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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ*
1. Судбина старога вокала )'ата одувек )е у жижи интересовааа
наших диалектолога и по правилу се узима као )'едно од основних ме
рила при класификован.у српскохрватских говора и доцалеката. Ово
питанэе )е бивало, а понекад )'е то и сада, повод и предмет озбшьних,
каткад и жучних, расправа мег)у стручшацима. У огромно) веЬини наших
говора )'ат )е изгубило сво^у фонолошку индивидуалност и на шеговом
месту сто]и )едан од три)у основних рефлекса, чиме смо добили екавске,
икавске, и)екавске или, пак, прелазне (екавско-икава<е, икавско-и)е-
кавске, екавско-щекавске и ел.) говоре. Несраваиво су малоброщищ
говори у ко)има )е ]ат сачувало статус засебне фонеме. Потврде тога ста
рога стан>а везане су за северни]'и део ерпскохрватског ]езичког подруч)а,
у ко^ем су процеси замене )ата наступили касни]'е него у )ужни)им кра-
)евима. Незамен,ено ]'ат позна]'у, пре свега, кащавски говори1 (ту )е,
* Извод из овога рада под насловом Пишале икавизама шумади]ско-во]во1)ан-
ског дщ'алекша у св]ешлу йошврде фонолошког ]а(йа у неким ербщ'анским говорима про
читав сам на X научном састанку слависта у Вукове дане у Београду 13. септембра
1980. године. Белешку о Скупу и мом реферату читалац може паки у „Политици"
од 25. октобра 1980 (стр. 14) из пера Д. ПетровиЬа: Редак шренушак наше дщалекшо-
догще.
1 Уп. на пример: 5г)'ерап 1гас, 1еггк НгоаШ к<укаг>аса. О ыоцосШгуйя па&ца
пооо%а ргсторйа » кпргеьпоц ]шка. — 1^'е[ор1з 1А211 48, 2аегеЬ 1936, 47—88; 2уо-
шгшг 1ипкоу1с, 1гпу'е!иу' о Ыта&гиащи ка}каивко%а сЩаккха и гацгеоаНко}' окоНа. — Ь)е-
Сор13 ЗА2Х} 61, 2а§геЬ 1956, 391—395; 2уоттдг 1цпкоУ1с, Ка/'каьзкг Ауаккаг у к&изи
С. БабиКа 1еггк, изд. §ко1зк1 1ек$1коп, 2а{а-еЬ 1963; Рау1е 1у1с, /ггойо/ о игепзкот
ау'а1екы1о!кот га&и и зеъето] Нгъаико] \]и&по] Г)аЪпаа}1 и 1ею 1957. %осИпе. — ГФФНС
(в. списан скракеница на^чешКе помтьаних часописа на краду рада), кн.. II, 1957,
401—404; Рау1е 1у1с, /етг&о/ о ирйюащи цоуога и Нтоаико} и НюЫгсу цосИпг 1962/63.
— ГФФНС, кн». VII, 1962—1963, 249—250; П. Ивич, Основные пути развития
сербохорватскою вокализма. — Вопросы языкознания, год. VII, св. 1, Москва
1958, 3—20; Павле ИвиЬ, Срйскохрвашска дщалекшолохща у на;новщем Периоду. —
Кьижевност и }'език, год. IX, св. 1, Београд 1962, 15—22; Рау1е 1у1с, О Ыазфкасуг
1гр$коктаикгк аЧ]а1екма. — Юьижевност и )'език, год. X, св. 1, Београд 1963,
25—37; Рау1е 1у1с, РагаШе ро1]%коте „роскукпге" па ягрхкокгиаикот 1егепи. — Зшсиа
Нп^шкиса ш Ьопогет ТЬас1<1ае1 Ьепг-5р1а\утз1и, 1963, 227—243; Раь1е 1тд, Ркопо-
Хо^йске Ветегкипцеп гиг киюткскеп Зргаск^ео^гарМе (гаг ВейргеХеп аи$ сХет йатлхкеп
8ргаскееЫе1). — №1епег з1ау1з11зспез 1апгЬисп XI, 1964, 104—113; Рау1е Мс, Ропо-
Хо!к* азреЫ цепегИкоц ойпоза хгтедм Нокаь$ке, сакаыке г ка^каь$ке (И]а1екаике цгире. —
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додуше, е; континуант и ь и г). СреЬемо га на чакавско-словеначком
погранич)у у Бузету,2 као и у чакавском селу Лупоглаву и суседном
Семику.* Што се тиче штокавског нареч)а, ствари сто)е овако. У кньизи
ГЯе зегЪокгоатскеп Шакки П. ИвиЬ као говоре са незамен>еним 1атом
наводи три исел>еничке оазе:
1) говор католика Крашована у шест села румунског Баната )ужно
од Решице;
2) говор галипол>ских Срба у Пехчеву у неточно) Македонии;
3) говор у пределу неточно и североисточно од Темишвара са
подгрупама:
а) говор католичког живл>а у селу Рекаш,
б) говор православних Срба у неколико села Банатске Црне Горе.4
Исти аутор )е касни)е утврдио да )е у говору Душнока и БаКина
)ужно од Калоче у Ма^арско) )ат ,,$асиуа1о ГопоЬзки тс1№а!иа1по81
рос! с!и2тот"8, а зна се, исто тако, да се „и Гопо1о$ко) гипкещ пега-
ОгЫз Зспргиз, РезксЬгш, Шг Бпии-ц ТзсЫгеиакц тит 70. СеЪитиц;, МипсЬеп
1966, 375—383, Павле ИвиЬ, Процеси расшереНе/ъа вокалскох система у кщкавским го
ворима. — ЗФЛ XI, 1 968, 57—69; М. Нгаз(е, ОрНроцШ па ка]каг$к{ ауакках, у шьизи
Апю1овца поУ1)е ка)каузке Ппке, игесио N. РаУ1б, 2а^теЬ 1958; Мцо Ьопбапс, 1а%ще-
йтаскх %сюот (5 озьтХот па рх1ап]е ка]каюзко^а роа\ао$ко% йуаккга). — ЬШ2Ъ IV, 2артеЬ
1977, 179—262; А. §0)а1 1 V. 2ебеУ1б, Каг'каыкг $оуоп и роЛгици хгтеа'и Ьекетка,
ТгеЬаг/еьа х Зхзка. — Ь}е1ор'и ]А2И 72, 1968, 455—463; Ап1ип 5о)а1, О $охюти Сща
кой 8еые1а. — Кавргауе ГпзПППа га ;е21к 1А2.Х), кп). II, 2аегеЬ 1973, 45—49; АпШп §о-
)'а1, Сойот и 8атоЬоти х щецсьо} окоМсх. — Казргауе 1пзши(а та )'е21к ДА21), кп;. II, Ха^геЬ
1973, 51—72; АпШп Зо)аГ, /ггу'е&а/ о хзхга&хьащи цокота и Титоро^и. — Ь)еюрт 1А211
67, 1963, 310—315; Атип 5о)аГ, О кпЦгх „1егхк" »' о кщкаыкот паф1]и {иг II хгааще
„ЗкоЫюв кЫкопа" — Рапогата, 2аёгеЬ, 1665). — ЗФЛ IX, 1966, 208—211; Б.
Вго2оу1с, Ка]каь$ко паг]ес]е, у III издашу кн>иге С. БабиКа Лгхк, §ко1вк1 1ек81коп,
2авгеЬ 1967, 118—125, итд.
* М1есгу81а\у Ма1еск1, Ртге^й йошатккк риат 1иф— V? Кгакоте 1930, 93;
Рау1е 1у1(^, Рагакк роЦзкоте „роскуише" па згрзкоктагзкот хетепи, 227—243; Павле
ИвиЬ, Срйскохрвашска дщалекшолохща у на}новщ'ем Периоду, 16.
* Рау1е ЪгИ, РтИогх рогпаьащи сщ'аккахзке зКке гарайпе Нгоахзке. — ГФФНС,
кн>. VI, 1961, 207; П. ИвиЬ, Срйскохрвашска дщалекшолохща у на}новщем Периоду, 16.
4 Рау1е 1у16, ГИе зетЪоктоахйскеп ЕНаккхе. 1кте Зхтххкхит хаи! ЕпХхохсЫипв. Етнет
ВаЫ. АИеетехпез ипЛ аи Нокахп&ске ГНа1екх§гирре. МоиЮпапё сю. 'З-СгауепЬаве, 1958,
269. Уп. и Е. Ре1Г0У1а, СтаххА Сага$ох<епйог, зхшИи ае <Иаксю1о§ге $ита пхегхаЧопа1й
(1МуегаШеа Кеее1е РегсИпапс! I сЦп С1и), В1ЫюГеса Басоготаше1, №. 8), ВисигезГ!
1935, 72; М. Ма1ескл, Скату з1охЫахх!кхе ха Вапаск гитипзкйп (Ьез с11а1есге8 81ауе8 (1ап8
1е Вала! гоита1п), ЕхСгап <1и ВиНеип с!е Г Асайёпие Ро1опа1$е <1ез Заепсез ег с!ез ЬеИгез,
Сгасоу^е 1938, 13—16; Павле ИвиЬ, О говору галийо.ъеких Срба. — СДЗб XII, 1957,
54—75; Павле ИвиЬ, Звдна доскора нейознаша груйа шшокавских говора: {оворисане-
замешним]ашом. — ГФФНС I, 1956, 146—160; Павле ИвиЬ, Дщалекшомпща срйско-
хрвашског ]езика. Увод и шшокавско наречье. Нови Сад (Матица ерпска), 1956, 81;
П. ИвиЬ. Срйскохрвашска дщалекшолохща у на]новщем Периоду, 16; П. Ивич, Основные
пути развития сербохорватскою вокализма, 11; \Чс1ог Уезси, Сосог Вапаике Стпе
Соте. — ЗФЛ Х1Х/1, 1976, 126—129; Ухкюг Уезки, О ротеЫи ропота „ЬапаакгН
Стпомотаса". — ЗФЛ Х1У/2, 1971, 198—208.
8 Рау!е 1у16, РтИое текопитиксуг ргейпп^гааопе ау'аккаике $Ике зтр$кокп/аике
)*хсхке оЫазп. — ЗФЛ IV—V, 1961/62, 122-123. В. и П. ИвиЬ, Срйскохрвашска
дщалекшолохща у шуновщем йериоду, 1 6.
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1Ш)еп)е1и )ат" среКе и у славонском Градишту.* Пре скоро пуних
сто година научна )'авност ]е обавештена да се у таданпьем тамнавском
срезу на месту некадаппьег )ата чу)е глас ко)и )е „нешто средвъе измену
е и и".7 Затворено е истог порекла наЬи Ке касшце и немачки лингвист
X. Хирт у ужичком Подришу8, а М. Московл^евиК )е, као што )е познато,
исти глас поред чешЪег и бележио у многим селима Азбуковице, Ра-
1)евине, вал>евске Подгорине, те ужичког и босанског Подршьа. Целу
ту облает, као и неке друге кра^еве, Московл>евиК сматра остатком из-
ворног икавског нареч)а самостално разви)еног на ербщанском терену.
Оно )е раните, по н»ему, захватало и друге делове шумади)Ско-во)Во1)ан-
ског ди|ачекта, о чему сведоче преостали икавизми у добро познатим
морфемима и категорщама.9 На)зад, пре десетак година монографски )е
описан и колубарски говор.10 Аутор расправе ]е „нарочито у Бранко-
вини, на месту старога )'ата слушао глас измег)у е и и".11 У раду )е дат и
веКи бро) примера са тим специфичним гласом, бележеним „различито
(и% "е, $ и ел.), веК према томе колико )е у тренутку артикулаци)е био при-
сутан елеменат вокала е одн. и".12 Ипак, н>ему НиколиК ни)е дао статус
• $1)'ерап ГузЧб, Оапа!п]г розаьхкг &тюг. — Кай 1А2Ч, кгц. 196, 2а(*геЬ 1913,
171; Рау1е 1у1с, йег гюка1 ё аЬ \еЪепаЧ§ез РНопет гп йеп зегЬокгоаггзскеп МипЛаПеп. — 1п-
гегпапопа1 1оигпа1 оГ81аУ1с ипбшзпез апй Роейм 1/Н, На§ 1959, 42; П. ИвиК, Срйско-
хрвашска ди}'алекшологи)'а у ла]нови]ем Периоду, 16; ВоШаг Р1пка 1 Апшп §о]'аг, О
$1агюткот сЩаккш екагчкода ггцоьога и окоИсг Угпкоьаса. — Казргауе 1п$ПШ1а га ]ег1к
1А21:, кп). II, 2аетеЬ 1973, 7—9.
' Жяво)ИН П. СимиК, Срйска грамашика за основне школе у Кралевини Србщи.
— Београд 1883, 177; Степан НоваковиК, Неговаьье /езика срйског. — Глас Српске
крахьевске академике, кн.. X, Београд 1888, 66.
• Н. Штг, йег гкаюиске ГНа1ек1 »°т Кдтп&гегск ЗегЫеп. — $11гипв*Ъепсп1е йег
Ка15. Акайегше ёег ^ззепзсЬаЛеп т №1еп. РЬиозорЫзсЬ-швГОпзспеп С1аззе СХЬУ1,
^еп 1903, V АЬЬ., 1—56.
• Милош С. Московл>евиК, Икавски говор у СР Србщи. — 1Ф XXVI, св. 1—2,
Београд 1963—64, 471—509. Уп. и Милош С. Московл>евиЬ, Данашпа граница
измену екавско! и]екавског изг'овора у Србщи. Прилог срйско] дщалекшолощи. — Прилози
за гаьижевност, )'език, историку и фолклор, кн.. IX, Београд 1929, 109—122; Милош
Московл>евик (Извешта)и о путоваау ради проучаваньа икавских трагова у северно)
Србщи и Срему). — ГЗС IV, 1937, 25—29; VI за 1938 (1939), 40—41.
10 Берислав М. НиколиК, Колубарски говор. — СДЗб XVIII, 1969, 1—71.
НиколиК )'е са резултатима сво)'их дщ'алектолошких испитиваньа колубарског говора
научну )авност упознавао у неколико наврата. Уп. нпр.: Берислав М. НиколиК, При
лог йроучавсиъу йорекла шумади)ско-во]во1)анског ди/алекгйа. — Н1 н.с, кн.. XI, св. 1—2,
1961, 44—56; Берислав М. НиколиК, Главнее акценашске особине у говору Валевске
Колубаре. — ЗФЛ IX, 1966, 77—95; Берислав М. Николич, Метанастпасические
слои в говоре Валевской Колубары. — То Ьопог Котап ЛакоЪзоп Еззауз оп 1пе оссазюп
оГ Ьлз зеуеппегН Ыппйау), Уо1шпе II, Могиоп гЬе Нарт. Рапз 1967, 1430—1435; Бе
рислав М. НиколиК, Ка йознавагьу говора Валзевске Колубаре (I). — ЗФЛ ХШ/1, 1970,
205—215.
11 Б. М. НиколиК, Колубарски говор, 33.
" Б. М. НиколиК, Колубарски говор, 33.
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засебне фонеме, )*ер, по н>ему, „У основи )е колубарскога говора екавска
замена )ата шумади)Ско-во)'во^анскога типа".13
Иако НиколиК ни)*е указао на фонолошку индивидуалност тога
необичног гласа, н>егово откриКе добила заслужени знача) и од)ек у
нашо) ди)алектолошко) литератури. Тако, на пример. А. Пецо у Рге-
дк\1и згрзкокюсизкЖ Ацаккаш (Веодгао', 1978) пише: „2а ко1иоагзк1 доуог,
иргауо га )ес1ап <1ео года доуога, Вгапкоуши, копзгагоуапа )е розеЬпа уге-
<1П081 зсатода уока1а ё: С, гагуогепо е: сН'и, Шро, Леи, т*Ш; Ш ё*: <1ё'са,
Ъ,ЫеЧ')а, йигёЧата, осшозпо: §: Аьё, 1е1а, *?й'." (йг. 48).
2. Испиту)у1щ говор западне Шумади)е, установно сам у )едном
н>еном делу, пре свега у неким западнщим поткосма)'ским селима и на-
селдма ко)а гравитира)у колубарском басену, присуство $, различитог
од е<*е, §, на месту )ата. Потом сам пошао трагом наведених података
ко)И су указивали на могуЬност очувааа фонолошког )ата на ширем
срби)анском терену шумади)ско-во)вог)анског диалекта. Била )& то при
лика да се провере и други, не ретко необични, чудни, несигурни, не-
доречени а понекад и противуречни подаци расути по ди)алектолошко),
етнографско) и исторщско) литератури, а везани за судбину тога ста-
рога вокала на срби)'анском тлу. Овде се у првом реду мисли на доса-
дашн>а обавештеша о присуству бро)них примера са к на месту )ата,
па чак и читавих икавских оаза од Обреновца па све до ужичког кра)'а
и дал.е одатле (о томе в. V поглаалье овога рада). У току неколико ди)"а-
лектолошких екскурзща по северно) и северозападно) Срби)и дошао сам
до следеЬег сазнан>а: Данас на прилично пространом терену
ко)и обухвата део Шумади)е и Посавине, Тамнаву, Колубару,
вал>евску Подгорину, Ра^евину и део Азбуковице )ат чува
сво)'у фонолошку посебност.
Остатке фонолошког )ата нашао сам, као и Хирт, у селу Гвосцу.
Територща незамешенога )ата почин>е практично од Саве и код Лэубо-
ви)е (Г. Л>убови1)а) досеже готово до Дрине. То )"е, дакле, територща
ко)а по лини)и североисток-)угозапад ни)е ужа од 100 километара. 1ош
увек не располажем подацима за одре^ива&е западне, )'ужне и источне
границе те области. Чини ми се да Ке неточна граница иЬи углавном
ме^ом ко)а одва)'а стару и нову акцентуащ^у, што, опет, ни)е случащо.
3. У говорима наведеног ареала, измену ко)ИХ, наравно, има сит-
ни)их и осетни)их разлика, вокалски систем садржи шест фонема + р:
и у
е
е о
а
+Р
18 Б. М. НиколиК, Колубарски говор, 33. В. и Зак.ъучак на стр. 69—70. Ра-
до)'е СимиК )е из НиколиКевих података „извукао" закл>учак да су )ат и е у Колубари
делом )ош увек две фонеме. (Радо)е СимиК, Пишсиъе йорекла и еволущде дщамката се-
верне Србщ'е у свешлу особина левачког говора (йрилог исшорщеко] дгдалекшологщи).
— Прилози за юьижевност, )'език, исторщу и фолклор, кн.. XXXIX, св. 1—2,
Београд 1973, 82, фуснота 32).
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Та шеста фонема )е, као и код галипол>ских Срба, „нелабщализован
вокал предшег реда измену високог и средн>ег, дакле отворенищ од и
и затворенной од е."1* Разлика )е у томе што )е овамо, за разлику од гали-
пол>ских прилика, та) несумньиво крупни архаизам очуван и у неакценто-
ваном положа)у. Иначе, и овде има извесних колебан>а у изговору тога
гласа како ме!)у по)единим кра^евима (мо) утисак )е да )е )*ат затворенное
у Мисло^ину него, рецимо, у азбуковичким селима) тако и у изговору
истих лица. Ипак, сто)и чин>еница да та вариран>а у изговору у принципу
не прелазе границу маргиналног и да самим тим фонолошка опозюпф
како на линищ е — и, тако ни на релацищ е — е по правилу ни)е истрвена.
Изузетак чине прилике у неким местима, углавном у )ужном делу на-
ведене територи)е, где се, изгледа, позиционо, у суседству сонаната
м, н и н>, у првом реду због назалног и нешто затворетцег изговора
вокала уз те гласове, факултативно губи фонолошка граница измену
в и с (о томе в. т. 4. овога поглавл,а).
Дистриоушф е )"е знатно „некомплеппф" него код других вокала
(ко)И могу ста)ати у свим положа)има у речи и испред и иза сваког кон
сонанта) и у основи )е насле^ена из прасловснске и старосрпскохрватске
епохе. Незаменъено )ат врло ретко долази у почетном (познати су ми само
накнадно доби)ени примери типа езели, езелица) и завршном положа)у у
речи (две, зре), а ни )едан локални говор наведеног подручна не позна^е
секвенце /н»е/, /Ке/, /1)е/, /че/, /це/, /ше/, /же/, /ке/, /ге/, и, наравно, /хе/.
Слично )е и са секвенцом /л>е/, а у ретким изузецима типа жшёжда
жл>ёзда, жл>ёб (чешЬе )е цглёб), юьёшта (понегде )е юьёшта) л )е, као
што )е познато, секундарног порекла. У процесу истори)ског развитка
нашег )езика, обележеном, измену осталог, знача]ним аналошким пре-
кра^аньима и у)едначаван>има, ликвидирано )е и кратко ненаглашено
)ат у финално) позицищ. Изузетак од овога правила су ретки случа^еви
типа негде, нигде у оним говорима у ко)има ту не сто)е „икавизми".
Што се, пак, посто^аности незамен>енога )ата тиче, треба реЬи
следеЬе. На основу искуства стеченог у дужем или краКем контакту
са веЬином ди)алекатских и подди)алекатских типова на територи)'и уже
Срби]'е и Косова држим да )'е фонема е1Б у кра^евима ко)е овде наводим
неупоредиво посто)ани)а од рецимо )едног л, полугласа или фонеме з
(звучног парньака консонанта ц) у говорима за ко)е су ти гласови ка-
рактеристични. Ово и не изнена!)У)е када се има у виду чшьеница да
веКина мо|их информатора (то су, по правилу, неписмене жене, старе
измену 70 и 100 година, ро1)ене у испитиваном насел>у или неком од су-
седних места ко)е припада истом говорном типу) ни)е свесна разлике
измену свога изговора и стандардне юьижевне норме. Та чшьеница
об^апльава по)'аву да су неке Шумадинке ко)е више од три децени)е живе
у Београду сасвим добро сачувале шесточлани вокалски систем.
" П. ИвиЬ, О говору иглийолских Срба. — СДЗб XII, 54.
18 Незамен>ено )'ат означавам знаком е, уобича)"еним у домаЬо) пракси, а усво)'е-
ним и у фонетско) транскрипции Ойшшесловенског литеисшичкох ашласа и Срйско-
хрвашског дщалекшолошког аш.юса.
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4. У вези са незамевъеним (атом и осталим члановима вокалског
система потребно )е реЬи и ово:
а) У цело) нашо) зони по)авл>у)е се ограничен бро) углавном истих
категори)а и лексема са е секундарног порекла. Поред познатих примера
Засшрф и корен на)карактеристични)И су случа)еви са е<и у
— префиксалном делу глагола изесши (езели, езелица и ел.);
— именицама белеца (врста шл»иве и трешвъе), сшенеца, сенеца,
Ц?дело;
— префиксу йри- (йрекод, йре^и „при^и" и ел.).
Нема сумвъе да су облици типа езели, те белена, сшенеца, сенеца и
цедело настали путем асимилацще. У првом случа)у имамо из)едначаван>е
неакцентованог и са (рани)е) акцентованим е1* (на истом принципу настали
су, уосталом, и познати „икавизми" сикира, видрица и дишиНи, док )е
код белеца, сенеца, сшенеца, цедело асимилащца текла другим путем;
неакцентовано е деловало )е на акцентовано и наредног слога. Облици
као што су йрекод и ел. последица су неразликовавьа и ме^усобног ме-
шанъа префикса йрЪ- и йри-, прилично честог у веЬем бро^у говора
и ди]алеката ерпскохрватског ^езичког подруч)°а.
е у брез{-) )е доказ више да )е брез настало контаминащцом форми
без и През.17
Уз ове примере треба поменути и именицу бундева, ко)а, иначе,
ни)е словенског порекла,18 а у неколико села сам чуо и койрева и колеба.
б) Првенствено у )ужним, брдовитищм пределима области са не
замевъеним )"атом примере се назалнищ и нешто затворенщи изговор
вокала, у првом реду е, о, а уз сонанте (испред и иза) м, н, н> и н<ни.
У првом сусрету са овом по)'авом у неким подгорским селима (нащзра-
зити)е у Остружвъу) и КомириЬу учинило ми се да су мо)И информатори
]едноставно прехла^ени, те да отуда долази то нлхово упадл>иво „хувъ-
каае". Суочен, ме^утим, са истим феноменом и у другим местима, по-
светио сам му више пажае и дошао до извесних закл>учака.
Вокал е у наведеном положа^у често се реализу]*е као е и ре!)е као е.
С друге стране и незамен>ено )ат се изговара назалнще, с тим што )е на-
залишф спорадично, такав )е бар мо) утисак, „пол>ул>ала" н>егову затво
реност, тако да се поред основне вредности е понекад реализу]е и као е.
На та) начин се факултативно позиционо из)едначава)у ова два гласа
(м*есшо ||1В м§сшо : мдшлу || м?Шлу).
11 На овакво решеше указао ми )'е проф. Павле ИвиЬ.
17 Уп. Ре1аг Зкок, ЕгипоЪвцхкг г]еИтк кгиаико^а Ш ягрзкоца ^еггка. — .Гиео-
з1а\-еп5ка акайетца гпапозп 1 ит)'еШ0811, 2авгеЬ 1971, кп). I, 143; К]е!тк кгиапкоца
Ш згрзкоеа у'езяка. — Иа зуце! 12с1а)е 1иео81ауепзка акас!егш)а гпапози 1 шщетозй,
2аегеЬ, 1880—1882, юц. I, 631.
" ир. Р. 8кок, Ейто1о%ц$Ы г^е(тк кюанкоца Ш ярхкоца ]еггка. — 1А211, 2аегеЬ
1971, кп). I, 236; К^еЫк кгиаико&а Ш прзкоеа ;'еггка, 2авгео, 1880—1882, кп). I, 735.
'* Знаком || означава се паралелност одговара)уКе форме.
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Слично понашан>е среЬемо и код вокала о, па и а, на друго) страни.
Чини се, найме, да \е разлика у изговору лднац и лдвац, на пример, ипак
осетшца него у кн>ижевном стандарду; овде ]е о у прво) речи прилично
затворено. Нисам приметно да у свему овоме неку знача)ни)у улогу
има^у прозодщеки елементи, )'ер затвореност и назалност вокала, колико
сам могао уочити, не зависе од тога да ли су они дуги или кратки или,
пак, акцентовани или неакцентовани. Ради што верни)е илустращце ове
интересантне по)'аве навешЬу више потврда изразити)е назализащн'е и
затварааа вокала у наведено) позицищ (примере са §<$ даваЬу и у граг)и
са незамен>еним )атом у случа)'евима када се по]'авл.у)у као дублети).
У Горн>ем Црншьеву сам забележио облике: шфрцу, три мфтра,
жфна || жена, мфео, о )есёни, нфшто, мфшамо, а у Дон>ем Црншьеву:
изнфефм, донфефм, мфео || мфео, зёмну, мб) сине, )ед4н?с, шёснфс, фни
(врло затворено; иде у правду 6"ни), нфшто, нфко.
Назализаци)а и затвараше вокала уз л, и и № на)веЬег маха су узели
у селима вал»евске Подгорине. Из Горше Каменице имам следеЬе при
мере: у Камецци, печфнцу, нфм|, донфеё, мед, мфео, зфмн>у, од зфмн>ё ||
зфмн>у, жфна || жена, шёснфс, пётнфс, бегфн"шё, лфнац, у лфнцу, коме
(врло затворено), а у Гутьацима сам забележио: нфма, пфнесфм, унфли,
голфму, мфео, непечёмо, мфд, зёмн>у || зфмн>у, на земн>у, жфне || жене,
нфйу, умфеймо, нфшто, лрнци, лфнца, кфн>а.
Нащал»е се отишло у Остружшу и, нарочито, КомириКу, где при-
мери типа жфна, мёсо веЬ нису реткост. У Остружшу сам записао и
снимио ове облике: жена || жфна || жена, нема || нфма, мфЬфмо || мфЬфмо,
пфм 1 1 пфм, жфнекйше, печфнцу, донфеё, мёсо, мнфко, па и млфко, не мфгу,
гфнйм, кфь, кфн>а, сфмун, щ). На)више случа)ева потпуног затваран>а е
и ньеговог из)едначаван.а са е наКи Ье се у КомиршЧу, где, опет, готово
да нема примера са §<?<Ь (мфна, мфеёц и ел.). Да погледамо материал:
донесёмо, дфнесё, дванёс, жене, )еданёс, )еданёстб, мёд || мфд, мёсо, од
мёса, брёзоваче метле, мёЬё, мётнфмо (прво е )е затворетце), печёна,
печён'цу, печёмо, испечёмо, шёвцу 1 1 шён"цу, у )есфн, да плётфм, уве-
дфмо, лрнце, мфмку, кфн>а и ел. Наравно, бележио сам и примере типа
мёд, нёмб), нёстала, нёЬу (3. л. мн.), црвёне и ел. без назализащце, од-
носно затворености.
Изгледа да ова по)ава ни)е тако изразита на )угу Ра^евине и у Аз-
буковици. У Шллшови код Кругаьа записао сам примере: донесфмо,
жфнеко || жёнско, земл.анй, зфницу (у )а)'ету), мёд || мёд, сметфмо, йс-
печфм, печфмо, прстфн>е, чфмо, чеша 1 1 чфн>а, кфаа, кфаи, кбефм, лфмф,
лрнци, §нда); из Г. Л>убови1)е имам: жёнска слава, жфне, по евфму,
мфео 1 1 мёсо, мфд 1 1 мёд, нфЬе 1 1 нёЬе, мфето, до кблена, кфн>а, нфс'ле, мф)а,
а из Г. Оровице: жфна, жфне, мфд, мфео, нфма, печфмо, зфмаф, донесфме-,
пётнфс д§н4, у )'ед4н?с, (последн>е е )е прилично затворено, приближило
се вокалу е), шпарт4мо, лфмф, у лфнчшЧу.
Вал>а на кра)у реЬи да ова интересантна по)ава ипак оста)е у оквири-
ма маргиналног и спорадичног и да не нарушала основни вокалски
систем. Нема потребе за евентуално уво^енье седме фонеме /р/него р треба
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посматрати као алофон фонеме /о/. Исто тако § оста^е у границама алофона
фонема /е/ и /е/. Иако се место може покаткад остварити као м$сшо,
а мёсо као щсо, па чак (истина )ош рег)е) и као мёсо, ипак )е основна реали-
защф две)у наведених лексема место и мёсо.
в) Подаци о факултативном позиционом затваран>у вокала у ствари
само употпун>у)у општу слику вокалског система говора са незамен>еним
)атом, за ко]и се мора реЬи да )е необично затворен, знатно затворени)'и
од стандардног новоштокавског вокализма. Отуда )ош више „импре-
сионира" чин>еница да се у тако „тесном простору" одржало фонолошко
)ат. Иако )е и е (<е, а) и у другим позищцама доста затворено, ипак
нема ни факултативног нарушаван>а фонолошког статуса и н>егове
„чистоЬе" у примерима типа: бери, вежи, вёзала, весела, весёл>е, вёчи,
пледа), дёвет || дёвёт, дёсётй, дери, жёга, жёже, зёл»е, зёц, зелен, )ёдан,
лёд, лё!)а, лёт, лети, легла, лёзи, пёпела, пекла, пёци, пёри, пёт, п6л,е,
ребро, рёп, море, прё^а, по рёду, трёси, сёдам, седло, село, сестра, свётац,
текла, чело шёс(т)исл. Ако се опозищца измену еке у место, мфсй, Нёмац
и ел. и у метлу, мёсо, нёКу и ел. факултативно спорадично и утире,
дотле )е она у случа)евима какви су, на пример, дёци, леса, рёжи, сёди,
на )едноь и ликова типа дёвет, лёзи, рёд, сёдам и ел., на друго) страни,
врло изразита и стабилна. Отуда су )е управо у таквим примерима, на
мо)е упозореше, врло брзо уочавали просвети радници, службеници
месних канцеларща, као и остали мла^и, писмени)и свет места ко]а сам
посеКивао.
5. Неколико напомена о самом материалу и раду на терену. На
основу посто)еЬе ди)алектолошке и лексикографске литературе саставио
сам манд упитник у ко)и сам укльучио: а) лексеме у чи]0) основи лежи
ова) стари вокал, б) „икавизме" шумади)ско-во]во^анског ди)'алекта и
в) екавизме забележене у неекавским говорима. За темеллтце попу-
н>аван>е тога квестионара било )е потребно 2—3 дана интензивног рада
на терену, време ко]'е се, наравно, ни)'е могло обезбедити за сва посеКена
насел.а. Уосталом, иецрпност у том смислу и ни)е била цил> мога истра-
живаньа. Не ретко се краЬи боравак у неком од посеЬених места сводио
на констатоваше посто)ан>а или, пак, непосто)'ан>а незамен>енога )ата.
Отуда и приметна несразмера у количини материала из обра^ених пунк-
това, )ер ^е она саобразна утрошеном труду и времену проведеном у
датом месту. Поред непосредног записивааа података у радне свеске,
односно упитник, у огромно) веНини случа^ева снимай )е говор мештана
и на магнетофонске траке. За ту прилику сам, по веК опробаном и увежба-
ном методу, „наводио" информаторе на разговор о темама ко)е да)'у „)ато-
вску" лексику. А тема за ко)е су старе жене емоционално и сентиментално
везане, тема ко)е их подсеЬа)у на младост и проху)"ало време, у ко^ем се
,,мо) ди)ете поштово старщи" има напретек. Иако се „прё живило бедно",
стари)е жене ипак са пуно сете и врло радо причалу о некадаппьим
польским и куЬним радовима и обича)има, среЬне што се нашао неко
да их саслуша, и то )ош неко ко )е дошао да све то баш од н>их побележи,
пошто „то не зна)у млади", кощ нису „се)али семе кудел>но". А када
„кудел>а" порасте и „сазре", прво се бере „бело)ка". Тежина се „убели
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на реци", па се мота „на цевке", ко)'е се, опет, „осечу лепо од зобе".
У процесу ткааа прави се „зев" на та) начин што се „левом ногом пре-
зену шгги". Поп у цркви „венча" младенце и при том им на главу ставл.а
„венац". „Девочку" из куЬе изводи „девер" а „прет куЬом" (или „прит
куКом") |0) дода)у мушко „дете" (накошче) и „вреЬу жита" да га баца
„преко куЬе" (или „прико куЬе"). Свекар и свекрва „седе" на столици,
а снаха Ье, по уласку у куКу, „сести" свекрви у крило. У веЬини села
расту „бреске" и „тренпье", ме!)у „треппьама" су нащознатще „белеце"
итд.
Сакупл>а)уЬи шфлекатске податке на означеном терену ступио
сам у контакт са више од сто носилаца локалних говора. У немогуЬству
да наведем имена свих н>их (дешавало се да понекад у журби пропустим
да запишем хьихова имена) поменуЬу само неке, оне ко)има сам на)више
узео слободног времена и ко)и су ме у том смислу на]више и задужили.
То су: Сови)а МаричиК (81 год.) и Ангелина МаричиЬ (88) из Мисло^ина,
Катарина — Ка]'а МарковиЬ (89) из Стублина, Ленка Ъур^евиК (89),
Натали)а Премии (70) и Милица БабиК (78) из Црвене ^буке, Живана
АндриЬ (78) из Коцел>еве, Драгиаа ВиЬентиН (92) из Врела, Натали|а
1анковиЬ (70) из Горшег Црнигьева, Мило)'ка МандиК (78) из Дон>ег
Црнил>ева, Зорка ЕриЬ (84) из Бранковине, Живка СекулиЬ (70) из
Словца, Лепосава СтанковиЬ (83) из ОсладиЬа, Живана Радиво^евиЬ
(81) из Горвье Каменице, Цвета ^нковиК (око 70) из Осечине, Роса
Ба)иК (73) и Гвоздени)'а — Геца ГачиК (75) из Остружаа, Зорка Крсма-
новиЬ (76) из Гун>ака,Борка (близу 70) и Иван КрстиЬ (73) из Драгодола,
Новка КовачевиК (69) из КомириЬа, Спасешца Ъур^евиЬ (72) из Ли-
кодре, Видосава Гру)ичиЬ (77) и Гвоздевдца Дам)ановиК (79) из Бан>евца,
Радо)ка МарковиН (85) из 1Шьивове, Зорка СевиК (око 67) из Горае
Л>убови^е, Гвозденщг ВасиК (70) из Горн>е Оровице, Дикосава Ми)аило-
вик (70) из Доае Оровице, Во)ка СимиЬ (70) из Торника, Л>убица ПериК
(80) из Дон>е Л>убови5е, Дрггинг. ВилиповиЬ (80) и Митра СтефановиК
(око 75) из Гвосца и Станисава ГлишиЬ (80) из Рогачице. Свима н,има,
као и оним информаторима чи)а имена нису овде наведена, хвала за
помоЬ у раду и изузетно гостопримство на ко)е сам наилазио у свим
домовима од Обреновца до Гвосца и Л>убови)е. ГЬихово л>убазно одази-
ван>е на мо;у молбу да прича)у о темама ко)е сам сам одабирао омогуЬи-
вало ми )е да за релативно кратко време долазим до жел.ених података.
Нарочито су ми у при)атно| успомеци остали поновни сусрети са истим
информаторима приликом поновног навраКан.а у нека рашце испитивана
места. Бивао )'е то дочек „старог" при)ател>а и прилика да се исприча
понешто ново, нешто што се „сине драги пре заборавило". У току дужег
теренског истраживан.а у ово) зони много су ме задужили службеници
месних канцелари)а и просветни радшщи, ме^у ко)Има сам увек, без
и^едног )единог изузетка, наилазио на разумеван>е и помоп и преко
ко1И с сам ступао у контакт са аутентичним носиоцима локалног говора.
Посебну захвалност дугу)ем свом професору, академику Павлу
ИвиКу, на саветима и сугести]'ама, посебно у решаван>у по]единих спорних
питаша и проблема. Проф. ИвиК )е у неколико наврата слушао магнето
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фонске траке са подручна незамен>еногэ ]ата и тиме ми помогао и у иден-
тифокованьу ове архаичне фонеме. То практично значи да сам се могао
користити искуством академика ИвиЬа стеченим у н>еговом дужем кон
такту са )атовским говорима (Пехчево, Ма^арска, ка)кавски кра^еви,
северна Истра). Слушанием трака задужили су ме и сарадници Инсти
тута за српскохрватски )език у Београду, нарочито научни советник
др Митар Пешикан, на чему им и овом приликом на)топли)е захвал>у)ем.
6. Неколико напомена о распореду и презентован>у ди^алекатских
података о овом раду. У II поглавл>у доносим веКи бро) примера са не-
замешеним )атом из више насел>а северозападне и западне Срби]"е. Ма
териал Ку наводити следеЬим редом: Посавотамнава, Колубара, вал>евска
Подгорина и Ра^евина. Питан>е судбине )"ата у Азбуковици и ужичком
Подршьу обра^у]'ем у III поглавл>у (стр. 46—59), а материал из шумади)-
ских села доносим, надам се ускоро, у другом раду. У 1Упоглавл>у(стр-
60—77) образе се Пиша/ье шзв. „икавизама" шумадщско-во]во1)анско1
дщалекша уз наво^еае потврда са овога терена и досад изнетих мвдшье-
ньа о ньиховом пореклу. Пето поглавл>е (стр. 78—85) посвеЬено )е про
блему западносрби^анске икавштине (навог)енье досадашн>их миццье&а о
н>еговом пореклу на срби]"анском тлу), а VI (стр. 86—89) — екавизмима и
И]'екавизмима посведоченим у зони са незамеаеним )атом. У VII, по
следнем поглавл>у (стр. 90—99) износил! сво)е мишл^ехье о настанку
шумади)ско-во)'во^анских „икавизама", као и о пореклу трагова икав-
ског нареч)а у западно) Срби]И.20
10 Етнографске податке за насела из ко)'их доносим гра^у читалац Ке наЬи у
расправама: Л>уба ПавловиН, Соколска наххца. — СЕЗб ХЬУ1, Насела и порекло ста-
новништва 26, 1930, 307—505; Бориво^е Ж. Мило)евиК, Ра1)евина и 1адар. — СЕЗб
XX, 1913, 633—816; Лэуба ПавловиЪ,Колубара и Подгорина. — СЕЗб VIII, Насела
српских земала 4, 1907, 345—1084; Петар Ж. ПетровиК, Шумадщска Колубара. —
СЕЗб ЫХ, Насела и порекло становништва 31, 1949, 1—275; Л>. ПавловиН, Аншро-
йогеографща валевске Тамнаве. — СЕЗб XVIII, Насела српских земалл VIII, 1912,
381—677; Видосава НиколиК-Сто)анчевиЬ, РаЬевнна и Уадар у исоб]ав.ъсним руко-
йисима ЦщиНевих сарадника. — СЕЗб ЬХХХ\^Ш, Насела и порекло становни
штва 41, 1975, 1-224.
II
ПРИМЕРЫ СА НЕЗАМЕН>ЕНИМ 1АТОМ
ПОСАВОТАМНАВА
мислоъин
бега, бегала, бёгале, бегали, бёго, побегла, побёгле, побёгли, пб-
бегне, побёгнемо, побегай, побёго, бежашф, беда, у бёди у беду, бедан,
б§дна, б^дни, бёдника, бёдница, бёдницу, белуга, белёге, белёгу, бела цигё-
рица, бёли лукац, бёлог лука, бела, белу белу шл>йву, бёлймо, бёлй се,
беоще, бёлце, бёсан бёсни, бёсно, бёсну, блёд, блёда у лицу, блёди, блёду,
брег на брегу, брекчйК 1 1 бречйЬ, брёза, брёзу, брёзовину, упрти брёме,
брёска, брёску, брёске, брёсака, брёс, на брёсту, брестбво дрво, в^'е, вё)е-
мо, вё)у, извё]емо плеву, разведу, век, у веку, увек, вёнац, венце, вёнчимо
лук, увёнчимо, венча 1 1 вёнча, венчали, уверили се, вёшамо, вфша)у, веша
ли, обёси)о се, обёшено, обёшену )е нашли, благовести, прйповести, вёш-
тица, вёштици, вёштицу, вёштице, с вёштицом, врёдан, вредна, врёдне,
врёдни, увреда, врёжа, врёже, врежу, врёло )е вода, проврёло, уврела,
вретёно, врёКа, што су врёЬе биле, у вреЬама, врё&асто, греемо, угре
бем, гр^али, угрё^ано, угреем, грешку, згрёшили || згрёшйли, погре
шило, погрешили, дё су, де гбд бЬеш, две врстё, дв^ста, деда, д|ди,
ДфДУ> девочка || дфвб^ка, за девб)ку, дев6)ачку куЬу, дфло, дели се, де
лила, одёл>ено живи, поделили се, дёне, дену, задёне за уво, садану
у стог, дёте, детёта, детёту, дёте, дёца и мнадйЬи, сёдморо дёцё, дёци,
дёцу, дёцо, дфтол>ина, дётол>ину, дрен, на дрену, дренбво дрво, дре-
нбвину, дрёма, задремала, не дрёшимо, одрфшимо, звезда, звезду, то
)е зёв, презёнемо, зрё, сазрё || сазрё, зрела, зрёле, зрфло, сазрфла, из-
волёвамо, изволёва, изволёван>е, да се исповедай, испбвёда, )$дем,
)ёде, )ёмо, )ёла, )ёли смо пр6)у, кблёвка, колёвку || кблёвку, колевчйца,
колевчйцу, на коленйке, колено || колено, кудел>а, от кудел>е, кудёл>у,
кудёл>но платно, кудёл>ну, на лёвак точимо, лева рука, левом ватам за
жйто, налёвамо то, лё]'а, лё)у, лё)'е лёк, лёкови, лёкове(али лек&ри),
лечи се, лечу, излечу, излечила се, излечили га, лён>, лён>а, лёп, лёпа,
лёпу повьаву, лёпо га зашилуге, лепота, у лепбти, Лепбсава, Лепбсави,
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Лепбсаву, лепим, лёпиш, лепили, залепили, лепимо по зидбима, леса, лесу,
лесе, пёт леса, по лёсама, леска, на леску лёсково, Лескова грана, лёпльйк,
медвфда, мёни се мёсец, м$сёца, мёсечино, мёови, меси, месила, мёсу
лёбац, замесу, умёсимо, умёсу, умёсиле, место, мёша, мёшамо мае, млёко 1 1
мн?ко, млели, мрёжа, мрёжу, недёл>а, недёл>у, нёделюм, две нёд&гье,
нёки || нйки, нёкбг, пбнешто, Нёмци, пёва, певала, певали, пёвау, за
певале бабе, запева) петле, пётла, иссяк, у песку, пёшке, плёва, у плёви,
плеву, плёвймо, да прё стйгне, мало прё, преварили га, презёвамо,
пресё)емо, пресеку га, пресекли, пресечено, пречагу, река, у реку, на
реке, реже, бдреже, изрёжи, нарежемо сланну, репу, нарасту репе,
рётко сйто, рётко долази, рётке ти шл>йве, )ёдну рёч, у речи, сведок,
сведбчила, сведбчили, свет, у свету, светло, нема светла, да светли,
осветлили, свётсьак, свёпьака, свёпьаци, свёпьаке, свёКа, свеЬу, свёЬе,
сфди, да сёдне, сёла у реку, сёдну, сё)*емо, сё)еш, сё)у, посё)еш, посф)"е се,
посё)'али, послано, пос^аЬе, семе, за семе, семена, да се с$тйм, сётили се,
сёЬам се, сёКа)у се, сёцали, исёцамо, исёца|у, исёцано, сече, сечём, сё-
чёмо || сёчемо, насёчу, осёчу, пресёчу, бсейе руку, пбсеКе се, пресеку
га, секли, насекли, бсекли, насёко, пресёко, посек, слеп, слепа, слепи,
слепо бко, снег, у сн^гу, среда, на среди гумно, на сред вбде, срёла га,
срёли, срёЬа, срёЬу, нема срёЬе, Срётен, Срётена, Срётеново, старёшина,
старёшине, Стёпоиевац, у Стёпоиевцу, у Стёпёвцу, стрела, стрелу,
стрёл»али га, да стрёл>аш, отёрали, трёба, трёбали, нйсам трёбо, не би тр$-
бало, ка су то трёбале, трёппьа, трёппьу, беле трёппье, трёшагьа, бНе
лёба, лёбац, лёбове, лёгапье || лепйае, нй)е тело, тела, тёли, нйемо теле
да бёгамо, цвет, цвёЬе, Цвета, Цвету, Цвётино, Цвётко, Цветка, Цветку,
Цвёткова, цёв, у цёви, цёвка, цёвку, цеди се, цедимо, цёдиш, бцёду
ейр, прбцёди 1 1 процеди, процежено, цёдело, на цёделу, цё1), цё!)а, у цё^у,
пбепёмо цё^ом, цёб камен, цело, цёлу нбЬ, цела, цёпам, цёпаш, цёпамо,
цёпали, нацёпаш, нацёпано, црёво, црёва, црёп, црёпа, по црёпу, црё-
пул>а || црепулл, лёпу црёпул>у, у црфпул>е, два човёка.
Примери са секундаршш е: не прёзна^у (призна)у), )& му прё^ем
(примем), да се прё превГфало (прививало), пресл§вл>амо (приславл>амо)
цёдело, на цёделу.
Напомена: Из изложене гра^е се види да неке сложенице нису
ставл>ане код датога корена него су еврставане према одговара)'уКем
префиксу. Тако се примери типа недела, Неделко и ел. наводе под сло
вом н, сведок, среНа, Срешен и ел. под с, а медвед под м и ел.
СТУБЛИНЕ
бега), бегала, бегали, пббегли, у бежани)у, побегул>а, побфгла 1 1 пббегла,
бёжи, беда, у бфди, бфдан живот, б^дно, бёдник, бёдница, бёдницу,
белёга || бёлега, белёгу, белёжницу, обел$жено, бела, бела цигёриьа, сэ
беле блузе, белу, да буде бело, Белавка (крава), б?лке (трешнье), бёлб)ка
|| белб)ка (конопша), да и бёлйм, белила, белило, избёлйло, белица,
бёсан, побёсниио || побеснйио, беседа, бес$де, бесфдиио, бесфдили, блёд,
изблёдйло, брфг, на брегу, за брфг зап§ла, брфгови, брешчйК, за бре
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чйЬом, брёза, брёзу, брёзово дрво [нйсам га вйдла], брёзасто, Брезул>а,
Брезульу, брёме, у брёме, у брёмену, брёска, брёску, брестбво дрво,
брестбву цёпку, вёцба, на вёцби, на вёпбу, вёие, извёие се, овё^у,
овёиемо, овё)'ава, овё)ано, век, у веку, вечйто, у вечйту куЬу, вёнац,
плетёмо венце, вёнчиЬ, вёнчимо, увёнчимо, вёша, вёшаш, вёша)у,
нё^веша^се, в?шати, вфшалице, да обёсимо, обёсила се, обёшену, вёшто,
вёштица, вёштицу, вёштице, врёдан, врёдни, уврёдйио се, уврёдйла се,
врёжа, на врёжи, Врёло (село), врёКа, врёКу, врёЬе, врёЬа (ген. мн.),
дё Ьеш, грёиемо плекбве, загрёиемо, погрешило || погрёшйио, две,
дёвб)ка, девочку, деда, дену, дёнуто, садену, садёне се, дёте, дёца, дёци,
дёцу, дёцо, са децбм, дёчица, са дёчицбм, дёчиие чорапе, дрводёл>а,
жглёб, на жглёбу, жглёбйио, ужглёбйио, ижглёбЙио, зёв, зрёо, зрела,
сазрёле, )ёду, )ёди, )ёли, )ёсти, кудёл>а || кудел>а, кудёл>у, от кудёл,е ||
от кудетье, сёие се кудёл>е пуно, кудёлжа, кудёлла суюьица, от колёвке,
колевчйца, лёпа, лёпе кравице, лепи чаршави, лёпо, лёпо се провёде,
лёпше обелила, лёпши, лёвшиие, леса, лесе напршьене, на лёсама се
сушило, па се намён>йва, намён>йвамо, мфси се лёбац, месимо, мёсу
(през.), ту се замеси, у млёкар, нёдел»а, три недёл>е, нёшто, нёко, при
няли, пёво, пешице, плёва, плеву, не плеву (през.), да се оплёвй, по-
весмо || повёсмо, прё, спрёда, прёдоьа, прёшб, препала се, преко пбтеса,
преко пбл>а, попрёчена мбтка, ту се попрёчйло, поразумфли се, река,
реку, рёчица, речйцу, у рёчици, рёч, речи, узрёчица, свет, по свету,
мбиёга света, свётлй му, свётлйио, свёЬа, свеЬу, по свёЬи, свёКе, оп-
рёдеш свёштило 1 1 свештйло, сёди, сели, посёдали, сёдйм, сёие, сёие се,
сёиемо, сё)"али, сё]о, кад насёие, насе)ава рукама, два усева, семе, пуно
семена, сёмёнке, прё семен>аке (семеаака = коношьа од ко)е се узима
семе), сёно, брёме сёна, секла, секли, исёко, исёкли, исёкло се дёте,
посекла се, посекли, посечено, иссчёмо || исёчемо цёви, исёчсш, сасё-
чёш, како се не сёЬам, сётили се, не смём, Срёдоуе, Срёдо)а, Срёдо)у,
срёЬа, срёКу, срёЬбм, рбдй се нёсретио, срстан, срётна, Срётен, Срё-
тена, Срётену, Срётене, Срётеном га зовёмо, Срётёше, Степан, Степана,
Стёпоиевац, трфба, по потреби, употрёбл.ава, употребл>ава)у, трёшаа,
трёшн,у, трёша&а, трёшшицу, лёб, лёба, лёбац, лёбну вуруну,тёли
умели, уме || уме, изумедоше, успели сте, сад )е се успело, цвет, чау-
рйцу цветаву, цвёКе, цвёКом, Цвета, Цвети, Цвету, Цвётко, Цвётково,
Цветул>а | ' Цвёгуша, Цветул,у, цветаста, цветаста, цветасто, цёв, цёви,
цёвка, цёвку, цеди (през.), оцёди се 1 1 оцёди се лёпо, оцёдимо, одаткамо
цедило 1 1 цедило, цёг), у цё))у, цё))ом, цела, цело, о цели 1шьйва, ицфпа 1 1
йцёпа, цфпали, црёп, црёпом покривёна.
Секундарно е долази у примерима: )астреб, (астреба, — прёповес,
— бундёва || бундева, бундёве |] бундеве, бундёвице, око парчёта бун-
дёвице.
Изгледа да )ат нема исту судбину у свим деловима овога про-
страног посавског села. Док )е 89. годишаа Катарина — Ка)'а МарковиК,
наста&ена у централном делу насел>а (решена )е у Стублинама) чиста
)атовка, дотле сам „у СремчевиЬима" у говору 83. годишае Вукосаве
СремчевиК (дево]ачко презиме ЛазиЬ), ро1)ене у истоименом селу, углав
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ном слушао екавски изговор. Порекло ове сво)еврсне поларизаци)е
на]вероватни)е треба тражити у рэзличитом пореклу становника Стубли-
на. Сличну ситуаци)у (тамо, додуше, у )едном делу села долшнира и)е-
кавски изговор, док )е у другом кра)у у основи сачувано фонолошко
)ат) среЬемо у подрюьском Гвосцу (в. ниже), на )угозападном погра-
нич)у )атовске територще. БудуЬа теренска испитивааа показаЬе да
ли у Стублинама имамо прелазну зону или ]е, пак, реч |о усамл>еном не
компактном острву у )'атовско] зони.
ЦРВЕНА МБУКА
побегла, пббегли, пббегнём, пббегну, бёжи, беда, у бёди, бе^адоше,
бёлега, белёгу, бела, беле Ьурке, бело брашно, бёли трёшаша, бфли
цвет, лёба бёлога, белице, бёлйм (гл.), бёлймо, Бела (во), Белавка, оно
се убёлй, белбваче (трешнье), беоще, бёсан, бёсни, бёсно, бёснило ||
беснйло, побеснйло, блёд, бледо, поблёдиио || поблёдиио, брег, на
брегу, брёска, брёски, брёске, брёс, на бресту, брестово, брестйЬ, вё-
дло (видело, извор светлости), вёцба, вёпбу, вёие, вё)у, ведали, развёие,
век, у евом веку, вечйто, увёк || увек, с венцом, венчиЬе, вёнче, ка се
венчава)у, венчала се || венчала се, вешали, вёшаЬемо, йзвешали, обе-
сили, ббееймо, ббесиио се, вёшалица, вёшалице, вёшта, вёштица, врё-
дан, уврёдйио се 1 1 уврёдйио, врёжа, врёже се пуште, на врёжи, врежу,
времена, вретёно, врёЬа, врёКу, врёЬе, дё ти ие чбек?, дё (где )е) она,
грёиеш, изгрёие сунце, изгрё)ало, угреуе [ | угрёуе, грек, греши, грёшан,
грёшнйк, погреши (през.), две, двёста, дёвёр || дёвер, дёвб^а || де-
вб)ка, дёвб)ком, девб)ку || девочку, деда, деду, дели се, делимо, подели
ли, поделила, подёл>ено, дёл>амо, дёнё се, дёнёмо, саденёмо || саденёмо,
дёте (вок. дй)"ете), детёта, дёца, дёцё || децё, дёци, дёцу, дёцо,
дфчица, дёчко, дётол>ина, по дётоллни, задрёмо, дрен», дрёвька, дре-
н>йна, жл>ёб, жл>ёбови, на жл>ёбове, жл>ёжда, звезда, звезде (ном. мн.),
Звёздар, зёв, зёва, презёнем, презёнеш, презёва, презёнемо, сазрё,
узрё || узрё, зрела, зрели, )ёде || )ёде, ]ёди, )ёдёш, )ёдёмо, йзелица, ко-
лёвка, колёвку, у колёвку, колёвчица, колёвчицу, колено || кблено,
колёнике, кудел>а, кудёл>у || кудел>у, от кудел>е || кудёл>е, кудёл>но,
левчиЬ (дем. од левак), лёк, лечи, излечила, излечили (али: лекар),
лёп, лёпа му смрт, лёпо, лепи, лёпо живу, лёвшё ие, Лепбсава, улёпи
се 1 1 улёпи се, леса, на лесе, на лёсама, из Лёскбвца, лёппьйци, лёппьи-
кове, лё)а, у лё)у, йзмери, мёсечина, месимо, мёсу, мёсиио, замесили,
на месту, млёко || мнёко || мнфко, свё помрёше, недёл»а || нёдел>а, три
недёл>е, нёдел>ом, понедельник, нёко, нёкё вёштице, нёки, пбнеко, нё-
куд, Нёмац, дбнёти, нёшто ми дала, одело, пёсак, са песком, пёсма,
пётлови, повёсмо || пбвесмо, повёсама, плёва, плеву, плёвй се, плёвймо,
заплёни, заплё&ено, прё, прёгрш, предке, прёда)емо, прёда^у, предаду,
прё^еш, презймиио, прёплашиио, прёседник, прёшб, пред зору, прёт
куНу, предошн>а, предбшши, напрёд, напредна куЬа, напредуие, напретка,
прёз ма)ке 1 1 през ма)ке, през брйге, презобразну рёч, преко куКе, прёснй
купус, рёжёш, рёжи, рёжн>ип, йзрежи, орёжемо, орёзйвамо, ерфжёмо,
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урежёмо, резанац, од резанца, река, у реку, рёчица, ретко, рё!)ё, рёч,
речи, кукурёче, сведбчй, светло, свёпьак, свётсьака, свёпьаци, сева,
на сёдалу, сёд-сёд-сёд мацо (тако се „маме" пчеле у кошницу), седёлицу,
сёдй, сёдёш, сёдила, да сёдне, сфднём, сёднёмо, сёла, тудека сёие, сё-
иемо, сё)али смо, насеку, п6се)у, семе, исёкли, сечём, сёчёмо, сече се, на-
сёчё се, исёчёмо, йсецкали, осёче || осёчё, осёци, осечём, осёчёмо, пбсле
се осёца, расёчёш се, расёчёмо, сенйца, сенйце, сенйчица, сфно, у сёну,
да се сётйш, сёЬаЬу се, сёЬам се, слёме, слеп, слепи мйш, слёпе бчи,
слёпаК 1 1 слепаЬ, на сред лйваде, среда, среду и пётку, средина, средину,
на средйни, срёдши, Срё)а, ено Срёие, Срёиино, срфла, Срём, Срётен,
Срётёни)е, срётали, срёКа, СрёЬко, СрёЬку, срёЬу се, стена, стенйца,
стенйцу, стенйце, стрёл>а, стрёл>али, стрёва || стрёа, стрёу, тесна, тёсто,
трёба, трёби се, трёбимо, отрёбили, бтрёбиш, отрёбимо, отрёбл»ено,
отрёзнйио се || отрёзнйио се, прети му, прётаьа, трёнпьа, трёппьу, бели
трёшаньа, лёба сувбг, лёбац, лёбно брашно, тела, теле, тфли, цвет, цвёЬе,
пуно цвсЬа, Цвётко, цветасто, Цветул>а, цёв, цёви, пёт цёвй, цёвчице,
цедимо, исцёдимо, оцёди се, оцёдимо, оцё!)йвамо, па се прбцёди, прб-
цёдимо, процёдиш, ценено, цедило 1 1 цедило, на цёдалжу 1 1 на цёдал>ку,
щ$), цё^ом || цё1)ем, цёлу нбЬ, цели дан, цёниш, зацёнйли, оцепи се,
оцепило се, црёво, црёп, црёпом, на црёшьику, пот црёпугьу.
Примери са секундарним е: прёватили, препада ми, прёповес,
прёповетка, пречёсти се 1 1 причёстйла се, прёчучйм,— )астрёб, — бунде-
ва, бундеву, — кбпреве 1 1 копрёве, — кблеба, колёбу, кблебе, — цфдело 1 1
цедфло.
КОЦЕЛ>ЕВО*
побегла, пббегле, пббегли, пббегнёмо, у бёди, бедно, бела, бело, избёли-
Ьемо, избелиЬеш, бёлежила, бёлежймо, забёлежшш, брег, на брегу,
брёстово, брёстСина, вё)е, разв^али, развфаЬемо, вснац, на венцу,
вфнчимо, увёнчимо лук, венчала се, венчали га, вешали, вёштица,
вёштицу, вёшто, Врёло, у Врелу, прбврела, увреКе, врёЬа, врёЬу, угре
вали, две, двёста, дёвб]'ка, дёвб]ке, дёвб)кама, деда, деду, уделила, удё-
лиЬемо, поделила, пбдёл>ена, дёнёмо, денете, дёте, детету, дёца, дёци,
дёцо, дёцу, са дёцбм, звезда, звезду, зёв, зрела, сазрела, узрела, узрело,
колёвка, колёвку, кблено, лево, лё)а, у лещ, лё)у, лфп, лёпа, лёпй дасака,
лёпу, л§са, лесу, на леей, пёт л?са, леска, на леску, лето, лфти, мена,
заменила, мёсёц, месила, замесила, умешено, пб^некйм, нёдел>а, нёдел.бм
нёдел>ама, пёва)у, певали, запевали, йспевали, пфем* , пёсму, плфва, пле
ву, плёвемо, прё, прёвари га, прёнесе, пред н>има, прёдшу, рфжи, на-
режи, ерфжу га, резала, резали, нарезала, река, у реку, под рёкбм, у
рёци, рёчица, репа, рётко, рё^е, у речи, свет, у свету, свёЬа, свёЬу, сёди,
сёднёмо, пбеедали, сё)ала, сё)'але, сё)'али, п6се]'али, посе)емо, йсекле,
ефкла, ефкли, йсеклк, бсекла, исёче, осёчёмо, исёчёмо, осечете, исёчу,
сети се, сёКали се, енфг, на сред гумна, среда, до срёдё, срёдбл1, среду,
срёдн>а, срёдау, срётан, срётне, Срётене, Срётену, срёКа, срёЬу, стрелу,
тесна, тёсто, у тесту, нй)е трфбало, истребили, истрёбиКемо, отрёбили,
• У народу ]е обични)Н лик Коц&лева, а у околним селима Ке се чути и
Кецёлева.
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6трёбл>ено, трёппьа, трёппьу, трёшаша, трёшн>ицу, цвет, цвёКе, цвёЬа,
цветаста, Цвети, Цвету, Цвётко, Цветку, Цвётуша, Цвётул>у, цёв, ц?ви,
цёвчицу, цеди се, исцелила, оцедило се, бцёдимо, процедила, цё1), у
цё!)у, нацёпали, прецёпила, прёцёпимо, цфпка, цёпку, црёп, на црёпу,
са црёпом.
ВРЕЛО
пббегла, побегле, побегли, пббек, бёжи, беда, бела, бело, бёлй се, бёлйм
га, Белка, белёжила, забелфжиле, бёсан, бёсна, брег, брега, на брегу,
брёза, брёзу, под брёзом, брёзе, на брёсту, вё)'о, овевали, век, у веку,
вёнац, вёнци, вснчи, свёнчйли, вфнча, венчамо се, вфнчала се, вфтар,
вёшта, вёшти, вешали, вёшаКемо, обёсили, Врёло, из Врёла, у Врёлу,
проврёла, саврело, узрела, врёме, врёЬа, врёЬу, са врёЬбм, врёЬе, врфКа,
грё]е, изгрё)'о мёсёц, угрё^е, грёшиш, две, двёста, дёвера, дёвб)ка, дё-
в5)ци, девб]'ку, дев6)ачка, дели се, делимо, дёлиш, да поделило, подёлу,
подёл>ено, дену, садёнемо, дёте, детёту, дёца, дёци, дёцу, дфчкйЬ, звезда,
звезду, звезде, зёв, зсва]у, презёва се, презёне се, зрела, зрёле, сазрёла,
сазрёло, сазрёЬе, узрело, )ёла, )ёли, )ёде, )ёдёмо, )ёду, )ёшЬемо, ЛшЬете,
п6)ели, пб)ешЬете, колёвка, кблёвку, на колёвци, колёвчицу, кудел>а,
кудел>у, левом ногбм, лё]а, лё)у, на лещ, лёк, лёкове, лечи, излечи се,
излёчйЬеш се, лёп дан, лёпа, лепе, лёпу раки)у, леса, лесу, лесе, леска,
под леском, лескбво, лето, мёна, у мёни, промёни се, мён>ало се, мёсёц,
мёсёца, мёсечина, меси, замеси, мёша, млело се, мнёко, нёдел>а, нёдел>у,
недёл>ом, нёки дар, нёшто, плёва, плеву, оплёви га, прё, предаака,
да се одрёшим, рёжу, прерёжи, резали, одрёзали, одрёзо, прерёзала,
срезала, срезали, река, у реку, у рёци, рёчицу, рёч, ни речи, у речи,
рётко, рё!)е, свёдок, свет, светло, свёЬа, свёЬу, сёди, посёдали, сё^али,
сё)'ано, сё)у, посещали, п6се]'емо, пос^у, насе|емо, семе, секли, исёкли,
сечем, сёчемо, сечете, исёчем, исёчетс, сётила се, сёЬа]'у се, елфме, елфп,
слепа, слепо, слепца, снег, по снёгу> среда, до среде, срёдбм, ерфду,
на ерфдини, средину, срётан, Срётен, Срётена, Срётеново, Стёпан>дан,
стрё)а, стена, тёсто, трёба, не трёба, трёбила, трёбили, отрёбиЬемо, отрёб-
л>ено, трёппьа, трёппьу, лёбац, нйсам тёо, тёли, цвет, цвёЬе, Цвета,
Цвету, са Цветом, Цвётко, Цветка, Цвфтку, цёв, цёви, цеди се, цедимо,
цедила, исцёди, нацёдимо, оцёди се, бцёдимо, бцё^ено, процедим, про-
цёдимо, цф1), Ц?^ом, у цё!)у, цёо, цела, цёлу недфл>у, исцепа)у, исцёпали,
поцёпали, расцепили, расцёшьено, црёп, по црёпу, са црёпом, црёпул>а,
на црёпул>и, црёпул>бм, црепул.у.
Секундарно е забележио сам )'едино у прётурамо (притурамо).
ГОРНЬЕ ЦРНИЛ>ЕВО
пббегла, побегле, побегли, прёбегб, бёжи, бёлега, бёлегу, забёлежили,
бело, бёлй се, забёдло се, бёлймо, бёсна, бёсно, беседили, беседу, брфга,
на брегу, брёза 1 1 брёза, брёзасто, брез оваца, брёска, брёску, на брёсту,
вё]е, разве)али, разве)аЬемо, вешали, обесили, обешен, ббешено, вёш-
тачко, вёштица, вёштице, вёштиц>г, вредна, уврёдили, врёло, из Брела,
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прбврело, увреКе, врёКа, врёНе, у вреКу, дё (гд)е )'е), грё)е, угревали,
угре^емо, грек, у греку, погрешила, погрешили, две, двёста, дёвб)ка,
дфво)"ку, дёвб^кама, деда, дёнули, саденёмо, делите, подёлили, пбдё-
л>ено, дёте, дфтета, дёца, дёци, дёцо, одрёшено, цглёб (жлеб), уцглёби,
уцглёбимо, уцглёбл>ено, звезда, зёв, зрё, сазрё, зрела, сазреле, узреле,
)ёдём, )ёдёте, )ёдёш, )ёла, )ёли, кблёвка, колёвчицу, лево, лё)а, лё)'у,
лёка, лёкови, лечи се, излечили, излечено, лёп, лёпа, лёпо, лёпо дб)ё
(до^е), лёпо прогбриду, леса, лесе, лесу, леска, леске, Лёшница, у Лёш-
нищ:, из Лёшнице, Лёшницу, лёппьйк, лето, прблетос, мёсёц, месила,
умесила, умеси се, умесили наместйм наместили, млёко 1 1 мнфко, нёдел>а,
нёдел>у, пфвали, запевали, пёсма, пёсму, пёсак, са песком, по песку,
пешкё, прё сй)ё (агё)е), прёпуни, прёплата, пред н>й, пред ньима, прё-
дошн>ё, прёдонпьу, преко завале, прётё ти, претили, запрётиле, рёжёмо,
два рёжн»иЬа, изрежу, срёжу, рёзале, резали, изрезали, йзрезаНе й то,
срезала, срёзаЬемо, река, у рёци, реку, за рёкбм, рёчицу, рёч, у речи,
рё!)ёг, рёткб, рётка, рётко да дб|ё (до1)е), свет, у свету, светлило, свёЬа,
свёКу, свёКе, свёКа, свёЬицу, сё^али сё)ём, сё)ёмо, послали, пбсе^у, семе,
семёньаре || семфн>аре, секли, йсекли, пбсекло се, расекли, сасекли,
сечём, исёчёмо, йсечено, осёчё, осёчёмо, сёНам се, сётисмо се, слёме,
слеп, снег, среда, срёдбм, средина, на средний, срёдн>а, срёли га, срё-
тамо, срётно, Срётене, Срётену, срёЬа, срёЬу, нёсреЬа, нёсреЬу, до Стё-
павъдана, стрела, тесто, у тесту, отрёбили, отрёбймо, йстрёбл>ено, трёба ми,
трёбало, трёнпьа, на треппьи, трёнпьу, на тренпьу, трёппьицу, од лёба,
лёбац, у лёбнб) вурини, употреблено, цвет, цвёКе, цвёКа, Цвета, Цвети,
Цвету, Цвётини, цвётасту краву, Цвётко, Цветку, са Цветком, Цве
тут, Цвётул>у, цёв, цёви, цёвчицу, цёвчицбм, цёдй се, цедили, йсцёдимо,
йсцёдите, исцёдили, исцелено, прбцфдимо, цё!), цё1)ом, по целом бпанку,
цёпали, оцепили, расцёпимо, расцёпиЬемо, црёва, по црёвима, црёп,
црёпом.
Примери са секундарним е: белёца, белёцу, белёце, белёца.
ДОН>Е ЦРНШЬЕВО
побегла, побегли, пббегле, бёжи, пббеже, у беди, бёдница, бёдницу,
бедно, бёлежила, забёлежила, бела, бёли, бело, Белу нёдел>у, бёлй се,
белили, избёлиКе, убёлити, убёл>ено, блёдо, брёза, брёзу, пбд брезбм,
пбд брезу, брёзаста г6"еда, брёзасто гб^ече, брёска, брёску, брёстово,
на брёсту, у веку, вёнац, вёнци, вёнча, венчали || венчали, разве]"али,
развевала, разве]'аКемо, вёша)'у, вешали, йзвешали, йзвешамо, йзве-
шаш, вёшалица, вёшалицу, ббесили, обесиКемо те, обешена, ббешену,
вёштица, вёштицу, врёжа, на врёжи, врежу, врёло, врёме, времена,
врёЬа, врёЬу, у вреКама, дё си, дё (где )е) дёте?, угре)али, угре)ан,
угре^ано, угребем, две, двёста, дёвера, дёверу, дёвб)ка, дёвб)ке, дёвб)'ку,
дфво|ачка св!дба, дёво)'ачкб) куКи, подёлили се, подёлиКемо се, подё-
лиНеш им свё, дёте, дётету, не волу се дёца ко унучади, од мбиё дёцё,
дёци, дёцу, дёцо, дёт?нци, дётел>ина, дфтел.ину, зфв, зрела, сазрела,
сазреле, сазрело, узреле, узреЬе и $бука, да )ёдём, )ёдёмо, )ёдёш, )фду,
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]ёла, )ёли, )ёте О'едите), кблёвка, кдлёвку, кудел>а, кудел>у, лё)а, лё)у,
лёк, л^кове, излечила се, излечили и н>у, излёчиКеш се, лёпа, лёпб)
жени и трёба, бако лёпа, лёпо лажи, на) су ти лёвнпца тв6)а унучади,
лепбта, леса, на леей, лесу, лесе д6)н>аке, леска, леску, лето, Лётн>йковац,
од Лётнлшбвца, мёсёц, мёсёца, млёко 1 1 мнфко, Нфмци, пёсак, у песку,
са песком, плёва, у плеви, плеву, оплёви, прё, прёвари, прёшб, прешли
у другб село, прекосутра, прёкретймо се, нащрёд, прёт куЬбм, прфт
куЬу, рёжи, срёжи, резала, рёзале, резали, нарезали, бдрезала, срезала,
срёзаЬу, река, на реку, рёчицу, рфткб сйто, рётко долазй, свет, по бфлбм
свету, нй)е ми свётлиио, сёди, мёни се не сёдй, мб) дй)ете, сёдили, сё-
дила, поседали, п6се)али, семе, сёно, с$кла, секли, насекли, пресекли,
сасекли, сече, осёче, пресёче, осёчу, бсечено, снег || снег, среда, сре
дой, среду, средина, на срёдини, средину, до средине, срётан, срётна,
срётну дёцу имам, Срётен, Срётена, Срётену, Срётеново, срёЬа, срёЬё
ми, Стёпаадан, до Стёшньдана, стрела, стрелу, тёсто, у тесту, трёба,
не треба, нйси трёбала, трёбила, трёбили, отрёбила, 6трёбл>ено, трё-
шша, трёппьу, н& треппьу, на треппьи, умеле, лёба, два лёба, сёдам
лёббва, у лёбнб) вурини, нй)е тёо, тёли смо, цвет, цвёКе, цветаста, цве
тасто, Цвета, Цвети, Цвёто, Цвету, са Цветом, Цвётко, Цветка, Цвёт-
кова, цёв од зббе, йсцёдй^се, йсцёдим, йсцёдймо, исцёдили, исцелено,
процеди, процедила, процёдиЬе, прбцё^ено, цё1), у цё1)у, са цё^ом, цела
болнца, цёлу ной, цёо свет, цёпали, нацёпали, нацёпамо, поцёпала,
црёп на црёпу.
Примери са секундарним е: белёца, белёцу, белёце — прёЬи (при-
Ьи), прёшб ми.
ВАЛ.ЕВСКА КОЛУБАРА
БРАНКОВИНА
бега ли, пббегла, пдбегле, побегли, пббегб ми, прёбегли, прёбегб, беда, у
бёди, бёдни, бедно, бёднйка, бёдница, бёдницу, бела, беле, из беле збрё, бё-
лог лука, бёли трёшан>а, белим, бёли, убёли се, убелила, убелите, убёл>ено,
бес, бёсна, свй су бёсни, брег, по брегу, брегбвима, брёза, брёзу, брёзе,
брёзово дрво, брёзовина, брёзовину, вё)е, вё)емо, йзве)'е, разве]"е, раз
вевали, разведано, век, у веку, увёк, вёнац, вёнце, вёнче га свёнчило
се, вёнча]'у га, венчала се, венчали се, известно, да )е известим, извес
тили ме, известите га, вётар, на ветру, вёша, вешали, йзвешали, вфша-
лица, вёшалице, ббеси, ббесила, ббешене, вёшта, вёште, вёшти су, вёш-
тица, вёштицу, вёштице, не врёдй, врё^а га, увреда, уврёдила, увре-
дама, врёло, прбврела, прбврело, врёме, грё)ем, грё)емо, загре)ем, за-
гре)еш, угре]ем, угре)емо, угрева се, грешила, грешили, погрешила,
погрёшисмо, две, двёста, дёверу, дёвб)ка, дфвб)ку, дёвб)ке, дёвб^кама,
деда, дфду, дфлиш, делили, д&ьено, пбдёли (през.), подели, пбдёлимо,
п6дёл.ено, раздёл>ено, дёнё се, дёнёмо, дёнули, дфтелина, дётелину, дёте,
дётета, дётету, дёте 1 1 дй]ете (вок.), дёца, дёцё, дёци, дёцу, дёцо, дётёнци,
звезда, звезду, звезде (2 х ), кблко звезда ?, зфв, прёзёне, зрфла, зрфле,
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зрело, зрёо, сазрела, сазреле, прёзреле, презрело, презрела, узрела,
узреле, узрело, )ёдё, )ёди, )ёду, )ёдёмо, )$ла, )ёле, )ёли, )ёло, пб)"ели,
п6]едено, колёвка, кблёвку, кудоъа, кудельу, от куделэё,. кудел>е, от
кудёл>а, кудёл>не, кудёлэно, лева, левом нбгбм, лё)а, на лёщ, лё)е, лёк,
у лёку, лечи, лечила се, излечимо, излечила га, йзлёчец, излечена, йз-
л^чени, лёпа, лёпе, лёпо, лёпбг, лепи л>уди, излёпили, йзлё^шьено, ле
пота, лепбтё, леса, лфсу, на леей, лесе, на лесама, леска, пот леском,
леске, лето, л$ти, преко лёта, лётос, мёна, прё мёнё, о мечи, намёнимо,
намешено, мён>амо, мёсёц, мёсёца, месим, месимо лёбац, замесим, мешали,
мфшалица, умёшам, од млёка, нёдельа, нёдел»у, три нёдел»е, нёдел>ом,
Нёмац, Нёмци, пёвам, пёва)у, певала, пфвали, йспевали, прбпевали,
пропеваЬе, пёсма, пёсму, пёсак, у песку, пётла, с пётлом, плёва, у плеви,
у плеву, плеве се, плёвёш, плёвёмо, йсплёвл>ено, дплёвл>ено, пббеда,
победили, прё, прёда се, прёдшу, прёдньачу, прёсека, прёсола, у прёсолу,
прёбацили, прёкопали, прфко лета, запретила му, до прблеЬа, у прблеЬе,
реже, йзрежё, ерфжё, нарежё, резала, рёзале, резали, нарезали, наре
зано, река, реку, реке, рёчица, рёчицу, рётко сйто, рётко, рётке, рё!)ё,
прорёдиле, решила, рёч, речи, речи, свет, светло, свётлй, свёЬа, свёКу,
свёКе, свёКица, сёдйм, сёди (импер.), сёдио, седили, селе, пбеедале,
поседали, сё|е се, сё)ем, п6се|али, послано, посе]аКе, сфме, семена, сёно,
секла, секли, сёкб, йсекла, йсекле, йсекли, прёсеко, пресекли, сёчё,
сечу, сасёчё се, исёчёмо || исёчемо, осечём, бсёца, с^Ьам се, сётила се
слеп, слепи, слепца, снег, среда, у среду, срёдбм, срётам, срётне, Срётен,
Срётена, Срётену, срфКа, срёЬу, са среЬбм, тёсто, на тесту, трёба, нйсу
трёбали, 6трёбл>ено, лёб 1 1 клёб, лёба, лёбом, лёбац, нй)е тела, тфли, теле,
цвет, у цвету, цвёКе, Цвета, Цвети, Цвету, са Цветом, Цвётино дёте,
цветаста, цветасто, Цвётко, Цветка, Цвёткова, Цвётул>а, Цвётул>у,
цёв, цёви, цеди, цёдймо, исцёдила, йсцёдимо, исцелено, процедим,
процёдиш, процёдиле, цедило, цёг), у цё!)у, цело лето, цёлу зиму, цёпа,
цёпали, исцёпали, исцёпб, нацёпамо, нацепали, оцепили, оцепила, бцёп-
л>ено, цепка, цёпку, црёп, на црёпу, црёпом, црёпул>а, црёпул>у, црё-
пул>"ца, црёпул>ицу.
Примери са секундарним е: на прёмер, преку^шли (прикупили).
Овде треба навести и НиколиЬеве примере са „изразито затво-
реним е" из истог места: „дй'ше (вок. сг.), мо]е лиёйо дёше, Бё"ли Камён,
две, две куНе, дв$-шрй, двиё, — дй'ци, дё"ди, срс"шно, сели, шела, — дёше,
Нёмци рёика, р"ёчй, цело лёшо, не вр"ёдй, извёсшио, йобиёдили, исёку, оце
нила се, — дёица X 2, с'едио, се"дили, —■ у срё"ду, из бй'ле зоре, кудёилни
вёш, йддёлй, — кудеила, нёде"ла, нёдела, уере дама, йрёсе"ко." (Б. Нико-
лиЬ, Колубарски говор. — СДЗб XVIII, 33).
СЛОВАЦ
бега, пббегла, прёбегла, беда, беду, бедно, бёли лук, убёле платно,
бёсни, блёд, брег, на брегу, брёза, брёзу, брёзова метла, вё^е, вё)у, раз
вевали, разве)ано, век, у веку, вёнац, с венцом, вешали, вфшалицу,
ббесили, врфло, врёме, времена врфКа, врёЬу, грф)е, 6гре)ало сунце,
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угре)'е, угре)'емо, две, двёста, дфвера, дёверу, дфвб^ка, дфвб)ци, дёв5)'ку,
деда, дедом га зову, дёли)о, подёлир, поделила, да саденёмо, садену,
дёте, дфтета,дфца, дёци, дёцу, дёцо, са дфцом, дёчко, дёчка, звезда, звез
ду, на звёзди, звезде, зёв, зрела, сазрела, сазреле, )ёди, )ёли, к6лёвка;
кудел>а, кудел>у, лево, лё)а, лё]у, лёк, лёка, лечи га, излечили, излечен,
лёпа, лёпе, лёпу, лёпо, лёпо лажё, залепи (импер.) леса, лесу, на леей,
лесе, леска, лето, лётбе, мёсёц, мёсёца, мёсймо, умёснмо, умесили, пе
вали, запевала, прбпевале, пёсма, пёсму, пёсак, у песку, плёва, у плеви,
пбвесмо, прё, пред зору, рёжи, резала, нарезала, нарезо, срёзб, река,
у реци, на реку, рфчица, у рфчици, рётко, свет, по свету, светло, свёЬа,
свеКу, свёКе, сёди, сфдй, сели, село, поседале, сё) у, п6се)емо, п6се)але,
семе, секли, посекб, расекли, исёчём, исёчёш, осёчёш, ефно, елфп, слепа,
енфг, на сред лйвадё, ерфднлк, срёдн>6м, срёЬа, срфЬу, Срётен, Срётена,
Срётену, стена, стену, стрела, стрелу, тёсто, трёба, не би трёбб, трёби,
6трёбл>ено, трёшн>а, трёшн>у, лёба, лёбац, лёпца, тёли, цвет, цвёЬе,
Цвета, Цвету, Цвётко, Цвфтул>а (крава), Цвфтульу, цёв, цёви, цеди,
цёдйм, цедила, йсцёдимо, исцелено, процеди, прбцёдимо, процедила,
процежено, цё^, у цёг)у, цела, цело, цёпа, цёпала, цёпаш, исцёпалн, рас
цепи, расцепили, расцёшьено, црёво, црёва, црёп, по црёпу, црёпом,
црфпул>а, црфпул>у, пот црфпулюм.
ВАЛ>ЕВСКА ПОДГОРИНА
ОСЛАДИЪ
бёгати, бегала, бфгале, бегали, бёгамо, пббегла, побегле, пббегли, пб-
бегоше, пдбегнё, пббегну, побегб, бёжи, бёж"те што дйл>ё (=дал»е, али
)е мгиьё), бежймо, бёжб, бфжёиье, бежаиф, из бежанииё, у бежани)у,
беда, ето бёдё, у бёди, беду, бёднйк, бёднйка, бёдница, бедно смо ти
живили, имам ти бфдну асму, бфлй лук, бела, белу суюьу, бёлй се, бё-
лймо, бёлити, обелити, обелило га, убёлймо, убёлли, Белка (име овце),
Бфлавка (име краве), Бфлавку, Бёлон>а (име вола), Бёлон>и, Бёлон>у,
бфлег, од бфлега, бфлежй, забфлежила, забфлежено, Бёнжевик (село
БеомужевиК), беоще || беланце, бебчуг, беочузи, бёсан, бёсна, бёсни,
бёсно, побфениио, беседа, бФседили, бёседймо, бёше, блёда, блёди, блёдо,
изблёдй, поблёдиио, брег, на брегу, брёгови, брегова, по брег6"има ||
брегоима, брфшчик, брёза, брёзу, брфзйк, брфзово гран>е, Брёзовица,
брёме, бремёшце, брёска, брёску, брёске, брфст, на брёсту, брфстово
дрво, брфсто*ина, брфстиЬ, веверица, вё]'е, вё)емо, 6ве)е, 6ве]"емо, бве-
)ано, р&зве^б, вфк, у веку, вёкоима || вёко"има, вфчно, увёк, вёнац,
вёнчймо лук, увёнчймо, вфнча се, венчала се, венчаше, вфнчб се, вера,
вётар, вфтрйК, Ветрбвитй Стфпан>дан, вёровб, пбверовб, вёшати, вёша,
вешали, вёшалица, вфша1ька (вешалица меса), обеей се, обесили, обеей-
мо, обешена, ббешено, ббешену, вёшт, вёшти, вфшто, вфштачкб, вёш-
тица, вёштицу, вфштицама, вредна, врёдни, проврёдниио се, не врёдй,
уврёди, уврёдила, уврёдиио, врф^а га, уврё^ено, врёжа, на врёжи,
врфжа се, врфло, на врелу, Врёло (топ., извор), уврело, проврела вбда,
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врёме, сёЬа (псеЬа)21 времена, врёЬа, у вреЬи, врёЬу, врёЬе, пёт врёЬа,
где || дё, дё то йдё?, дё (где )е), грё)е, угрф, угревала, угре^ано, угре)5,
грёонца, грёоницу, грек, грека, у греку, за греке, грёшан, грешна, гре
шка, огрёпгиио се, погрешила, погрёшили, две, двёста, дёвёр, дёв5)ка,
са дёвбщбм, дёво^ачкй бтац, дёлй, дело, дёо, 6дёл>ено, пддёлё, подёлли
се, подёлимо, раздёлили, раздельно, дёл>ати, дёл>а, дёл>ам, дделяти,
дёнёмо сёно, заденёмо, саденё се, саденёмо, дете, дётета, дётету, з дёте-
том, дётёнци (празник), дёца, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дётлиЬ, дётлиЬи,
дрёма, дрёмб, дрёмбван, задрёма, задремали, задрёмб, дрёновина, Дрё-
новиЬ (село), дрён»ак, дрён>ке, дрён>ци, цглёб (жлеб), у цглёбу, цглё-
бови, йцглёбимо, уцглёбим, уцглёбимо, заповедали, звезда, звезду,
звезде, зёв, зёва, прёзёнё, зрёти, зрё, зрела, зрело, сазрё, сазрело, узрё,
узрела, узреле, узрело, зрёлбг жйта, )ёдё, )ёдём, )ёдёмо, )ёмо, )ёду ||
)ёду> )ёд (зми)ски отров), )ёла, )ёле, ]ёли, )ёло, п6)еб, кблёвка, у кблёвци,
колёвчица, колёвчицу, колёника, колено, кудел>а, кудел>у, семе ку-
дёллю, левак (за претаканье течности), лёвй, лева рука, левом ногбм,
лё)а, у лё)у, у лёии, лёиица, лёиицу, лёк, брез лёка, лёко^и, лёкова,
лёкове (али лёкар), лёчй, лечили се, йзлёчй, излечила, излёчиле, из
лечена, лён>, йма леау жену, лёншггина, лёп, лёпа, лёпе, са лепим стак-
летом, лёпо смо вруштуковали, Левша, лёвшииё сёто (псето), лепбта,
лепбту, Лёпосава, Лёпосави, Лёпосаву, лепи (гл.)5 лёпе, залёпё, залёп-
л>ено, леса, лесу, на леей, лесе, леса, са леса, на лесама, леска, леску,
Лескова грана, лёско№ина, лёско"инё, лёско^ину, лёшньйк, лфштьйка,
лето, прё лёта, лети, лётбе, пролетбе, пролеЬе, Лёшница, у Лешници,
у Лешницу, мёдвед, Мёдведнйк,22 мёна, мён>а се, прбмёнй, промёниКе,
измерено, мёсёц, пёт месёцй, мёсечина, мёсечину, мёсй га, замшей, заме
сили, мёшина, мёшамо, место, млёко || мнфко || млфко, мнёчнъача (врста
печурке), мрёзга, мрёзгу, мрёти, умрфти, невеста, невесту, нёдел>а,
нёдел>у, нёделэбм, понедельник, Нёдёл>ко, Нёдёл>ково, Недёл>ковиН,
нёкй, нём, Нфнац, Немци || Щмни, бсеЬа, пёва, пропевб, пёсма, пёсму,
пена, пену, запенило, пёсак, песка, у песку, пето, пётла, пфшкё (али
йешадща), плёва, плеву, плёвё шёнйчнё, плевсти, оплёвсти, плёвё,
плёвёмо, заплёнуо, заплёнули,28 пбвесмо, пбеек, прё, прёгнё се, прёдаш,
предали, предо, прёдонньё, прёдн>ак, да прё^ёш, напредуие, нащрёд,
прёлш„1емо, прёкува, пресёчёмо, прётрёсамо, прекб куНё, прёкодан,
прёксутрё, прётй, запрети, запрётила, реже, йзрежё, бдрежё, урежё,
рёжанъ, рёжнлйг, срезала, срёзале, срезали, срезано, рёз, рёзати, рфзала,
резали, зарезано, зарезали, резанац, река, у реку, на рёци, рёчица, у
рёчицу, рёткб сйто, рё^ё, прбрё^ено, свё се проредило, рёч, пёт речи,
решила, решили, одрёшили, свёдок, сведочйш, сведбчили, сведбчиио,
нёсвёст, у несвёсти, свет, у свету, светли (през.)> светло, осветли, освёт-
11 У говору Подгорине углавном )е ликвидирана ияици)аляа секвенца П +
консонант (тйца, тйче, шёнца 1 1 шёница, сёто, сёЬй, су;у, чёла). Можда вреди навести
податак да се лик сёшо среКе и у источнобосанско) ди)алекатско) зони (у говору кла-
дакских Муслимана; мо) матерщал).
и Спорадично се чу)'е и ]екавски лик Мё^еднйк.
" Супротну по)аву имамо у не ретким примерима типа йзгинили, пр;в^нили се,
скрйнили.
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лили се, свёпьак, свёпьаци, свётньаке, свёЬа, свёКу, свёЬе, свёЬа, свё-
Ьица, сева, сёнё (севне), сёдй (през.), сёди, сёднё, сёднёмо, сёделица
(уседелица), пбседале, пбседали,24 сёие, сёие се, пбсеие, п6се)ано, на-
сфва, прдсёвамо, семе, семён>ача (торба из ко)'е се „насева" жито), секла,
сёкле, секли, насекла, насекли, насеко, сечу, засёчё, засёчу, исёчё, исё-
чемо, исёчу, насёчу, осёчё, пресечё, просёчу, Сёчина (рег)е Осёчина),
у Сёчини, сети се, сёЬа се, сёЬан>е, слёме, слеп, слепа, слёпй мйш, сле
пца, слёпцима, слёпйК, ослёпиио скрбз, смё)5 се, смё) се, насмеиемо се,
не смёмо, нй)е смела, не смёш, на сред гумна, среда, ни среде ни пётка,
срёдбм, средина, преко средине, у средину, срёдн>й, Срё)о (хил. од Срё-
доие), ено Срс)ё, Срёдоие, срёсти, срёли га, срётаае, срётнёмо, срётну,
Срётен, Срётена, са Срётеном, Срётенэде, око Срётени)а, срёЬа, пуни
срёЬё, срёЬбм, нёсреКа, нёсреЬу, СрёКко, СрёКка, старёштво (старешин-
ство), стена, на стёни, (Ьстеньак (топ.), Степан, Стёпан>дан, стрё)а, пбт
стре]бм, уза стреу, стрёиица, стрела, стрелу, стрелка, стрёл>али, стрёл>ана,
постреляли, тёсан, тесна, тесно, стёппьено, трёба, трёбала би дбК, за-
требало, трёбила, трёбймо, трёбё ли? бтрёбё, отрёби, отрёбили, 6трёбл>ено,
6трёбл>ени, трёзан, отрёзнили га, отрёзннКе се, отрёзниНемо га ми,
трёпньа, трёипьу, трфппье, трёшшьа, трёипыща, трёильовина, трёпньовй
колац, трепиьевача (раки)а), лёба, лёбац, лёбове, лёбна вурина, лёбну
вурину, тела, теле, нйсмо тёли, цвет, цвстйЬ, цвета, цвета) у, цвёпе,
брес цвёКа, Цвета, сно Цвете, Цвети, Цвету, пбшав Цвётинб) куЬи,
Цвётко, Цветка, Цвёткову куЬу, Цвётон>а (во), Цвё)о (хип. од Цветко),
Цветул>а (крава), Цвётулл, Цвётул>у, цёв, цёви, цёвчица, цёдй(през.),
цёдймо, цёдё, цёднё се, цёдну мало, исцелило се, оцёдй се, прбцёдимо,
прбцёде, цёдалжа, цёдал>ку, цёдал>кбм, цедило ]] цёдело, цё1), у цё^у,
цела, цёле, цело, цели дан, цена, зацёни, цёпати, цёпа, цёпаш, цёпа^у,
йсцёпа, исцёпали, йсцёпам, нацёпали, расцепи, расцепили, расцёпйш,
расцёпгьено, цёпаница, цёпаницбм, пёт цёпанйца, цфпка, ц$пкбм, црёво,
у црё»има, црфп, на црёпу, црёпутьа, црёпуллщу, умёмо, умели.
Примери са секундарним е: ёзела, ёзели, ёзело, ёзелица, ёзелицо,
с накбм ёзелицбм и ел. — белёца (врста шл>иве и трппье), белёцу, йма
И зрёлй белёца, шта Ку з белёцама — стенёца, стенёцу, убили три
стенёце — цёдело // цедило — брёз нас, брёсплатно и ел. ■— прётёгнё
(притегне), прфставй купус, прёкод (приход), прёплод, преповёдала,
прё^оше (при^оше), прфлашчиК (прилашчиЬ) ил. — )астрёб, кбрён —
бундева, бундеву.
ГОИЬА 1САМЕНИЦА
бфга, бегали, пббегла, пббегле, побегли, пббегнё, бёжи, бежали, беда,
у бёди, из бёдё у беду, бедна сам ти, бёднйка, бела, бело, бёлбга сира,
белу цигерицу, бёлйш, избёлила, бёлежй, забёлежи, бфе, бёсна, бёсни,
блёде, блёдо, брфг, на брегу, брёза, брёзу, пбд брезу, брёзо"ина, брёска,
брёску, брёске, под брёстом, брёстожина, вё)'еш, бве^еш, 6ве)у, разве)у,
разве)'ано, разве|аЬемо, вёша]у, вёшамо, вфшали смо, пбвешали, обеей
" На траци се нашао и )едаи „чудан" облик седёмо (седимо).
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на сунце, обешено, век, у веку, вёнчймо у вёнце, вёнчб се, венчала се,
вёштица, вёштице, вёштицу, вётар, на ветру, ветрбвито, нй)е вредна,
врёдни, не врёдй, врёжа, на врёжи, врежу, врёло, прбврела, прбврело,
саврело, уврела, дё се родило, угре)али, угре^ано, не погреши, погрешила,
дв§, двёста, дёвёр, дёвера, девочка, дёв6)ци, по дёвб)'ку, са дёвбщбм,
дёво)ачка куКа, дфво)ачко) куКи, деда, дёлё се, делимо, подёлили, подёлли,
раздёлли, раздельно, дёнути, дёнё се, садела, садену, саденёмо, дёте,
дётета, дётету, дёца, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дёчко, дёчка, задремала,
дрёново, дрёновина, зёв, зфва, прёзёне, зрела, зрёле, сазрела, презрела,
прёзреле, сазреле, сазрела, )ёдё, ]*ёдём, )ёдёмо, )ёдёш, )ёла, |ёли, дё бна
у^ела, ]ёсти, кблёвка, кблёвку, из колёвчицё, у колёвчици, кблено,
кудел>а 1 1 кудюъа, кудел>ё, левом нбгом, лё)а, лё)у, лё)е, лёк, лёка, лёчй га,
излечила се, излёчиЬе га, излечено, лёп, лёпа, лёпе малне йма, лёпу
вурину, лёпо дб)ё (до!)е), да )е лёвшё, лфвшииё, лёвши)у, лепбта, леса,
на леей, лесу, за лесом, леса, на лесама, леска, леску, лёско"ина, лети,
лето, лётбе, пролетбе, намёнеш, мёсёц, мёсечина, да мфеи, месили, ме
симо, умёсй, умесили, умёсимо пр6)'у, нйкй умёсё, на месту, млёко,
нёдел>а, три нёдел>е, нёдел>5м, Нёдёлжо, Нёд&ька, пёва, прбпева, прб-
певали, пфему, пёшкё, плёва, плеву, у плеви, плёвёмо 1 1 плёвймо, бплёв-
л>ено, прё, прёку"а, прёку™ала, прешло, претрёсли, прётрёсаш, прётё,
реже, рёжи, рёжн>иК, нарежи, срёжё, срёжи, резала, резали, нарезале,
нарезали, срёзаЬемо, срёзати, река, у рёци, рёчица, ни речи, рётка,
рётак кб^сйто, свёдок, сведочй, свет, по свету, свётлй (през.)» светло,
засвётлиЬе и вьима, свёпьак, свёпьаци, свёНа, свёЬу, са свёЬбм, свёЬица,
свёНицу, сёд мало, сёд мало (узвик кощм се пчеле маме у нову кошницу),
сёдй (през.)> сёди, пбеедали, пбеедаше, сё)е, сё)ем, сё)емо, сё)еш, п6се;емо,
посеве се, пбее^у, пдсе)'али, пбсе)ано, усе)у, семе, семена, секла, сёкле,
секли, сёкб, йсекли, йсекб, пресекли, прбсекли, сёчё, сечём, сёчёмо,
йсечено, осёчёш, бсёца) пйтще (пихти)е), пресечено, сёно, сёна, сёЬам
се, сётила се, сётишё се, слёме, на слеме, слеп, слепо, ко слёпци, снег,
снега, по снегу, на срёт куЬё, среда, до срёдё, срёдбм, средина, срёдаьа,
срёдай, срётно, Срётен, Срётена, Срётену, Срётенову н>йву, срёЬа,
срёЬу, са среЬбм, срёЬан дан, тёсто, у тесту, стрела, стрелу, чёлама ста-
рёши, старёшина, трёба, не треба, не трёби, трёбймо, потребили, истрё-
биКемо, отрёбиле, 6трёбл>енбга граа, трёшаа, трёшау, за трешшбм,
на треш&у || на трёппьу, на трешши, два лёба, лёбац, лёбове, лёббва,
нй)е нйко тёо, тела, нйемо тёли, цвет, у цвету, цвёКе, цвёЬа, Цвета,
Цвети, Цвету, Цвёто драга, Цвётко, Цветка, Цветку, са Цветком, цве
таста, цветасто, Цвётул>а, Цвётул>у, цёв, цёви, цеди, цедимо, исцёди,
исцелили, исцелено, оцёдила,пр6цёдисе,прбцёдйм,пр6цёдё га,процёдила,
цедило, цёдалжа, крое цёдал>ку, цё^, у цё^у, са цё^ом, цёлу нбЬ, цело
теле ёзели, на цени, цёпаш, цёпаЬемо, цёпали, йсцёпамо Ьра]е, исцёпала,
нацёпали, нацёпаНеш ми дрва, оцепи, оцепили, расцепили, расцёпиКемо,
расцёпл.ено, црёва, црёп, прёко црфпа, црёпара, црёпул>а, црёпул>у.
Примери са секундарним е: белёца, белёцу, белёце — ёзела, ёзели,
ёзео — ]астрёб, ^астрёба, од )астрёба, )астрёбу — по прёкоду, прёчеста.
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ОСЕЧИНА (чешКе : СЁЧИНА)
бега, бдбегла, пббегла, пббегли, бфжё, бфжйм, бёжанье, беда, бёдё, у
бёди, бедно, бёдну асму, бела, белу, бёлй лук, бёлйм, убёлй се, убёлли,
убёлйм, у Бёлб) Цркви, бёше, бёлега, бёлегу, бёлежё, бфлежи, забё-
лежили, забёлежено, бёсан, бёсно сёто, блёд, блёда, блёдо му дёте,
брег, на брегу, брёза, брфзасто, Брёзул>а, Брёзул>у, брёска, брёску, вё)е,
вё)ё се, 6ве)али, бве^ано, развевали, развело, век, у веку, вёнац, вёнча^у
се, там се венчала, венчали се, вётар, пб ветру, вёша, вешали, ббесё,
обесила се, ббешену )е нашли, вёшалице, вёшалицу, са вёштицбм, врё-
дан, свё су врёдне, уврёдила га, врё^а, уврё^ен, врёжа, на врёжи, врёло,
на врелу, врёме, врёЬа, врфЬе, на вреЬу, под вреЬбм, врёКе, са вреКама,
грё)б се, не гре)у, грёбницу, на грёбницу, да се бгре^еш, бно се угрева,
угрёваш, у греку, погрешили, погрёшиио, две и две пёва)у, ббадвё,
двёста, дё си, дё (где )е) он?, дёвёр, дёвера,25 дфвбща, дфвб]'ци, дёвб)ку,
дёво)ака, дфвбще, дёво)'ачкб) сёстри, деда, деде, за дёдбм, дели, дёлйш,
издёли)о, йздёл>ено, подёлщо, подёлише, пбдёл>ено, дёнё, бденити ||
бденти (оденути), бдену, дёте, дётета, дётету, дёте || дй)ете (вокатив),
дёца, дёци, дёцу, са дёцбм, дётёнци, дрёмам, дрёмаш ли, дй)'ете ?, док не
задрёмамо, задремали, дрёновина, дрёново дрво, звезда, звезду, зёв,
прфзёне, зрё, сазрё, узрё, зрела, зрели, сазрела, сазрело, сазреле, сазреЬе,
узрела, узреле, узреЬе, )ёдё, )фдём, )ёдёте, )фду || )ёду, )фли, кблёвка,
кблёвку, куде!ъа || кудшьа, за кудел>е, кудел>у || кудил>у, кудёл>нб
платно, лфва рука, левом нбгбм, лёвак, лё)а, на лёщ, лё)у, лёк, лёкове,
лёкбва,лёчй се,- лечили, йзлёчё га, излечено, излечили, а Вранцуз лёп,
лёпа куКа, од лфпе Марё, лёпб) жёцици, лёпо, лфпо пёва, Лфпосава,
Лёпосави, Лфпосаву, са Лфпосавбм, Лёпосавино, лфпе (през.), залёпе,
залепили, излёпили, йзлёшьено, прйлёшьено, леса, са лесе, лфсу, на
лесу, на леей, леса, са леса, на лесама, леска, леску, под лёскбм, лфеко-
вина, лфековину, лето, лети, лётбе, прблетбе, меча, заменили, мёсё на-
мфшаче, мёсёц, мёсёца, мфеи, мфей се, замесим, место, наместили, мёшам
1 1 мфшам, млёко, у мнфку, нёдел>а, нёдел.у, Нёдёл>ка, Нёдёл>ку, нёшто 1 1
нйшто, бсетйм бсетила, пфва, пфвали, запевб, пфема, пфему, с пфембм,
пфшкё, плёва, йс плеве, плеву, плёвёш, плёвемо, прё, малопрё, напрёд,
прфдшй, прфварй, прфзёнё, прфкопала, запретила, реже, рёжём, рфжнлйх,
нарежё, нарежёмо, нарежу, рфзб, изрезано, йзрезаЬу, нарезали, наре
зано, река, на реку, у рёци, рёч, рфчи, проредило се, рётко, евфдок, евф-
дочй, свет, й света (из света), по свету, свётлй се, да му \а. свётлйм, про
светли му, свёпьак, свётн>ака, свётшаци, свёКа, по свёки, свёЬу, свёЬе,
свёЬа, свфЬицу, сфди, бно да сфдй, сфдйм, сфднё, сёднём, сёднёмо, пб-
седале, пбеедали, сф)'е || сф)ё, сф)ёмо, сф)ёш, пбсе]'али, пбсе)акемо, насёва
се, насёвамо, семе, за семе, по сёмену, ефкла, сёкб, насекла, насекли,
пбеекла, пбеекли, пбеекло се, пбеекб се, сёчё, сёчёмо, сечёте, сечу,
исёчё се, исёчёмо, исёчу, насёчемо, осёчёмо, осёчёш, осфчё се, прбсекли,
просёчу, прбсёцаш, просёцали, прбсеке пут, сёти)о се, сфЬа се, слёме,
« У народно) песми код истог информатора сто)'и хипокористик ,Д|ешо":
„Сусрете )'е мали ^ешо, иде из во)ске".
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слёмена, слеп, слепа, слепи, слепца, слепцима, ослёпиио, снег, по снегу,
снёшчиЬ, среда, ни среде, средбм, среду, средина, на средний, срёдн>а,
срёдн>6), срёдоьак, Срёдоие, срёли га, Срётен, Срётена, Срётену, са
Сретеном, Стёпан>дан, до Стёпаадана, стрё)'а, пот стреибм, стрела,
стрёл>али га, стрёл>ани, тёсто, трёба, нй^е трёбала, трёппьа, на трешн,у,
на треппьи, трёинье, трёшан>а, пб треппьама, са два лёба, с лёбом, лёбац,
лёбна в>грина, тёли, цвет, два цвётиНа, цвёЬе, йсцветало, Цвета, Цвети,
Цвету, са Цветом, цветаста, Цвётко, Цветка, Цветку, Цвётул>а, Цвфтул>у,
цёв, цёви, цёвчица, цёвчицу, цёдй се, цёдймо, цёдйш, што се исцё^уие,
исцелено, нацелено, прбцёдйм, прбцё^ено, цедило, цё15, у цё!)у, цё^ом,
цела, цёлу зиму, цёпа га, цёпа)у, исцёпала, исцёпали, йсцёпано, нацёпали,
расцепило се, расцеплено, црёво, црёва, црёва, црёп, по црепу, црёпом,
црёпул,а, црёпул>у.
Примери са секундарним $: белёца, белёце су беле, белёца, —
ёзела, ёзели, ёзелица, ёзелицу — прёбавйм, прёбавйш, прфкачила ми,
прёпнём кон>а, прёставйм, прёставймо, прётиснёш || прйтиснёш, прй-
тиснёмо.
ОСТРУЖАТЬ
бегала, бегали, побегла, пббегле, пббегб, пббеже му жена, бежи й тй,
беда, у бёди, бедно смо ти и )$ли, а стално се бёднйк вали (хвали), бёднйка
не дйраь бедна сирбтиша, бёлега, бёлегу, забёлежили, забёлежиКеш
й н>у, бела, Бёлё пбкладе, бёлй лук, бёлйш, бфлймо, убёлй се, убёлймо
платно, белли, бфлб)ка (врста коношье), побёлё, бесан, у бесу, од беса,
блёда, блёди, брег, по брегу, брёза, 6д брезё, брёзу, пбд брезу, пбд бре-
збм, брёзово || брёзово, брёзо^ина, од брёзожинё, брёзовача (метла од
брезових грана), брёзовачу, брёме, брёска, брёску, на брёсту, вё]ё, вё]'ём,
вё^у, развё)ава, развевала, век, у веку, вёнац, вёнце, вёнчймо лук, увён-
чили лук, вёнча, венчала се, венчали га, вётар, вешали, вёша)у, вёша-
лица, вёшалицу, вёшалице, нема вештака (вештачко 1)убриво), вёшта ]'е,
обесйш, обесила се, ббесили га, обесиЬе се и бна, ббешено, вредна, врёдан,
вредни су, провреднила се и бна, не врёдй, уврёдила га, врёло, на врелу,
врёме, времена, врёКа, врёКу, у вреЬу, у вреНама, загре)емо, загре]еш,
угрёваш, угре)емо, угре^еш, у греку, згрёшили, дё Ье ?, дё (где )е) бно ?,
две, двёста, дёвёр, дёвера, дёверу, са дёвером, девёрчиК, девёрчиЬа,
девёрчиКу, девочка, дёвб)ци, дёвб)ко, з дёвбщбм, дёво)ачка марама,
дево)ачкй дар, дев6)чица, дев6)чице, дев6)чицама, дёлё се, дели, издёли,
издёлли се, подёлише се, дёнём, дёнули, саденёмо, дёте, дфтета, дфтету,
са дётетом, дёца, дёци, дёцу, дёцо, са дфцбм, Дётёнци, Дётёнце, задре
мала, дрёно"ину, зёв, зёва, презёни, прёзёнём нбгбм, звезда, звезду,
звезде 1 1 звезде, зрё, сазрё, узрё, зрела и шёнца, зрёле, зрели, прёзр?ла,
прёзреле, сазрела, сазреле, узрело, узреКе, )ёдё, )ёдём, ]ёдёмо, )ёдёте,
)ёсти, )ёш || )ёдёш, )ёле, )ёли, у)ёдале, у]'ёдало, изу]ёдале, изу]'ёдб, кб-
лёвка, колфвчицу, у колёвчици, кблено, кудел>а || кудил>а, кудл>у, ку-
дЬьнбг платна, кудёл>ну рёкл>у, лева рука, левом нбгбм, лё)а, лё)у, на
лё}и, лёк, од лёка, у лёку, за лёком, лёко*и, лёкове, (али: лёкар, лекари),
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лфчй, лечила га, лёчиле се, лёчити, излечила, йзлёчйш, лёп, лёпа, лёпе
ти малене (малине), лёпб) жени, лёпу вечеру, лёпо радйш, лфвшща,
лфвшииё, са лфвппцбм, од лепбтё, Лёпосава, Лфпосаву, лфпй (през.),
залепи га, залепила, залёшьен, улёшьена, леса, лфсу, пбд лесом, на
лесе || на лесе, пёт леса, на лесама, леске, лёско^ина, лето, лётбс, прб-
летос, свё се изменило, примени се, мёсёц, два мёсёца, пёт месёцй, мё-
сечина, мёсё, мёсй, мёсймо |[ месимо, замёсймо || замфсймо, замёсйш,
мешено, место, на другом месту, нёдел>а, нёдел>бм, нёдел,у, три нёдетье,
сёдам нёдёл>а, Нёдёл>ко, НФдёл.ку, понёдёл>нйк, н$кё дб)у (дог)у), нёко
|| нфко || нйко, на нёкбм скупу, нёку шйвку, нёшто, Нёмац [[ Нфмци,
заменило, Осёчина |[ Сёчина, Осёчини || Сфчини, пфва, пёва)у, пёваш, пе
вали, запевала, запевали, прбпевала, пропевб, пёвач, пётла, пётб (3 х ),
пёсак, песка, по песку, са пёскрм, пфшкё || пёшицё, плёва, плеву, у
плеви || у плёви, плевём, плёвёмо, плёвёш, оплёвёмо, 6плёвл>ено, прё,
прфбацё, прёварила се, прёседнйк, прешло, прёшб, прётир, прфт куЬу,
прфд н>бм прёдн>й, прфдньача, прфснй купус, разрёдити, рфткб сито,
рётко реже, одрежё, срфжёмо, резали, бдрезали, бдрезано, река, у реци,
реку, за рёкбм, решите, решили, свфдок, свфт, по ту^ём свету, светло,
светли, осветлили, свёпьак, свёна, свёЬу, преко свёКё, свёКу, по свёКи,
сфдё (през.), сёди, сфдила, пбседали, пбседаЬемо и мй, сфли, сёднё, сёд-
нёмо, сё)е, сё;емо, сё)'у, сё)али, сё)б, п6се)'е се, пдсе^емо, п6се)'аНе се, на-
сёвамо, насёваш, семе, семена, секла, сёкле, секли, сёкб, йсекли, йсекле,
насекб, бсекли, пресекла, прфсекли, прёсекб, прфсеЬемо, сёчё, сёчёмо,
сечёте, сёци, исёчё, исёчёмо, исёчёте, исёчу, насёчё, насёчёмо, осёчёш,
осёчёмо, осечу, посёчё се, посёчёмо, посёчу, пресёчё, пресёчёмо, пре-
сёчу, прфсечено, сётила се, сфтаКеш се, сфЬам се, сфНаш ли се?, слёме,
смё ли, не смё, нйсам смела, смени, смешен, смешно, снег, у снегу, снфш-
чиК, у сред шфнцё, на сред лйвадё, среда, срёдё, средом, срфдина, у срф-
дини, срёдн>а, Срфтен, Срётена, Срфтену, са Сретеном, Срётеновом
брату, Срётени)"е, срётно, на)срётни)а, нёсретна, срёКа, тблкб срёЬё,
са среКбм, нёсреКа, у нёсреКи, нёсрейу, Степан, Степанова, Стёпавьдан,
стрела, стрелу, тёсто, трёба, нйси трёбала, нй)е трёбало, трёбб, трёбй,
истреби, отрёби, 6трёбл>ено, трёппьа, трёнпьу, трёпиьицу, лёба, лфбац,
на лебац, нйсам тфла, тфле, нйсу тфли, цвет, цвфЬе, Цвета, Цвети, Цвету,
цветаста, цветаста, Цвётко, Цветку, Цвёткова куЬа, Цвфтул>а, Цвф-
тул>у, Цвфтул.ицу, цёв, цёви, цёвй, цёде, цёдй се, цёдйм, цёдйш, йсцёдй
се, йсцёдйм, йсцёдймо, прбцёдй се, пр6цё^ено,цфдал>ка, цфдал.ку, цфдело
|| цедило, у цфдилу, цё1), у цё^у, са цё^ом, цели дан, цёлу нбЬ, цена, за
цепили, цёпа се, цёпали, цёпа^у, йсцёпамо, йсцёпаш, йсцёпано, нацёпамо,
нацёпаш, нацепаКемо, поцёпали, пбцёпамо, расцепили, расцёшьено,
цепка, цёпку, цфш<е, цётка (цедило ?), цётку, црёво, црёва, црёп, на црепу,
мало црёпа, црёпом.
Примери са секундарним $ : фзела, фзели, фзелица 1 1 фзелца, фзелицу,
белфца, белфцу, белфце, белеца, са белфцама, цфдело 1 1 цфдило — кбпрева,
копрёвн>ача, копрёвн>ачу — )астрёб, )астрёба.
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ГУН>АЦИ
бега, пббегла, пббегле, пббегли, пббегнёмо, пббегоше, у бежани]'у, бёжб,
беда, у бёди, беду, бёднйци, бёлежили, забёлежили, забёлежено, забё-
лежиио, Бёлавка (крава), бёлё трёшае, бёлй лук, бели се, бёлиле смо
платно, избёлиле, йзбёл>ено, убёл»ено, бёсан, бёсна, бёсно, блёда, блёде,
ублёдиио, брег, на брегу, брёза, на брези, пбд брезбм, брёзё, брёзовина,
брёзаста, брёзасте му две краве, Брёзул>а, Брёзул>и, Брёзугьу, брёст, на
брёсту, брёстово, вё), вё)е, бве^асмо, овевали, век, у веку, увёк, вёнац,
вёнчй, увёнчй се, увёнчймо, вёнча, вётар (али вётрен>ача), вёша, вешали,
йзвешали, вёшалица, вёшалицу, не вреда, врёдан, зрело, саврело,
уврело, увреКе, времс, вретёно, врёЬе, врёЬу, пёт врёЬа, у вреКама,
дё се вата? дф (где )е) куЬа?, дёгод (гдегод), угрева, угревали, угре)аНе
се, погрешила, погрешили, две, ббадвё, двёста, дёвб)ка, дёвб]ку, дёвб)ке,
дёвб)кама, девб^чицу, дену, садену, дёте, дётета, дётету, дёца,
дёцё, дёци, дёцу, са дёцом, дёчица, дёчицу, дёчко, дёчк?., задрфмб,
звезда, на звезда, звезду, звезде, зёв, зёва, прёзёнёш, зрёб купус
|| зрёо, зрела, сазрела, сазреле, сазреЬё и )абуке, узрела, узрело, )ёдё,
)ёдёш, )ёдёмо, )ёла, )ёли, )ёло, )ёсти, у)ело, кблёвка, кблёвку, леву страну,
лё)'а, лё)*у, лёк, брез лёка (али лёкар, код лекара), лёчй, лечили га, лёчио
се, излечили, излечена, лёп, лёпа ти жена лёпбг лёба, млбго су лепе бун-
деве, лёпо д6)ёмо (до!)емо), лёвшё, лёвппца, на) левппцу, лепота, ле-
пбту, л$са, лесу, на лесу, на леей, лесе, на лесама, леска, лети, лето,
лётбе, прблетбе, лёту)у, мёсё, млёко |[ мл^ко || мнфко, нёдел>а, до нёдел>ё,
нёдел>у, нёделюм, понедельник, одевала, одело, пёва)у, пёвамо, пёвате,
пёсма, пёсму, пёсак, у песку, петли, пёшкё, плёвёмо, прё, пред вечё,
пред зору, прёт куЬу, напрёд, предай, прё!)ё, прй)ёш, прё!ш, прёпатила,
претрёсё, прётрасмо (претерасмо), прётуцано, преко цёлбг лёта, прёко
брда, прёте му, запретили, реже ли, бдрежё, нарежёмо, срёжё се, срёжёмо,
резала, рёзб, нарезала, нарезано, река, у рёци, реку, рфтко, рёч, у речи,
решила, свёдок, свет, по свету, светло, светли свёпьак, свёпьаци,
свёЬа, свёЬу, сева) у, сёвало, сёднём, сёднёмо, сёдё, сёди, сели, сёднё,
поседали, пбседаКемо й мй, сё)али, сё)ёш, сё)ёмо, п6се)ёмо, п6се)ёш,
п6се)у, семе, семена, секли, сёкб, йсекб, йсекли, насекле, пбеекб, пб-
секли, пресекла, пресекли, прбсекли, сечём, сёчёмо, сёчёш, сечу, исёчё,
насечём, насёчёш, насёчёмо, насёчу, осечём, осёчёш, осёчё, осёчу, пре-
сёчу, усёчу, сёКам се, сёКаш ли се, слеп, слепа, смешим се, снег 1 1 енфг,
снё^а, на сред гумна, среда, среду, срёдбм, средина, средину, на средний,
срёдньак, срёли 1 1 стрёли га, Срётен, Срётена, Срётену, Срётени)е, срёНа,
у среЬи, срёКу, са срекбм, Стёгойьдан, стрёа, стрела, стрелу, стрёл.6,
тёсто, трёба, отребити, б1рёбл>ено, трёшаа, трёппье, трёшааа, пб треш-
н>е, цвет, цвета, цвёКе, Цвета, Цвети, Цвету, са Цветом, цветаста,
Цвётко, Цветка, Светку, Цвётоаа (во), Цвётул>а, Цвётуши, Цвётул>у,
за Цвётул.бм, ц?в, ц?ви, цёвй, цёдй се, цедимо, цедили, йсцёдй се, йсцё-
дйм, йсцёдймо, йсцёдйш, исцелено, прбцёдй се, прбцёдйм, прбц^дймо,
процедили, процёдиЬемо, цё^, йма л цё^а ?, у цё1)у, са цё^ом, преко цёлё
зиме, цели дан, целу зиму, цепа, цёпала, цёпали, цёпам, цёпамо, цёпа;у,
йсц?па, исцепали, исцёпб, нацёпа), нацёпала, нацёпали, нацёпамо, нацё
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паш, расцепи, расцепили, расцёпиЬе се, црёва, црёп, на црёпу, са црё-
па, човёка.
Примери са секундарним е: ёзели, ёзела, ёзетица, ёзелицу, ёзе-
лице, фзелицама — белёца, белёцу, на белёци, рбдиле ми белёце, бечёца
— кблеба, у кблеби — на цёдело — прёстал>амо (приставл>амо), прё-
чёшЬе, прёчёстймо, прёчёстйш — бундева, бундеву, бундеве.
ДРАГОДОЛ
побегли, бёжи, пббеже, у беду, бёднйк, бёлй лук, бёлё (през.)> убёлё,
убёлиКе га, Бёлавка, Бёлавку, белица, забёлежйм, забёлежили, беседа,
бёседй, бёсан, бёсни, блёда, блёдо, брег, на брегу, брёгови, Брёж1)е,
брёза, брёзу, брёзасто, Брёзул>а, Брёзул>и, Брёзул.у, за Брёзул>6м, Брё-
зон>а, Брёзоау, брёстово дрво, вёцба-'ш, вёцба, вёцбу, вёиемо,
развеиемо, век, у веку, увёк, вёнац, увёнчимо, вешали, йзвешали,
вёшалица, вёшалицу, вёшалице, на вёшалице, вёштица, вёштицу, вёш-
тице, вёштица, са вёштицама, врёдан, врёдни, увреда, уврёдйм га,
уврёдила се, врезали га, врёжа, на врёжи, на врежу, са врёжё, врёЬа,
врёЬу, у вреЬи, у вреКу, дё су били, грек, у греку, погрешили, грёие,
угреие, две, двёста, дёвёр, дёвера, дфверу, дёвб)ка, девочку, дёвб]кама,
дёлй се, подёлили се, п6дёл>ени дамно, дёнёмо, садели, саденёмо, дёте,
дётета, дётету, дфца, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дёчко, задремали, дрё-
н>ак, дрён>ци, цглёб 1 1 жглёб, у цглёбу, жлёжда, жлёжду, звезда, звезду,
звезде су на нёбу, зверка, зверку, зёв, зёва се, зрё, сазрё, зрела, зрели,
зрело, сазрело, сазреле, гу)а йма )ёд, )ёди, )ёдёмо, )ёли, )ёла, клёшта,
кудел>а || к6дел>а][к6дил>у, кбдЬьно || кудёл.но, кудёл>аре (врста кошу-
л>е), лево, лёк, излечила се, излечили, лён>, лёп, лёпа, лёпо му рёци,
на)лёвшё || на)'лёшё, Лёпосава, Лёпосаву, лепи (гл.), залепи га, зале
пила, леса, дваес леса, лесу, са лесе, леска, на леску, лето, лети, лётбс,
лёипьйк, лёшайци, мёсёц, мёсёца, мёсё у тёкмету, место, сместили се,
мё)'ур, два мё)ура, млёко, нёдел>а, у другу нёдел»у, Нёдёлжо, нём, нёми,
Нёмци, пена, пёсак, у песку, пёва, пёсма, пёсму, пётб, плёва, плеву, прё,
пресно, Прёсёдб (топ.)> претили ми, прётаа, пред зору, пред н.ега,
прёт куЬу, да се прёда, предали се, прёдопиьй, преко Ббснё, преко ра
дива, реже, рёжи, нарежи, бдрежё, срёжё, срезали, рёз, река, у реку,
рёчица, из рёчицё, ни речи, рётко, рё^ё, проредили, одрёшили, одрё-
шило ми се, свфдок, сведбчй, сведбчила, свет, по свету, свётсьак, свёЬа,
свёНу, свёКе запалила, сёди, пбседале, сёдила, сёиемо, посеиемо, сё)али,
п6се)'али, сфме, секли, сёкб, йсекли, насекла, бсекла, сёчёмо, исёчёмо,
осёчёмо, осёчу, сёно, слёме, слеп, слёпе бчи, слёпаН (слепи миш ?), слёпац,
смё]у се, снег, среда, средина, средину, срёли га, Срёдоие, Срёдо)а,
Срётен, Срфтене, Срётену, Срётеново, срёЬа, срёЬу, до срёНё, СрёНко,
СрёНка, СрёКку, Степан, Степана, стрела, устрёлило те с нёба, трёба,
не треба ми, трёбёмо, острёбили, трёзан, отрёзнили, трёппьа, трёшн>у,
трёшше, трёшн>евача (раки)а), лёба, лёбац, цвет, цвфКе, цветаста, цве
тасто, Цвета, Цвёто, са Цветом, Цвётко, Цветку, Цвётул.а, за Цвё-
тул>бм, Цвётовьа (во,) Цвётоау, Цвё)о, цёв, цфви, исцелили, процедила,
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процёдинемо, цёг), у цёг)у, цёпали, исцёпало се, цепка, бцёпйш, црёво,
црёп, на црёп, низа црёп, подну црёпа.
Секундарно е долази у примерима: ёзела, ёзели, ёзелица, ёзелице,
— бондева, ббндеву — нйко нас не прёзна]е, прёчёшНе, пречёстили се,
— )астрёб, (астрёба.
РАЪЕВИНА
КОМИРИЪ
бега, бега) у, бегала, бёгаш, йзбегб народ, пббегла, пббегле, пббегли,
беда, из бёдё, у бёди, бёднйка, бёлега, на бёлегу, бёлежй, бела, Бёлё
пбкладе, бёлй смок, бёлбг лука, бёли се, убелила, убёлле, убёгьено,
бёсан, бёсно, побёснй, беседа, бёседймо, блёд, блёдо, брег, на брегу,
брёгове, брёза || брёза, брёзу, 6 те брфзё, брфзова метла, брёзовб дрво,
брёзовача метла, брёзаста, брёзасте, брёме, брёст, на брёсту, вё)у, 6ве)али,
6ве)у, разве)у, разве)али, разве)ана, век, у слабом веку, вфчито, венац,
вёнци, вёнча )е, венчала се, вёнчй се, вёнчймо лук, увёнчймо, вётар (али
вётреаача, вётрен>ачу), вёша)у, вешали, йзвешали, йзвешане, вёштица,
за вёштицу, вёштице, ббесй се, ббесйш, ббесиле, ббешена, обешено,
нашли га обешенбг, вредна, врёдне су, нйсу нас повредили, уврёдили,
врёжа, на врёжи, врфжу, Врёло (извор), за врёме рата, врёЬа, врёЬе,
врёЬу, у вреКу, у вреКи, у вреЬама, дё си бюдо ?, дё (гд)е )е), грё)е, угре)е
|| да се угре)ё, угре)ём, угре)еш, угре)ала, две, двёста, дёвёр, дёвера,
дёверу, дёвб)ка, дёвб)ци, дфвб)ку, за дёвб)кбм ко слепи, делимо, поде
лки се, подёлише се, п6дёл>ено, дёнё се, дёнёмо, дену, здёнута, дёте,
дётета, дётету, са малйм дётетом, дёца, бегала са шёсторо дёцё, нйшта
нйсу дёни тёли, дёцо, дётёнци, дётелина, дремали, задремала, одрёшё
|| одрёше, да им се одрёшй врёЬа, иглёб, низа цглёб, у цглёбу, процглё-
били, прбцглёбл»ено, жглёзда, жглёзду, звезда, звезда Даница, ёно
Звезде Даницё, звезду, зёзде(2 х ; ном. пл.), зёв, зрёб, зрё, сазрё, зрела,
зрёле, сазреле, сазрело, иепбвёда се, исповеди се, да )ёдё, )ёдём, )ёдёш,
)ёдёмо, )ёду, )ёли, )ёло, у)'едё, у]'ело, колёвка, кблёвку, с колёвкбм,
колёвчицу, кблено, колёнике (матери)ал за плафон куКе: прё ймали
колёнике па смо ставл>али треку), кудел>а 1 1 к^'дшьа, кудел,ё, кудел>у,
лево, левом ногбм, лёвак, лёк, лёчн, лечила се, лёчйм, излечила, из
лечена, лёпо пёва, лёпа му ие, лепи, лёпбг брашна, левшу сестру одвео,
лепбта, прдлевшала се, Лёпосава, Лёпосави, Лёпосаву, лёпё блатом,
кбмином се лёпй, излёпили, йзлёшьен, бблёшьен, слёпл.ено, леса, лесу,
на лесу на леей, на лесама, леска, леску, под лёскбм, лёсковина, Лёш-
ница, у Лешницу, лето, преко лёта, лети, лё)а, у лё]'и, лё)у, лё)у, лё)е,
замешено, изменила, мёсёц, мёсёца, мёсймо, умёсймо || умёсимо, заме-
ейвали, у рбднбм месту, мёша се, йзмёшаш, смёшамо, умёша, умёшам,
умёшаш, мёшине, млеко, са млеком, нёдел,а, нёдел>бм, три нёдел,е,
сёдам нёдёл>а, Нёдёл>ко, Нёд&ька, Нёдёл^ку, Нёдёл>ково, Недёл>ковиЬ,
НедёлковиЬе, нёкё, у неку корпу, нёкад, ёто Нёмаца, Нёмачка капу-
тулйрала, нёмачка в6)'ска, у нешто, нёшто Ье бйти, Озрен, бзрена, Осё-
чина, од Осёчинё, у Осёчини, у Осёчину, пёва, пёвамо, пёва) у, певало
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се, пёсма, пёсму, прё било пёсмй, пссак, по песку, плёва, плеву, у плеви,
плёввьак, оплевеНеш и то, 6плёвл>ено, прё, прёбацили, прёбаците, док
не прёврй, прёврне се, прёгршт, предаем се, прс!)ёш || прё)ёш, пре-
нбЬила, прёплашило, преплетвьаци (врста опанака), прёраг)ено, пре
сечем, пресёчеш, прёсолом, у предаём челу, прёдопиьй, прёко брда,
преко Дунава, запретила му, реже, рёжёмо, йзрежё.мо, нарежёмо, на-
режёш, срёжу, резали, изрезали, изрезано, подрезывали, срезали, река,
на рёци, на рфкама, рётко, проредили, решила се, свёдок, за сведока,
да сведочй, сведочили, посведочили, свет, у свету, свётлй се, просвёт-
лиКе, светлица (муньа)26, свётн>ак, свётшака, свёЬа, свёЬу, свёНе, свёКа,
сёдй (през.), да сёдйм, они сёдё, сёдёмо, поседамо, сё)емо, сё)у, сё^али,
сё)ало се, посе)ёмо, послали, семе, семена, секли, йсекли, насекли, бсе-
кла, бсекб, сёчёмо, сечёте, исечёмо, б дрвета се осёчё, осёчёмо, осечёте,
пресёчёмо, пресечено, йееца, йсецамо, йсеца)у, йсецаш, сёно, сёна брёме,
сётила се, )а се сётиио, како се не сеКам, слёме, на слеме, на слемену,
лёте момци за дёвб)кбм ко слепи, слепо, слёпбг мйша, слёпб бко ||
слепо бко, слепца, ако смё, не смё, не сме)у, снег, у снегу, среда, среде,
срёдбм, средина || средина, срёдн,у> срёдвьак, Срёдоие, Срёдо)а, Срё-
до)у, Срём, у Срёму, Срётен, Срётена, Срётенови павьеви, Срётеновбг,
срёЬа, срёЬу, са среКбм, СрёЪко, СрёЬка, Степан, Степана, Стёпандан,
Ъаковьа Степан, Степани^у, стрёма, стрё)у, стрела, стрелу, тёсто, трёба,
нй)е трёбало, трёбила, отрёбили, 6трёбл>ено, трёппьа, трёшвьу, трёнпье,
трёшавьа, црёва се упбтрёбе, употребили, не употрёбл>йва, лёбац, лёба,
лёбна вурина, у лёбнб) вурини, тела, тёли, цвет, у цвету, цвёЬе, у цвёЬу,
цвёЬа, Цвета, Цвети, са Цветом, Цветину краву, цветаста, цвётасте су,
цвётастбга вола, Цвётко, Цветка, Цветково дёте, Цветул>а, Цветул>у,
цёв, цёви, цёпчица, цёвчицу, цёдй се, цёдйш, цёдймо, цедила, цёдиле,
цедили, исцёдйм, исцёдили, исцёдйш (2 х ), исцелено, процеди, процеди
се, прбцёдимо, процбдиле, цёдалжа, цёдъъку, цедило, цё1), у цё!)у, цё-
1}ом, цела зима, цёлё ноЬи, цёлу нбК, цёпа. цёпэм, цёпймо, цёпаш, йсцё-
паш, йсцёпа се, исцёпали, пощепали, пбцёпачо, пбцопаш, цёпашща,
цёпагщу, цёпаншде, цепка, цёпку, пёпке, расцепи, расцепили, расцёпиш,
расцёпимо шл>йву, цпёва, црёп, са црепом, црёпара (врста фуруне за
печенье хлеба).
Примери са секундарним е: )сзелнца || )ёзилица, )ёзелицу — белё-
ца (трешньа), белёцу, на белёци, бглеце, белёца — )'астрёб, ]астрёба,
за ]астрёбом — бундева, од бундеве, у бундеви — прёлёпйм, вода се
прёбавй, поред: притиснем, на прйчест, на прйчёшЬе.
ЛИКОДРА
пббегла, побегли, побегб, бела, бело, бёлбг, белу, избёлила, блёда, блёдо,
брег, на брегу, брёзасто, век, у веку, вешали, обеей, обешена, времена,
врёКа, врёЬу, у вреЬи, врёКе, у вреНама, загрёвали, две, двёста, дёвб)ка,
!• Реч )е о )ош )едно; лексичко) подударности са неточном Босном. У Ковачи-
Кима код Кладгьа, мом родном мест>', увек )е учесто „сн)сва": „б^ца св)етлнца". Уп.
и брз ко св)ётлица.
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дфвб)ку, дёвбщама, дели, дёлиио, подёлила се, подё^ли се, подёл>ено,
дете, дфтета, дфца, дёци, дёцу, за дёцбм, звезда, звезду, зёв, зрела, зрёле,
сазрела, сазрело, )ёди, )ёду, )'ёла, )ёли, лево, лёпа, лёпе, лёпо, лепбта,
залёпила, леса, лесу, на леей, лесе, на лесама, леска, леску, лёсково
дрво, лето, лётбе, мёсёц, нёдел>а, Нёдёл>ко, пёсак, у песку, плёва, плеву,
оплёви, прё, прешла, реже, йзрежё, срёжё, резала, рёзо, йзрезб, на
резано, срезала, срезали, река, у реку, у рёци, рётко, рё1)ё, рёч, у речи,
свет, по свету, свётлй му, просветли ти ньйма, свёЬа, свёЬу, свёЬе, свёЬа,
секла, секли, йсекли, йсечено, бсекб, бсекли, пресекли, сёЬа се, не
сеКа се, сётили се, слёме, слепа, слепи, слёпу, слепца, на сред лйвадё,
на сред гумна, средина, срёдн>а, срёдшу, Срётен, Срётена, Срётеново,
срёЬа, нйгди срёКё, срёЬу, са среКбм, трёба, не треба, трёшньа, трёпиьу,
трёшан>а, цвет, на цвету, свёНе, цвёЬом, Цвета, Цвети, Цвету, Цвётко,
Цветку, цветаста, цветасто, цёв, у цёви, цёви, цёвчица, цёвчицу, цеди,
цёдймо, цедили, йсцёдиш, оценено, процедило се, процёдила, цё1), цё^а,
у цё!)у, цё^ом, цёпа се, цёпаш, цёпб, цёпала, нацёпала, нацёпали, поцёпала,
црёва, црёп, по црёпу, на црёпу.
БАТЬЕВАЦ
бегали, побегли, побегошё [| побегошё, пббегнём, бежали, бёжё, бёште,
бежани)а, у бежани]у, беда, у бёди, бела, бела крпа, бёлй лук, бёлбг
лука, убелила, бёлй се, убёлиЬе га, бёлце, брег, на брег, на брегу, бве-
]емо, 6ве)али, век, у веку, вёнац || вфнац, вёнца, увёнчилн, увёнчймо,
врёдне, врёдну, дё, дё лёжб (где )е лежао), грёие, док се угреие, угрёваш,
загрёваш, две, двёста, дёвб]'ка, дёвбщи, дево]'ку, дёлйш, дёлли, ка смо
се одёлили, одёлила се, поделила се, подёлло се, дёте, дётета, дёца, са
пёторо дёцё, дёци, дёцу, дёцо, са дёцбм, дётёнци, цглёб, цглёба, зёв,
зрёб, зрела, зрёле, сазрела, )ёдёмо, )ёдёш, )ёла, )ёли, )ёсти, да )'ём, ку-
дел>а || кудил>а, кудел^е, на л?ву страну, лёк, лёкови (али: лёкар,
лекари, лекару), лёчиио се народ, лёчйто (лечено) излёчиио,
щце се излечила, йзлёчйм, лёпа му Крватуша (Хрватица), лёпе, лёпо,
лёпо ради, лёвшё би било такб, леса, лесу, на лесу, на леей, лесе, пб
лесама, леска, леску, лёскбв штап, лёсково дрво, леппьикова, лето,
преко лёта, лети, лётбе, у лётину || у летину, мёсймо, мёсиле, мрёти,
нёки пута, нёд°л>а, чётири нёд?л>е, одело, у одёлу, на) сам се вйшё змй)а
прё б6)ала, дни су прё йзгинили, прё вёлу (веле, кажу), прё правйто
сукно, прёгледа, свё звала прёзименом, прёпрёчй се, препрёчили, прёт
куЬу, пред н>има, пред нашбм в6)скбм, нащрёд, преко куКё, прекб н>йва,
прёко пол>а, реже, срёжё, нарезб, срёзб, срезала, река, реку, у реку,
из рёкё, рётко, рётко долазй, рётка, рётка крпа, рёткб сито, рё5)ё,
рёч, у речи, свет, по свету, нй)е било светла, светли, ни)'е ми свётлиио,
свёЬа, свёКу, гбру свёЬе, свёКа, сёдй, седйм, седё / они сёду, па се
седа, сёдала, сёда)у, сфдила, седили, сёдали, седо ( 1. л. аориста), еёсти,
поседали, сёиемо, посеиемо, секла, секли, сёкб, йсекла, йсекб,
насекли, насекб, пбеекли се, расекб, сёчёмо, исёчё, исёчёмо, сечу, пре-
сёчё, пресёчёмо, пресёчу пресечено, усёчемо, сёчари (дрвосече,
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они ко)и „сечу шуму"), с$ме 1 1 с$ме, сёЬам се, сётили се, снег 1 1 снфг, на
сред рёкё, среда, ни среде ни пёткё, на средний, овце Средине (вероватно
хипокристик од Средо)е), Срётен, Срётена, Срётеново, срёЬа, срёЬу,
срёЪё ми, СрёЬко, СрёКку, СрёЬково, до Пётринё стене, трёба, требам
да бдём, трёбила, трфппьа, на вр трёнпьё, са вр трёппьё, лёб, лёба, лёбац,
нйсу тёли, цвет, цвета, цвёЬе, цветаста, цветасто, Цвета, Цвету, Цвё-
тино, Цвфтко, Цветка, цёв, цёви, цёдй се, исцёди, исцёдила, нацеди,
па се процёдила, процфдила, пр6цёг)ено, цедило, цёг), у цёг)у, са цёг}ом, цфлё
зймё, цёлу нбК, цёпали, цёпб, нацёпали, поцёпале, црёва, црёп, на црёпу.
Примери са секундарним е: прёвй^ано, прёставйм пасул», прфсла-
вл>амо, пречёстила се, док се не прёчёстим.
ШЛэИВОВА
побегла, пббегле, побегб, бежали, бежало, бёжати, бёжё, бёжи, бежим,
беда, у бёди бёдни, бела, пелене бёлё, бёлй лук, бёлйм луком, бело,
бёлй се за теббм, бёлиле, бёлйш, избёдле бёлце (беланце у )а)ету),
у бёлцету, бёсан, бёсна, бёсне, побёсниио, блёда, блёди, брег, на брегу,
брёза, од брёзё, брёзову грану, брёзовина, брёзовину, брёзаста, брё-
засто, Брёзул»а, Брёзул,у, вёиё, вёиемо, век, у веку, увёк, вёнац, два
вёнца, вёнце || вфнце, увёнчимо, увёнчйм, венчамо, вёша, вёшб, йз-
веша, йзвешали, обесила, вёшалица, вёшалицу, на волйкё вёшал"це,
вёштица || вёштица, вёштицу, дё има вёштица?, вредна, стал>ам врёлу
вбду, врёло, врёКа, врёЬу, из вреЬё, врёЬе, у вреЬама, врёме || врфме,
дё сте?, дё вода?, загре)ала, загреб, \тре)е, две киле бмрша)а (омрша)
= масноЬа, масни састо)Ци од ко)их се прави сапун), по двёста кила,
дёвб)ка, бёжи од дёвб)кё, дёвб)ци, девб)ку, коло дсво)5ка, задел,а,
дёлйм, дёлй, дфлйш, оделим се, па се одёлйш, одёлила || одёлла,
подёлиЬе се и они, дёнё се, дёнёмо, саденёмо, дёте (вокатив: дйиете),
детета, дётету, дёца, дёцё, дёци, дёцу, детёнци, дётёнце, звезда, звезду,
звезде, зёв, прбзёнё, прдзёнемо нйте, зрё, узрё, зрела, зрёле, зрело,
сазрела, сазреле, )ёдё, )ёдём, (ёдёте, )ёду || )ёду, )ёсти, )ёла, )ёле, )ёли,
У)ело, )ёмо, кблфвку, куд?л>а || кудил>а, от куд'л,ё, кудшьбм, лева,
леву чбрапу, левом нбгбм, лё)а, лё]'у, по лёии, лёк, са лёком, лечи, лечили,
излечила, излёчиле се, излечена, лёп ти вигйл>ар (врста чаршафа),
лёпа, лёпе, лёпу цурцу, лёпо мйшл^аг, лёпо га пбпршЬёш, лёпбг мбм-
чиЬа, на) лёвшииё дёте, на) левшиий пёкмез, леса, лесу, на лесу, на
леей, лесе, леса, на лесе 1 1 на лесе, на лесама, леска, на леску, лето, прё
лёта, лети, лётбе, у прбл'Ье, мёна || м?на мёсёц, мёсёца, мёсй, замёсй,
замёсё, мёсймо || мфеймо, умёсй се, умёсймо, наместича, наместймо,
смёстй, сместим || емфетйш, мешали || мфшали, мёшина || мфишна, нё-
дел>а, Нёдёл>ко, Нёдёл>ка, Недёл>ковиЬи, Недёл>ковиЬе, осетй, бсетили,
пёсак, у песку, плёва, плеву, не плёвё, прё, й прё, прёда, предо, прё^е,
не прёг)е, прёшб, пред н>има, преко куЬё, прёку*ам, прёку*амо, прё-
местймо, дбг)у прёноси, прёппетааци (врста опанака), прёплепьаке, прё-
сола, прёсутре, прёт куЬу || прйт куЬу, прет кукбм, прбсёк, реже, из
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реже, срёжё, резала, рёзале, резали, рёзо, изрезала, изрезали, наре
зали, нарезо река, реку, у рёци, рёчица, рётко, рётке, рё!)ё, рё!)у, свет,
по свету, ко год и светло, свётлй, свёпьак, свётсьака, свётн>аци, 6Ье да
светли свёпьаку, свёКа, свёКу, свёНе гбру, свёКицу, сёдё, сёди, сёдала,
сёдали, п6седа)у, пбседали, сёднё, сёднём, сёднёмо, сёднёте, сёднёш,
сёдну, сёие се, сёиёмо, сё)5, пбсеиемо, пбседали курузе, семе, секла, сёкле,
секли, сёко, йсекле, насекла, насекли, насеко, пресекли, просек 5, сече,
II сече, сёчемо, сечу, сёци, засёчу, исёчём, исёчёш, исёчемо || исёчёмо,
насёче, осечём, осёчёмо, осечёш, сёно, кб й сено, сёна ил сламё, сёКам
се, слёме, на слемену, снег, у снегу, у сред гувна, на сред н>йвё, среда,
до срёдё, на срёдини, Срётен, Срётена, Срётену, Срётенова ма)ка, Срё-
тенову дёцу, срёЬа, срёКу, са среКбм, Стёшиьдан, стрела, устрёлй га (3 х ),
треба л ти, требам, трёбила, трёнпьа, трёппьу, на тренпьу на треппьи,
виде (види де) нбде кб трешан>а, лёб, лёба, лёбац, тела, тфли, цвет
цвета, на цвету, цвёКе, Цвета, о Цвете, Цвети, Цвету, Цвёто, Цвётко,
Цветка, Цвётково, Радб)ка Цвётновица (вероватно жена неког Цве-
тина), цветаста, цветасто Цвётул>а, Цвётуъи, Цвётул>у, цёв, цёви, цфди,
цедила, цёдиле, цёдили, цедимо, цедите, йсцёдй се, йсцёдйм, нацёдйм,
нацёдиио, нацедила, прбцёдй се, прбцёдйм, прбцёдимо, процёдила, прб-
цёдйш, цедило плеканб, у ц^дилу, ц$1), у цёг)у, са цё^ом, цёб, цёо дан,
цёпамо и вадймо кбчице, цёпали, исцёпб, црёво, црёва, црёп, на црёпу.
Примери са секундарним е: на прёмер, прёказа, преказало му се.
III
СУДБИНА МТА У АЗБУКОВИЦИ И УЖИЧКОМ ПОДРШЬУ
АЗБУКОВИЦА
Када )е реч о судбини старога )ата, Азбуковица )е, ван сваке сумн>е,
далеко на)интересантни)а и на)'загонетни]'а облает на ерби^анском, и не
само ербщ'анском, терену. До сада су )е посеЬивали дщалектолози,
етнолози и историчари и сви су се из)аснили о говору ове зоне, у првом
реду о карактеру замене тога старога гласа. Наука )е одавно обавештена
о томе да у Азбуковици има села у кощма претеже икавски изговор,
да у другим преовладава и)екавизам, да се у треЬим преплиЬу ова два
нареч]'а, а уочено )'е и све снажни)е надиран>е юьижевног екавизма.
Остали су безуспешни покушали да се размене та нареч^а, да се одреде
границе икавштине према екавштини и и]екавштини. Азбуковички
икавизам )е „сметао" и „кварио рачуне" и дэдалектолозима и етнолозима
)ер )е био тешко об)ашн>ив на том терену.
У лето 1980. године посетив сам следеЬа азбуковичка села: Горн>у
Л>убови1)у, Дон>у Лубови^у, Горшу Оровицу, Дошу Оровицу, Торник
и СавковиЬ. У веЬини наведених насел>а боравили су X. Хирт и М.
Московл>евиН и из н>их донели ди)алекатске податке. Основна разлика
измену шиховог и мог материала лежи у чтьеници да ни Хирт ни Мос-
ковл>евиК нису приметили присуство незаменьенога )ата у горшоазбуко-
вичким селима, а према гра^и ко)'ом ]а располажем, та) крупни архаизам
чува се ]'ош у Горао] Л>убови^и, Горн>о) и Дон>о) Оровици и СавковиЬу
(наравно, уколико ]'е мо) информатор из овога села веродосто)ан пред-
ставник локалног говора; в. ниже). Када се упореде прилике у вези са
)атом на простору од Мисло^ина до Г. Л>убови^е, уочава)у се неки моме
нта ко)И Азбуковицу (мислим на села ко)"а чува)у е) донекле издва)а)у
из целог комплекса. Найме, у ово) зони )е уочшиво:
а) присуство веЬег бро)а лексикализованих )екавизама: $евер,
]еди, йошле и ел. (истина, понешто од ових примера, али ипак ре!)е, може
се чути и у подгорским селима, пре свега оним ко)а су ближе Азбуковици
и Дрини);
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б) снажно надираше екавизма из шьижевног )езика (поред „стал-
них" екавизама типа шело, После, укисели и ел. може се чути и: Зело, венац,
девочка, лейо, сеНам се, цеди и ел., чега у осталим зонама код на)стари|их
жена у принципу нема или има у знатно ман>0) мери).
Иако )е незамешено >ат овде угрожешце, нпак се )'ош увек сасвим
лепо може чути у готово свим позшвфма и примерима у копима ]& кон-
статовано и у другим срединама где )'е члан фонолошког система.
У излагаау гра^е записане и снимл>ене у Азбуковици донекле Ьу
одступити од правила поштованог у осталим случа)евима. Найме, из)ед-
на Ьу за свако село давати комплетан материал (без раздва)'ан>а примера
са е од икавизама, екавизама и щекавизама по посебним поглавлэима),
а на кра)у Ьу наводити Хиртову и Московл>евиЬеву гра!)у.
ГОРН>А ЛУБОВИЪА
а) Прибери са е<-Ь: пббегла, пббегли, бежали прико Прбслопа,
у бёди, бела, бёлё трёппье, бёлй лук, лука бёлога, белу, обёлёмо, ако се
убёлё, кад убёлёмо, брег, брёза, брёзу, брёзаста, Брёзул>а, Брсзул>у, за
Брёзулюм, вё) вако, вё)емо шёнцу, да се разве)е, разве]'емо шёнцу лб-
патбм, у веку, вёнце нйко (неко) увёнчй, увёнчили, вётар, вёша, вёша)у,
вешали, па вёнце ббеей, врёКа, врёЬу, дё Ьемо купус?, дёгод, угреиемо,
угреиеш, две, двёста, делим, дёлйш, йздёлй, йздёлё се, пбдёлё, разде
лке, раздёлиЬемо, дену, здёнёмо, пбденёмо, саденёмо, дсте, са дётетом,
дёца, направё бланке за децё, деци, дёцу, цглёб, цглёбови (2 х ), звезда,
звезду, устанё зёв, йащучу ону )ёд, гу|'ина )ёд (зми)ски отров, али:
)ёсти, )ёли, )ёди итд.), лё)а, лёие, лёк, лечи се, лечили, док ]е лёп, лёпа
бурани)а, лепо, леса, на лесу, лесу, лесе, на лесе, на лесама, леска, леску,
на лёсци, лёшнйк, лёшнйци, лето, лети, мёшати, мёсймо, па се умёсй,
умёсймо, не мере да купи одело, пёсак, плёва, плеву, плёвёмо, оплёвёмо,
прё дб!)ё г6сти)у („пре до!)у гости"), отпрё, прешло, пред нас, рёжёмо,
рёжу, нарежё, срёжё, срёжу, резали, срезали, у реку, рёкбм, рётко,
рёткб и чёстб сйто, рё^ё сито, ни речи, свет, по свету, светло, прина том
свётлу, свёпьак, свёпьаци, свёЬу, свёЬе, по сву ноЬ се сёдй, сёдймо,
сёднё, сёднёмо, сёдну, што се сёиё, сёие се, сёиемо, сё) у дётеллшу, не
се)у, насеиёмо, посеиё, пбсеиемо, семе, секли, йсекли, насекли, насекб,
сечёш, исёчё се, исёчёмо, осечёмо || осёчемо, осёчу бадшак, усёчу бёлог
лука, прйсеНам се кад )е рато било, слёме, на слемену, слепи, среда,
срёднэа, срёмац (врста лука), Срётен, Срётена, срёЬа, срёЬу, СрёЬко,
СрёЬку, стрела, тесно, трёипьа, трёшььу, трёшвье, лёб, на леб, лёпбга
лёба, цвет, цвёЬе, Цвета, Цвети, цветаста на челу, цвётасту, Цвётул>а,
Цвётул>у, цёв, цёви, цёдё станарце млёко, цёдй се сйрЬе, йсцёдй се,
нацёдй се, прбцёдй се, йма цёди"оница, цёдело, зацёдал>нймо, цё^, у
цё^у, са цё^ем, црёва се йзвадё, црёп, покрйва)у црепом.
Секундарно е долази у примерима: цёдело, — |астрёб, )астрёба,
)астребови, — на прёмер.27.
" Не)'асно )е да ли ? у облицима под ведёнигдг, у ведёНцу представлю конти-
нуант )'ата или, пак, затворенное е уз иазал н, односно и.
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Икавизми:
— у болници, по Царини, у нйкб) планйни, по сланни, на сопри
•— нй)е мёни зорли (тешко), сёби
— на вблоима
— 6нима огарком, с отима (инстр. )едн.) у!)ё у куКу, ко)екакй
колача, палё свёЬе мртвйм
— вйдла, жйвила, прблётт (пролете™)
— привй)а)у нйкё грашке, нйкё су знале, изйиошё (изи^оше)
гумешаци нйкй, ступбм нйкбм стуцамо, у нйкб) планйни, нйкб бравче,
йграмо се камён>ца нйкбг, нйко се бпииё, нйко увёнчй лук, нйко )е
йзгинуо, нйко се вратиио куЬи, нйко )е умрб, дне се нйшта довйку)у,
йзброиё нйшто, нйкад (некад) пббиие врёме (лед, град).
— прйтачёмо, — прико Прбслопа, — прина томе
— било прбстииё, нй)е, нйсам, нйсмо
— кудил>а, кот кудил.ё, кудшьу, — пьйздо, са гшйздета.
Екавизми:
Поред „сталних" екавизама типа кйселймо, пбсле || пбтл>е, вбде
(овд^е) забележио сам и: бело, лёпа, пёва, вётар, цело и ел.
(И))екавски рефлекс долази у прим)ерима: пбтл>е || пбсле, дй)е-
те (вок.), )ёсти, )ёди, )ёли итд., али )ёд (зми)ски отров).
Г. Л>убови1)а )е, по Московл.евиЬу, место „с добро сачуваним
икавским говором", из ко)ег он доноси следеЬе примере: „5йлежиши,
вйшрегьача, дйксу'и, дйца, к^дйлка, лйй, мйсшо, нёди.ьа, йонёдйлник, йдникй,
йдслй, Призывали (презивали), Придбражёгье, сиди, ейшйм се, сЫриле, умри
(аор.), шрйбало ;'е". (]Ф XXVI, св. 1—2, 479).
ГОР&А ОРОВИЦА
а) Примери са е<-Ь: побегли, не побегну, бёжи, беда, бела, бёлй
лук, лука б?лбг, бёлй се, брфзасти, разве|емо, у веку, увёнчймо, увёнчи-
ли, вешали, вёшб, ббееймо, бремена, врёЬа, врёку, у вреЬи, дё (гд)е )е)
цура ?, угреие се, угреиеш, угреиемо, угрева се, грек, две, двёста, дёлй,
дёлили, подёлили, д$ни, саденёмо, садену, дёте, дфтета, дётету, дёца,
дёцё, дёци, дёцу, дёцо, дрфново, зёв, прёзёне, прёзёнемо, да зрё шёница,
зрела (Зх), сазрела, на лёии, лё)у, лёп, лёпа, лёпо, на)лёвши)а, лёк,
лечи се, излечили га, излёчиКеш се, леса, лесу, на леей, на лесама, млёко,
нёдел>а, нёдел,у, Нёдёл.ко, Нёдёл,ково, плёва, плеву, плёвёмо, наплё-
вёмо, оплёвёмо, прё, прёкопамо, прёломё, прё ньй (пред аих), преду-
зима, прёко н>ё, реже, нарежё, срёжу, резала, рёзб, нарезала, срезали,
река, у реку, рётко, рё^ё, свет, на свету, свёЬа, свёКе, свёКу, сёд мацо,
сёди мацо (тим речима се „мами" ро) пчела да ут)е у кошницу), сфдй,
(през.), сёдйм, сёднё, сёднёмо, пбседа)у, пбеедали, сф), сфие се, сёиемо ||
сёиёмо, п6се)'у, с$ме, сфмена за семена, секла, сёкб, йсекли, сёчё, сечу,
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исёчё, исёчёмо, исёчу, осёчё, осёчёмо, осёчу, слёме, на слеме, слепа,
слёпй мйш, нйсу смёле отйЬи, не смёду отйКи, средина, на срёдини,
срёдн>у, Срёдоие, Срёдо)а, Срётена, Срётениие, срёКа, Стёпан>дан,
стрё]а, трёба ли, не треба, трёшньа, трёшнъу, лёб, лёба, лёбац, цвет, на
цвету, цвёне, цветасто, Цвётко, цёв, цёви, цеди, цедили, цёдйш, исце
лено, прбцёдймо, цё!> (Зх), цё^а, цели, цёпа се, цёпа) у, цёпаница, цё-
паняцу, цепка, црёво, црёп, на црёпу.
Секундарно е имамо у примерима: белёца, белёцу, белёце, са белё-
цама, — прёповёсти, прёслонё, прёста^ймо (приставимо) купуса, прё-
чёстимо се.
б) Икавизми:
— млади (невести), пб слами, на срёдини
— на вратима
— онйм дрветом
— вйдла, живили
— приври (преври)
— стари)а, нови)у — нй]"е ми дао, нйсам йшла, нйсу ймали
— кудшьу, кудшьице — сйкира, сйкиру, сйкирбм — дйтиКи (3 X )
в) Екавизми:
пбтлён [| пйтл>е, дбле, упьёждймо лёпо, пёсма, плёви.
г) И)екавски рефлекс констатовао сам у ликовима: пбтл>е ||
пбтлён, 1)ёвёр, ^ёвера, 1)ёверу, )ёду, )ёли итд.
И Гораа Оровица, према Московл>евиЬевим подацима, иде у ред
села „с добро сачуваним икавским говором". Н>егови примери „икав-
ског" изговора су: „бйжише, 5йше, бщйде, врпмена, двй, дйше, дцщу досши,
зрила, кадила, лййо, мйсшо, нёди/ьа, Нёдйлко, дбисила се, бвди, йдншде,
йрй (пре), йрпко, рйшко, сйно, Сшййан, цйла". (]Ф XXVI, св. I—2, 479).
ДОН>А ОРОВИЦА
а) Примери са незамен>еним )атом: избегли смо, пббегла, бёжй,
бела, бёлй лук, бёсан, бёсна, брег, на брегу, брфзу, брёзово дрво, брё-
зо^ина, Брёзугьа, Брёзугьу, брёст (Зх), вё)у, развеиала, век, у веку,
увёк, вёнац, вёнча^у се, венчали се, увёнчимо, вешали, вёшалицу, врёЬа,
из вреиё, врёЬу, у вреЬу, дё си била ?, угрева се, угреиемо, две, дёвоща,
дёвб)ку, дёлили, раздёлили, дену, дёте, дётета, дёца, дёци, дёцу, бцу
дётеньём, дёчица, низа цглёб, звезда, звезду, зёв, зрела, зрёле, дозрело,
сазрело, йзеделица, кудел>а, кудел>у, кудел>ё || кудшьё, лё)"а, лё)у, лёк,
лечили, излечили, лёпо, лёпо йдё, леса, лесе, лесу, замёсймо, место,
нёкё, Нёмци, плёва, прё, у прёпади, прфд ветар, рёжи, срёжёмо, резали,
река, цели свет, по свету, свёпьак, свёЬа, свёЬу, сёди, сфдймо, пбседали,
насеиё, насеиёмо, насеиёш, насемшщу, с$ме, секли, йсекли, насекла,
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сёчё, сёчёмо || сёчемо, весёл>ак (бадн>ак) се осёчё, осёчу, испрёсёцамо,
бна се сёКа, не секам се, слёме, снег 1 1 сн§г, на средний, срёдау, Срётен,
Срётена, срёка, срёку, тесна, тёсто, трёба, не треба, трёбало, трёнпьа,
окб треппьё, трёппьу, л$б, 6 лебу, цвет, цвёНе, цвёка, цветаста, цвётасту
краву, Цвётко, Цветка, Цвётул>а, Цвётул>у, цёв, на цёви, цёви, цеди,
цёдймо, йсцёдё, дно се бцёдй, бцёдйм, прбцёдймо, цё!}, цё!}а, у цё^у,
цели свет, цёпа, пдцёпамо, црёп, на црёпу.
Примери са секундарним е: белёца, белёцу, белёце || белице, —
прёпьавё (припьаве), прёглавци.
б) Икавизми:
— о )есёни, на н>иви
— мёни, тёби, сёби
— са шёговйм сйном, на крйвйм нбгама
— вйдили, нйсам вйдла, жйви)о, прожйвила
— нй)е, нйсам, нйсмо
— нйгди
— рани)ё
— кудацьё | кудел>ё, — сйкира, сйкиру, сйкирбм, — дйтики, дй-
тиКе — гайздо, у пьйзду, угвьйздймо.
в) Екавизми
Поред случа)*ева Т1гаа тело, зеница, пбсле, укиселй, нбде нису
ретки ни примери са е ни у ситуацщама где )е у начелу очувано незаме-
н>ено )ат: побегли, пббего, бела, бёли, вёнац, са ветром, не веруиё, де
вочка, саденё, дётету, лёпо, умёсё, пёсма, плёвё се, сёдё, сёднё, насёваш,
сёкам се, сёно, Срётениие, тёсто, два лёба, цеди, цёдймо, црёво.
д) (И))'екавски рефлекс сто)Н у ликовима йёвёр || дёвёр, 1)ёвера,
Девере, )ёдём, )ёдёте, )ёду, )ёли. Наравно, и овде )'е вокатив дй)ете.
У обема Оровицама )е боравио Хирт. Доносим н>егов текст и при
мере везане за ова насел>а: „МосЬ аиздерга^ег ЬеггзсЫ: с-аз г ш с!ет Ьосп
1т ОеЫгде §е1едепеп оЬегепшк! шнегеп ОгоVI с а, \уепп§1екЬ ез аисп Ыег
цепи§ Ьеиге §1Ьт, сИе е ип<3 /е зргеспеп. Копег* ЬаЬе 1сЬ богг : ЪМеИ, §п{гс1о,
&юг сегг, <Иис, пгзи сИйсс род. кисе, Пса, ггИо, кшИЦа, ИЪ, пгкх, гакак, ткд-
Ико, оНсат, ргНаг ,Т>жсЪ%рп% о!игсЬ ете Неске' рпзЫтк, ргоШб$, /ея га-
гшпю, ми, пе $тг, 1пЬа1о, сгИт'а. ВапеЬеп аЬег сщёка, /р-ёк, йеА, йёуё,
Леса, тёте, ЦерЬга, Ни, 1ёЪа, тёзес Лапа и. 8. \у., аЬег тап за&1 аиск
1тас1а, 1ёра (1лпс1е)". (Хирт, нов. дело, 15—16).
Московл>евик из Д. Оровице да^е ове икавизме: „бйше, врцмена,
двй, дише, дйшиН, дица, дйци, дйчица, дЬсйила, досши, зрйло, кадила, лйб,
лйио, мйсшо, нёдила, Нёдйлко, двди, дсичено, йдбшоше, йодйлиши, йдшира],
йдншде, йрёсиднйк, йрйко, брда йрй (пре), рйжё, садйвено, сейш, сйно, не
смй, Сшийанща, шйде (хтеде), шрйииъа, шрйшпак, цйла". (]Ф XXVI, св.
1—2, 480).
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САВКОВИЪ(И)
У овом планинском селу у поднож)'у Медведника МосковъевиК
)'е „записао наевшие икавизама". „Уколико се не говори икавски, говори
се екавски, далеко више него И)'екавски, можда под утица^ем кн>ижевног
^езика. Према уверавашима старих л.уди, рани)"е се говорило )ош чисти)'е
икавски". СГФ XXVI, св. 1—2, 481). Московл,евиК наводи десетине при
мера шийа 5йжи, дица, йдширй и ел., а код Хирта налазимо ]'едино ликове
<Иге, 1Ше, ЫггЬе, $гпо (Хирт, нав. дело, 17).
Потто горньи део села (Горн>и СавковиК; у разговору са мештани-
ма и становницима суседних села чешКе сам слушао облик СавковиК
него СйвковиКщ а )едном сам чуо и СалковиК) )Ош ни)'е електрифициран,
говор нисам могао снимати на магнетофонску траку, те )е СавковиЬ
уз Ликодру код Крупн>а )'едино насел>е у ко)ем нисам испунио та) задатак.
И )ош нетто. Када сам завршио |едноипочасовни разговор са информа
тором, испоставило се да ]'е реч о жени ко]а ]'е ро^ена у Оровичко) Пла-
нини, а не у СавковиКу, како сам био у селу бавештен. Свестан дщале-
катског шаренила Азбуковице, нарочито када )е о рефлексима )ата реч,
по правилу сам контактирао са старщим женама ро^еним у испитиваним
местима. Отуда нисам сигуран да ли материал ко)'и сам овде забележио
веродосто)"но репрезенту)е локални говор или предстаагьа карактеристике
родног села информатора (у сво)0) радно) свесци имам податке да )е то
81-годишн>а ]елена, звана Ллка и да )е родом из Оровичке Планине од
Радо&иЬа). Можда у говору два)у села и нема неких битнщих разлика.
Поучен искуством у Гвосцу (в. ниже), не искл>учу)ем ни могуНност
посто)'ан,а локалне, „махалске", говорне диференшфци^е, )ер Москов-
.ъевиН посебно наглашава „чистоКу" икавизма СавковиКа, где ни)е
„забележио ни)едан пример са затвореним е место и од старога )ата, нити
мешавъе и и е." (]Ф XXVI, св. 1—2, 481—482).
Незамеаено ]'ат чуо саму примерима: бёжале смо дйл>е, бежашца,
брёза, брфзовина, Брфзул>а, Брфзугьу, вфнча^у се, не веша, да те ббееймо,
дё су, две, дфвб)ка, дфв5]ци, по дфвб)ку, дену, дете, дфци, лёпо, лёпе су,
лфее, на лесу, лфти, мёсёц дана, умёсйм, наместйш, прфместймо, прф-
мешКамо, пёсак, на песку, прё, пбпрёко, прфместймо, прфмешНамо,
свёЬе (Зх), сфдй, сёднё, сёла, ефли, сёо, сё^али, семе, семена, ефно ||
с"ёно, осёче, Степан, лёб, цвет, цвёКе, Цвфтул>а, Цвфтул>у, цёв, на цёв,
йсцёдй се, бцёдй се, цё1), цёпамо, цфпанице, прфп.
Секундарно е имамо у овим случа|евима: белфца, белфце, белёца, —
фзеделица — бундева.
Поред лексикализованог ]"екавизма мб) дй;ете (код обраКагьа жен-
ско) особи) чуо сам )ош и 1)ёвёр и с*фно 1 1 сёно.
Од икавизама имам (едино :кудил>у, по планйни, нъёговйм кра-
вама, жйвиио, а од екавизама: ббе, бкиселй се, ноде (2х), бвде.
ТОРНИК
„№епп тал пасп с!ет Огге ггадге, что г §езргосЬеп «агс1", пише
Хирт, „во егГо1§ге згегз сНе АпгмгоП: т Топик". Немачки лингвист
из Торника доноси следеКе потврде икавског изговора: „Ъпга, Ьп§,
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•тгщет, тлкка, чт&а, §п{га"о, §пдт, ПН $е, йгхптю, Шгйа, начато,
ггтт, кйсНЦа, Ш>, Ик, Икаг, 1гп, Ыщоп, И$ка, тЬес, рта, оргт, тНко,
рпко, гахигт, гагиттю, ггка, шса, зНрас, пе $т1то, $гг<1а, итпп, ста,
СЫш".
На кра)у свога извешта)'а за Торник Хирт каже: „уе- ипс! е-
Рогтеп ЬаЬе 1сЬ Ье1 Ьешеп аиз Топик ше пойегг, \уа$ тспс аиззспНебг,
с!а6 $1е уогкоттеп тб{*еп". (Хирт. нав. дело, 17).
Исте прилике констату]'е и Московл>евиЬ три деценще касгаф, о
чему сведочи шегов материал: „6й]аде, винчавб, врйЬу, двй, ди, дйшиНи,
дйцё, кдлиба, куди/ьа, кудилмише, мйсшо, нёдила, Нёдйлко, пет нсдила,
нйди, днди, Ьшира}, йрй (пре), йрид куНу, йрико Прйсёдли, йрйлаз (прелаз),
йрйседнйк, йрйше (примите), развщу, рйкбм, рйку, рйшко, сейшу, свйЬа,
сйНи (сеЬи), шрйба, шрйииъа, Шуди." (]ф XXVI, св. 1—2, 482).
Гра^а ко)у сам )& сакупио у лето 1 980. године, ме^утим, недвосми-
слено показухе да Торник данас ни у ком случа)у ни)е чисто икавско
село. Найме, говор мог ^единог информатора, ко)и се, опет, по свим
мерилима и критери)умииа лингвистичке географи)е мора посматрати
као типични, веродосто|ни носилац месног ди]'алекта (70-годиппьа В6)ка
Сймик )е ро^ена и одрасла у Торнику, где се и удала; укратко, сав сво)
век провела )е у н,ему) слободна )'е икавско-екавско-^екавска мешавина,
с тим да квантитативни омер примера по нареч)има треба посматрати
наведении редоследом. Уочивши веК на самом почетку разговора ова)
сво^еврсни койне, често сам, обично под изговором да „нисам чуо",
да ми се „техника покварила па тце снимила" или да би, пак, когод од
придошлих мла^их суседа „чуо како се некада радило и живило" —
враЬао свога саговорника на теме рани]е „обра^ене" и снимл>ене. За два
сата ефективног разговора углавном се ни)е догадало да поновл>ена
прича да исту слику у вези са рефлексима )ата. Где сам раните доби)ао
икавизме, кастце би се обично чуо по ко)И щекавизам или екавизам више,
или би н>ихов омер показао другачищ редослед и ел. У жел>и да што
верните прикажем данашнье стан>е у Торнику, ни )едан уедини облик
нисам записао у свеску; сви примери ко)е доносим скинути су са солидно
снимл>ене магнетофонске траке. Гра^у излажем наведении редоследом
с напоменама колико се пута чуо ко)и лик. Код шавског рефлекса сам
ипак издво)Ио слободне, праве икавизме од оних случа]ева ко]'и се среЬу
и на терену шуиадщ'ско-во^во^знског доцалекта. Изузетак представл,а)у
префикс йри<йрЬ и предлози йрид я йрико<йрЪд, йрЪко, ко)е саи оставио
ме§у слободним икавизмима.
а) Икавски рефлекс имамо у прииерииа: пббигли, бйжи, пб-
биже, од брйзовинё (2х), Брйзул,а (2х), развй)ава, разви|ава)у, вин
це (3 х ), вйнча)у се (2 х ), да се вйнча^у, при се и вирчрвэли, вйтреньача,
вйтреньаче, вйтрен>ачу, на вйтренлчу, што се вйша кото, вйша, вйша^у,
ббией, ббисила се, прико врйла, дй (19 х), грй)али се, сунце га не гри-
)ало, те се угрщё, угрииём (2 х ), двй (6 X ), педйлили се, дйнё кладн,у,
дйте, дйцё (2х), дйцу, раздрйшй се, ^стрйб (2х), )астрибови (2х),
кудшьа, от кудщьё, лйпй (през.), прйлйпё, бвога лита, иисёпй, мйсй,
ийейш, уийейи у наЬуваиа, ийшаш, йзийша, пбийша, то се умйша,
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намистё, намистй, прймиштено, млйко, млили су, млйт, сёдам нёдшьа,
три нёдшье, плйвё се, при (24 х), прибрала (пребра)а) паре, прйвлачй
(превлачи), приври (преври), прйгледа (прегледа), да прйгледаш, при-
гра^йваьо (прегра^ивано), три прйгратка, прйгрйза (прегриза) (Зх),
на придузёЬу, исприкрштали, прикуса се, прйлошъено, прймиштене,
прйпрёда (препреда), припрёдё, оно се пристравило, прйузёле, прйд
въу, прйд аима, прйда мнбм, прит пбдрумом, прит свакбг, прйт куНбм,
(2х), прйдузёли, прикб куЬё, прико врйла, прина сунцу, срйжёмо,
сй)али, ей) у (2х), насй]'ава, пбсииёмо, симёнску шёницу, ейкли, кб
ейчё, не ейчё, ейчёш (2х), ейчу (2х), йсикошё, иейчё (2х), оейчё се
бадн-ак, йсиче! , иейчу, кад би смй)о, па се смфу (2 х ), 6 сми]а (од смеха),
снйг (2 х ), по Стйнама (2 X ), Стйпан 1 1 Степан, дбтирамо, тйсто, бтрйбй,
бтрйбй се, лйб, тй)о (хтео ; 3 X ), нй)'е тй)о, цвйтаста, Цвйтугьа, цйн (2 X ),
цйдй (5 х ), не цйдй, ка се бцйдй, бцйдйм, прбцйдй (3 х ), щй) (4 X ), у
та) цйг) (2х), да цйпа, па се цйпа, цйпа)у се.
Што се тиче „икавизама" шумади)ско-во)во1)анског типа, на траци
су се нашли и ови облици: на пьйздету, три чётири гайздета, на гн,из-
дётима, з пьйздета, — ейкиру, ейкире, — у Би)6граду (2 х ), — бчб кблеби,
у згради, у планйни, на Пашино) рамни, на слами, по трави у шкбли
— тёби, мёни — на вратима, — с пунйм рукама, из отй Власанйца, травй
разни, шарёнй (ген. мн.), — вйдииб (3 х ) 1 1 вйдиио (3 X ), вйдла, вйдила
(Зх), вйдили, вйдило (2х), вйдити (2х), жйвила, живили (Зх), за-
волила, — нй)'е (9х), нйсам (13 х), нйемо (7х), нйсу (Зх), — туди,
— старй, стари)'а.
б) Екавски рефлекс долази у овим случа)'евима: пббегли (2х),
бёлё трёипье, бело, у Бебграду, убёлйш (2 х ), убёлймо, брёзасто (2 х ),
веверица (4 х ), веверице, век, вёнце (2 х ), на врёме, за врёме рата,
дёво)'ка (2 х ), г,ёвб)ке (7 х ), по девочку, ко дёво)'ачкё куКё, од дёво)ачкё
куЬё, деда, п6дёл>ено, дёте, бкреЬё лёкар (2 х ), код лекара (2 X ), лекару,
лёпо, на лесу, пб лесама, пол^дела, мёдвед, Мёдведнйк, до Мёдвед-
нйка, на Мёдвески пбток, мёрйш, за три мёсёца (2 X ), мёсй, да се мёсй,
у нашем месту, мёша (2 х ), умёшаш, млёко, свакё нёдел>ё, некакй вашер,
у неким (в1с!) Ковйну, нёко, код нёкбга, у нёку (2 х ), нёколко, пбнека,
дбнёла, дбнёле, бднёла, бднёло, пбнёла, пбнео (2х), прё (Зх), пре
гледа, пёва)у, плёва, плеву (2х), прёда, свёКе (Зх), сё)'али, сёчёш,
исёчу (2х), йсеца)"у, осёчё, сёЬам се, слёме, || сл^ме, сбвест, Срётен,
Стене, Степан, йстера)у, пбтерамо, д6тра)у, тёсто, трёба (2х), не треба,
затреба (2х), трёшае, трёшааа, лёб (4х), лёбац (2х), с лёбом (2х),
на цёв, цёдй (3 X ), йсцёдй, йсцёдймо, процёдй (2 х ), цё^, у том цёг)у,
у цёг)у, цёо дан, црёва, црёво, у човёка.
Од „сталних" екавизама снимл>ени су )ош и: укиселймо, бно се
укиселй, — туде, воде 1 1 бвде, нбде (2 х ), дбле, горе. Овде )е и кблеба,
кблебу, бчб кблеби.
в) (И)) екавски облици су нешто ре^и од два)у претходних:
то се б)ёлй (през.), уб)ёлймо платно (прво )е рекла убёлймо, а ова) лик )е
следио након мог питааа „шта уралите?"), 5^вёр (2х), ^ёд (2х),
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ди]ёте (ном.) || ди]ёте || ди^ёте (ак.), на д)ётету, дй)ете (вок.; Зх) || д)ёте
(2 х ) || ди)'ате, ]'ёдё (2 х ), )ёдёш, )ёли, у^ели, у)ело (2 х ), нёдё се (не )еде
се; 2х), л>ёл>ци (лешници), л>ёти, п)ёва)'у (5х), йсп)ева)"у (2х), щ'ёсак
(Зх), П)ёсма (2х), п)ёсме, п^ёсму, п6тл>е (6х), п6тл>ен с^ёда^у, с}ёдй
(през.), с)ёдну (4х), пдфдали (2х), см^ёле, йсц«)ёдё.
У заиста ретким и усашьеним случа|евима типа дёцё, лекове, сл§-
ме (2 X ) || слёме, лёбац (2 х ), црёп 1 1 црёпом налазимо трагове незаме-
аеног )ата, ко)е се у огромно) векини примера, што изнети матерщал
показухе, дефонологизирало и дало )едан од три]'у рефлекса.
Не треба посебно ни наглашавати да се не могу потпуно раздво)Ити
икавски и щекавски нити, пак, екавски и щекавски изговор, због неких
за^едничких особина и слона ко)е их вежу (примери типа сщем за)'еднич-
ки су икавштини и щекавштини, облици шреба, шре&ало и ел. каракте-
ристика су скаваца и веКине и)'екаваца, а случа)еви као што су сшаргу'а,
туе и ел. често су за^едничка баштина свих три)у нареч)а). Ипак наве-
дени материал сводом укупношЬу ]'асно показухе да су у Торнику ост-
варене све три могуКности замене |ата, а наЬи Ке се и по ко^а потврда
остатка ове фонеме у н>еном старом лику, иначе )ош увек солидно са-
чуваном у неким суседним селима. Исто тако сам уверен да управо Тор-
ник пружа поуздан шьуч за об)'ашн>ен>е икавизма у ерби^анским, пре
свега азбуковичким, селима уогапте, об)ашн.ен>е ко]"е се у основи знатно
разлику]'е од решен>а ко)а су нам досадаипьи истраживачи нудили (о
томе ниже, у VII поглавльу).
ДОША Л>УБОВИЪА
Гораа и Дон>а Л>убовш)а су данас два саставл>ена села, али у ньи-
ховом говору, бар када )'е о )ату реч, према мом материалу — има осет-
ни]их разлика. Да ствар буде интересантнща, мо^а информаторка из Д.
Л>убов1Й)е (Л>убица ПериК, 81 год., неписмена) ро^ена )'е у Г. Л>убови1)и,
додуше одмах „ту прико потока, у комшилуку", одакле се пре шезде-
сетак година удала у суседдо село. И док у Г. Л>убовифи у говору Зорке
СевиК (око 67 год.), ро^ене у истоименом месту, углавном нема „слобод-
них" икавизама, дотле )е говор Л>. ПериК слободна мешавина икавског
и екавског нареч)а, с тим да су примери са е нешто чешки. Регистровао
сам уз то неколико лексикализованих )екатзша(^ёди^ёдёсе,%ёвёр (2х),
по Щво]ку\ као и спорадичне остатке е (две, кудагьу, умёсймо, свёКе,
семе, исёчё, насёчёмо, исёчёмо, исёци, осечём, цёв, цёви, цёдй се, цёг)).
Свакако су неупоредиво чешЬи:
а) Икавски рефлекс: пббигнё, разви)'е, дй Кеш, угриие, садани
]"е, садину (2 X ), сазрй (2 х ; ако и овде ни)"е аналошког, мофролошког поре-
кла), кудил,а, от кудшьё, мйеймо чёсницу (2 X ), замйсимо, умйсё, умйеймо
(2х), намистймо (2х), по нёдшьу дана, при (пре), й при, прйт куНу,
прико куЬё, ейдё, ейднё, ейднёмо (5х), ейдну, сй]'е се, п6си)ё се, ией-
чемо, у срид гумна, не триба (2х), трйппье (2х), црйп (2х).
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б) Екавски рефлекс: пббегнё у мрак, сама пббегнё, пббегну,
белёце, вётрешачу, на вретёно, врёку, у вреку, дёв6]ку, девёруиё, дё-
вёр (2х), слама се дёнё, дёте (2х), дёца, дёци, дёцу, дёчи^у славу, Дё-
тёнци, дбнео, код лекара, лёпа, лёпо (2х), лёпо (прилет; 15 х), на)
левша мйлост, лесе (2 х ), на онё лесе, лётбе, мёсй, умёсй, пбмёшамо,
млёко (2 х ), млёо, пётла, пр ё, окб рёкё, сева варница, сёдё, сёдй, сёднё,
семе, сёмен>аче, исёчёмо || исёчемо || исёчёмо (2х), осёчёш исёчу,
исёци, слёме, на слеме, снег (2х), снега, тёра, тёсто (2х), лёб (2х),
(2 х), кой леб, два лёба, нбей лёбове, тёо (2 х ), цёв (2 X ), цёвчице, це
дило, йсцёдй, па се йсцёдй (2 X ),йсцёдйш, цё^ (2х), йсцёпамо, нацё-
паш, црёп (4 х ), црёпом. Ту су и облици: па се йскиселй, да се укиселй,
укиселймо, купуса кйселбга, пбеле.
УЖИЧКО ПОДРИВЬЕ
У овом делу Подртьа посетио сам Бачевце, Гвоздац и Рогачицу,
села у ко)има су боравили и Хирт и МоскоашевиН. Хирт )е, као што )е
познато, у Гвосцу и Бачевцима чуо затворено е на месту ]ата. ]а у току
)*едноипочасовног задржавааа у Бачевцима нисам наишао на трагове
тога архаизма и према првом утиску говор овога места се у суштини не
разлику)е од прилика у .лэештанском или Рогачици (в. ниже), на пример.
Када сам свом сабеседнику у Бачевцима, 75-годшшьем ВучиЬу ВучиКе-
виКу, изговорио неколико облика са затвореним е и упитао га да ли се
негде овако говори, лаконски ми )е одговорио: „Тако се приие више
говорило у Гвосцу, ми им се сми)али па се стаде. Не знам да сад неку
жену не на!)еш да тако прича". НЬегова оцена се у суштини показала
тачном, с там да се, када )е у питан>у кристализащца ситуаци)е на том
пол>у, може повуКи извесна паралела измену Гвосца и Торника.
ГВОЗДАЦ
„Уоп Вабеус1 Ып кп йЬег 81гшоуо ипё ОИеГас пасп СтУогсЗас
8е§ап§еп", пише Хирт, „тя с1ег АЪзкпг, Ыег \уеш§з1епз гые1 Та§е ги
Ые^Ьеп. Оа зкп сИез а1з ипто^Нсп еткз, копте кп пиг тгет^е ВеоЪасп-
Шп§еп апзгеНеп. 1сЬ ЬаЬе пиг \геп1&е % депбгг, зо ки&Ща, пеаЧЦа, ропеЛйтк,
роНк, НсШа. Риг акез ё зргкЫ тап Ыег зопзг ет зеЬг дезсЫоззепез, сЫтрг*
к!ш§епаез е, дав кп тп ё Ъегекппеп \уШ, зо 1ёЬ, зёпо, 1ёро, йёи, 1ёгю1е,
йуёвш, Ьёгг, \уапгеп<3 е ш решк зепг ойеп кНпд*. ЬеУег егшез ез зкп а1з
иптб§1кп, посп етта1 ап сНезеп Огг гишскгикепгеп, ит сие §е\уШ $епг
шгегеззатеп Уегпа1ииззе §епаиег ги зшакгеп." (Хирт, пае. дело, 18).
МоскоатьевиЬ налази да се у овом кра)у, „као и у осталом делу
ужичког округа" говори щ'екавски, с там да се „сачувало много икави-
зама, нарочито у севершцим селима, ко]а су ближа Азбуковици". (1Ф
XXVI, св. 1—2, 486). Московл>евиЬ из Гвосца доноси ове икавизме и
„полуикавизме: „бажали, било (бело), не вирусе, дйвб]ка, д'ецё, дано, до
шила, 1рй}ала, надела, нудила, лйбац, левше, лййй брате, млйко, недила,
нёди, Нёдйлко, нйкй, осйчё, йЬбиоке, Пдсшйгье, йрйхлед, йрй, йрико, Г>ъйла
Просека, йрйсшанё (престане), йрийашила, йрйки, Пришли (прешли), сйно,
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не смй, смйла, срйда, Средо]е, сшина („Озго стина, оздо Дрина, а ми у сри-
ди")> Сшй/ье, Сшй/ьевац, шрфало. Место и има е: ёзео." (]Ф XXVI,
св. 1—2, 487).
Иако сам у Гвосцу боравио свега неколико сати, дошао сам до по-
датака коде недвосмислено показуху да судбина )'ата ни)е иста у свим
махалама и засеоцима овога пространог, ргстуреног и уистину лепог
планинског села. Док се у говору осамдесетогодиппье Драшне Вили-
йовиН, ро^ене „у КовачевиНима" (тако^е у Гвосцу) у основи сачувало
Хиртово „зепг ёезсЫоззепез" е(дёше и ел.), дотле седамдесетпетогодиильа
Митра СтефановиЬ, тако^е ройена у истоименом месту, говори И)е-
кавско-екавски. Наравно, шихова нареч)а ни у ком случа)у нису „чи
ста" ни поште^ена примеса другог изговора. Да погледамо расположиви
материал.
1. У разговору са Д. ВилиповиК добио сам следеКе ликове са не-
замеаеним )'атом: пдбегла, пббегли, пдбегб, бфжи, бела, беле, брег,
на брегу, брёза, брёзу, брёзасто, Брёзул>а, Брёзушу, век, у веку, вфн-
чали га, врёЬа, из врёЬё || из вреЬё, врёЬу, у вреКи, врёЬе, двф, двёста
одёлили, п6дёл>ено, дёте, дфтету, дёца, дёци || 1)ёци, звезда, зёв, зрё,
сазрё, зрела, зрёле, узреле, кудел,а, кудел>у, лева, лфк, лечили, излечили,
леи, лёпо, лёвшииё, слепила се, леса, лесу, лесе, леска, месили, уме
сили, мёсёц, повесмо, прё, прёшб, прёварйм, пред н>у, рёжи, нарезала,
река, на реци, свет, у свету, свёКа, свёКу, свёЬе, сёди (импер.), сёдй
(през.), сёднё, сёдну, сёиём (али усииёмо), сёмен>аче, секла, секли,
йсекли, йсечено, сечу, исёче, исечемо, исёчу, бсекли, осёчеш, осёчу,
слеп, среда, срёдай, Срётен, Срётена.. срёйа, срёЬу, трёба, трёнпьа,
трёнпьу, трёниье, цвет, Цвфтко, цёдй, цёдй се, цёдйм, зацёдймо, йсцёдй,
йсцёдймо, исцедили, цёг), у цё!)у. Секундарно е долази у белёна, белёце
(у журби сам заборавио да проверим Московл,евшЧево ёзео; биЬе да
]е то у ствари ёзео).
Забележио сам и „икавизме": на бгради, на води — усииёмо, —
нйсам, нйсу, — ейкиру, (и))екавизме: ди)ёте || дёте, дй)ете (вок.),
л>ёб (2х), 1)ёци, као и неколико потврда екавског рефлекса: поки-
селймо, пбеленаке, бёл>ё, цёв, у цёви.
2. У говору М. СтефановиЬ, ко)а живи у другом делу села, додуше
одмах „ту преко брда", на првом месту су (према фреквенци)и) примери
са екавским рефлексом, а иза н>их долазе щекавски облици. Списак
икавизама углавном не прелази оквире репертоара шумади)'ско-во)во-
^анских говора. На кра]у, „ухваЬено" )е и свега неколико потврда е:
а) бела, брёза, брёме, вёнча)у се, две, дёвб)ку, лесе, облёЬё, на
мести, намештё, пбвесма, прё, реши, исёчё, лёбац, цветасто и ел. (укупно
58 облика-). Пре<йри среЬемо у облицима прётиснёмо, прекучуие.
б) 5ё (где )е), 1)ёца || д)ёца, мйиешамо, с]ёди (2х), сёднё (2х),
пбелиие (Зх), прйие (2х), поса^ёва]у се, с)ёме, не смиие, л>ёб (2х)
ци»ё$ (2х).
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в) развщу, при (при]'е), прикб куКё, приколам (прекопам), при-
бйра)у (пребира)у), прититрава)'у.
г) Брёзугьа 1 1 Брёзул>а, сазрё, осёчу (али сечу), прё, Срётен 1 1 Срё
тен, цёв || цёв.
Шта изнета гра!)а показу)"е? Практично ;е посведочено доста од
онога што су налазили Хирт и Московл>евиН, )'едино нема правих икави-
зама. За сада се поуздано не зна да ли №Ихово присуство у материалу
Московл>евиКа (чешКе) и Хирта треба приписати погрешно) перцепции
ове дво)иде, у првом реду МоскоктьевиЬа (Хирт уочава „затворено е"),
или су се они изгубили током, )ош несвршеног, превираша у овом по-
друч)у (сво)е мишл>ен>е о настанку и постепеном повлаченьу срби^анске
икавштнне излажем у VII поглавл>у). Екавштина )е импорт нови)ег
датума, свакако из юьижевног )езика, са добрим изгледима да брзо
преовлада у декомпонованим, „раштимованим" и некомпактним ди)а-
лекатским системима, какав случа] управо имамо у добром делу срби-
1анског ПодрИ1ьа. 1едан део екавских примера представл>а сво)'ину и
И)екавских говора (у првом реду ре<рЬ), а слично )е и са дистрибуциям
неких „икавских" црта (си]ем, лисам и сл.)> те се и у овом случа)у подела
материала по наречщма вал>а схватити условно, као код Торника и
следеНег села, Рогачице.
РОГАЧИЦА
У основи говора овог подрин>ског села )е (и))екавска замена )ата,
праЬена ограниченим бро]ем икавизама и све експанзивюфм екавштином:
а) бииёлй се, бйиелймо, двй)е, 1)ёвб)ка, 1)ёвощи, Д)ев6)чицама, %Ъ,
1)ёци, дйиете (вок.), ку^ел>а, ку!)ел>е28, л>ёвшё, л>ёсе, измену л>ёса, умии-
ёсймо, млииёко, пииёвац, п6в]есмо, п6в)есма, с)ёме (3 х ), с)ёмен>аче,
сииёчем, расицёци, снйиег, срииёда, умиие и он, умицемо, л>ёб, цйиеви,
процииедймо.
б) брдо )'е то, зове се Брйза (али )е брёза), подгрииём, бно се угрииё,
1ёлин (топ.), на ^лину вашер буднё, нёдшьа, понёдшьак || понёдшь-
нйк, сй)'али, сй)е се, сй)ёмо 1 1 сй]емо, п6си)емо, сйкира. Наравно, и овамо
)е нйсам, нйси, нй]е било, вйдла, вйдиио, жйвила, жйвило се.
в) бёжи29, брёза, од брёзё (али у топ. Брйза), брёзу, брёзовачбм,
дёвб]'ка, дёвб)'ку, уврё^уием, зрело, Нёдёл>ко, рёжи, рёшё, рёшймо,
трёба, увёк, па се закиселй, закиселймо, укиселё се, пбсленке (3 X ),
Потврду за йре<йри имамо у йрёкучймо.
У Рогачици су боравили и Хирт и МоскоатьевиК. Први пише да
тада у том „малом градиКу недалеко од Дрине" „ЬеггзсЫ: 2туаг пеиге
]е, зо ш Иезка, ^тегйо, рЩсьа, рге$аса, йе1о, сегаН щШН, 1гете, р]епа,
** На мо)у примедбу да сам чуо да „;едка жена каже кудильа" следно )е одговор:
„Нёко кажё кудшьа, нёко куЬел>а".
*• На мо)'е питан* како се то „)ош море казати" одговорено )е: „Нбко каж{
бйжи."
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аЬег с!осЬ \тагеп Кезге с1е$ » ^еЬПеЬеп, $о т &по1а, тйИа, 1уа, рп, рпа1,
рпта, ргНуисе, рпьаНо, рп$кост, роЫгг, вта". (Хирт, нае. дело, 18).
Код Московл.евиКа се опет нашло више икавизама, ме^у ко)Има
има и „правих", ко)их углавном више нема ни у Рогачици ни у сус)ед-
ном Л>ештанском. Московл>евиН уз то и овде бележи „полуикавизме".
Ево ньеговог материала: „бижё, дожали, &й}аде, вйдио, нудила, дшерали,
ййвац, йрйдацй, йрйсшанё (престане), йриНи (преЬи), смйла, снйг, уше-
руше". (]Ф XXVI, св. 1—2, 488).
IV
ПИТАВЬЕ ТЗВ. „ИКАВИЗАМА" ШУМАДЩСК0-В01В0ЪАНСК0Г
ДЩАЛЕКТА
Чини ми се да у светлу изнетих чин>еница треба реКи ко)у реч о
добро познатом проблему икавизама у говорима шумади)ско-во)во1)ан-
ског ди)алекта. Реч )е о )едном од на)важни)их питан>а наше ди)алекто-
логи)е, проблему ко)и )е практично стар колико и ова научна дисцип
лина. На н>ега )е пажн>у скренуо Вук КарациЬ, и то )ош на самом почетку
свога плодног рада, а од по]аве БелиЬа и Решетара — предмет )е (поне-
кад и жустрих) расправа. Питан>е )е )ош увек актуелно, а послешьу
реч у дискуоци дао )е Р. СимиЬ.30 Пошто у досадапльо) расправи о ге-
I ези шумади)ско-во)во1)анског доцалекта шъучно место заузима)у баш
ти икавизми и пошто се управо на том пол>у углавном и разилазе миш-
л>ен>а стручн>ака, неЬе бита наодмет осврнути се подробнее на цели
проблем и реЬи шта су о н>ему досад рекли наши ди)'алектолози. Колико
нам )е познато, у досадашвъо) дискусищ су сг чуле три теори)е о пореклу
икавизама:
а) По БелиКу (и по Вуку) икавизми су у шумади)ско-во)во1)анске
говоре донети са стране, док )е супстрат екавски (косовски). Ово схва-
таиье )е до кра)а живота упорно заступао Б. НиколиК.
б) М. Решетар )е сматрао да су се икавизми у там говорима раз
вили самостално, без утица)'а са стране. Решетарово мишл>ен>е новим
доказима и одговара)'уКом интерпретациям факата темел>ито поткреп-
л.у)е П. ИвиЬ.
в) М. МоскоагьевиЬ )'е у више наврата истицао тезу о изворно)
икавско) замени )ата на територи)И овога ди)алекта, док би екавизам
по н»ему био унесен са стране. Московл>евиЬева теорща остала )е без
следбеника, тако да све што )е досад речено о овом проблему оста^е у
оквирима првих два^у мишл>евъа.
*• Радо)"е СимиЬ, Пишаьье йорек.ю и еволуцще дщалекаша северне Срби/'е у свешлу
особина левачкох говора {йрилог исшоргуско] дщалскшолощи). — Прилози за юьижев-
ност, )език, исторщу и фолклор, кн>. XXXIX, св. 1—2, Београд 1973, 73—87.
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1. На икавизме у екавском нареч^у први пажвъу скреЬе Вук у
Срйско] граматици, дато; уз Р)ечник из 1818. године. Ту наш велики ре
форматор наводи „сремачке" облике видити, видно, волити, во
лно, трпити, трпио,31 а у исто) киьизи, говореКи о прво) именичко)
врсти, примеЬу]е: „Ъешто се може (особито у Сри)ему, у Бачко) и у Ба-
нату) изоставити ово ма у твор. и у сказ, млож., н. п. с делени, на
волови, у котлови и т. д."32 Из |едног од Вукових одговора на Ха-
циЬеве критике види се да ;е и наш први диалектолог сматрао да су
икавизми унесени из суседног нареч]"а: „Тако се по с)еверни)ем кра]'е-
вима (у Сри)ему, Бачко) и Банату) увукло много овога изговора из за-
падшега нар]"ечи)а у неточно, н. п. нисам, гди, овди, онди, свагди; желиши,
лешиши, видиши, йозелениши, и тако у свима овакови)ем глаголима. У
Бачко) може се чути и: йрид куЬом, йрико Дунава, ники (м)есто неки),
николико (м. неколико) и т. д. А у н>еколико ри]ечи узело се е м^есто и
(наопако), н. п. Боле ме глава (м)есто боли ме), волем (м. волим). У гд)'е-
ко)им пак рщечима тако се поми)'ешало е и и, да се не зна, кад ко]е вал>а
казати, ни онд)е, гд^е )е у значен>у велика разлика, н. п. йребиши и йри-
биши, йревесши и Привести, йренеши и йринеши и т. д."33 Другом приликом
Вук пише: „Само ку овд)е узгред назначите, да ]е оно Сремачко и Бач-
ванско на коли, по сели, за врати ; као и по куНа, по ливада, по сво] при-
лици од Кекаваца и Чакаваца."34
2. У науци )е поставлено питаше: ни)е ли шумади)ско-во)во5ански
доцалекат настао укршташем различитих наносних елемената? По-
тврдан одговор на ово питаше давали су неки наши диалектолози,35
ме^у ко)'има и А. БелиЬ.3* Иако )е касшф модификовао и мен>ао сво)е
ставове с тим у вези, БелиЬ у основи ни)'е одустао од сво)е теори)е да
)е ова) дщалекат резултат мешавине косовско-ресавске и икавске ком
поненте. Юъучни аргумент за овакву теори)у БелиК види у чгаьеници
да по правилу на месту старога )ата сто)и е, уз присуство континуанта и
у одрег)еном бро)у речи и категори)а, а ти икавизми, по н>ему, дошли
су из суседне источне Босне, ко)а )'е, опет, сво)евремено била икавска.
Педесетак година након публикован>а Дщалекшолошке карте БелиЬ
11 Вук СтефановиК, Срйски р/ечиик истолкован гьемачким и латинским рщечи-
ма. — У Бечу 1818, ЬХУШ.
»• Вук СтефановиК, те. дело, XXXVII.
31 Скуйлени храмашички и йолемички синен Вука Стеф. КараииНа, кн>. III, Бео-
град (државно издан>е) 1896, стр. 37—38.
м Нае. дело, 195.
** Милош Московл>евиК, Данаш/ьа граница измену екаескох и щекаескох изхо-
еора у Србщи. — Прилози за к(ьижевност, )'език, исторщ'у и фолклор, кн>. IX, Бео-
град 1929, 109—122.
*• Категорични одмах на почетку свог научног рада. Уп. А. И. Беличъ, Дха-
лектолохическая карта сербскахо языка. Отдельный оттискъ изъ „Сборника по славя-
нов-ЬдЬнию" II. — Санктпетербургъ 1905 (датум сепарата; на самом зборнику сто)и
година 1906), 1—59 (с картом). Нешто више опрезности налазимо у радовима: А.
БелиК, О срйским или хреаШским дщалекшима. — Глас Српске крал>евске академике,
ЬХХУШ, Други разред, кн.. 47, Београд 1908, 106—124; А. БелиК, Шшокавски
дщалекаш, — Народна енциклопедща српско-хрватско-словеначка (уредник проф.
Станове ОшкуевиК), кн.. II, Загреб 1929, 1064—1077.
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пише: „Икавизам се . . . по]авио, као што )е речено, у северно) половини
босанских говора. Да ли се прво )авио на североистоку или
северозападу, т). да ли измену Дрине и Босне или измену
Босне и Врбаса, врло )е тешко реЬи; мени )е вероватни]'е да
се подавно прво измену Босне и Врбаса и почео одмах енерги-
чно ширити у свим правцима." (мо) размак)37. У истом раду БелиЬ
врло )'асно потвр^у)е да оста^е при сво)0) претпоставци о ширевъу ика-
визма на рачун западносрбщанских говора: „Икавизам )е прелазио
на исток Дрину и почео се ширити по неточном ди)алекту
тамо где )е источни ди)алекат чувао )ош разлику измену "Ь
и е, што )е било у извесно] мери само у оном делу тога го
вора ко)и Не доцни^е постати шумадиско-сремски, а у пот-
пуности у на)источни)ем делу (ко)'и Ье дати доцни)е ди)а-
лекте Галипол>ских Срба, вршачки, крашовански и ел.)."38
3. Са Беликевим мишл>ен>ем о настанку шумади)ско-во)во^анског
ди)'алекта и пореклу тих спорних икавизама ни)е се сагласио М. Решетар,
ко)и у срби)анско-во|во!)анским икавизмима види резултат аналошких
уопштаваньа и фонетског процеса, т). гласовне асимилащф.39 Решета-
рову тезу у основи прихвата)'у П. ИвиЬ и И. ПоповиН.39" Решетарову
теори)у ИвиК методолошки бол>е поставл>а и поткрегоьу^е подацима и
*' А. БелиК, Периодизацгуа срйскохрвашсксЛ}езика. — № XXIII, Београд 1958,
10; прештампано у часопису Кн>ижевност и )език, год. V, бр. 4—5, Београд 1958,
1 67. Мо)'н су и размаци у дал»ем тексту, уз ко)е не сщи напомена да су преузети са
ЦИТаТОМ.
" 1Ф XXIII, 9; Кв>ижевност и )'език, год. V, 166. Вал.а напоменути да се БелиК,
у светлу нових података до кощх су долазили истраживачи наших ди)алеката, у по-
гледу порекла „икавизама" шумадщско-во)'во^анског типа, као и генезе самог дща-
лекта, у сводим радовима пред кра) и<ивота понекад доста приближиавао теорщ'и о
вьиховом аутохтоном разводу. Тако, на пример, у аегово) I юьизи Основа исшорще
срйскохрвашског ]езика. Фонетика, универзишешска Предавала. — Београд, 1960.
на стр. 94—95 сто)и: „У шумадиско-сремском гонору има у неким случа^евима готово
редовне замене — ■Ь) са — и)- (стар-Ь)и: сшарщи, делимице ещаши и ел.). Може се
прет'.ч.с. евши да се то извршило у оним говорима у ко)има се чувала
разлика измену е и е, па се из к>их распрострло, доста не)еднако, по
осталим говорима." На 88. страни исте публикащце аутор каже: „Према нови^им
нспитиван>има може се реки да )е шумадиски говор дуто чувао разлику, нарочито у
источним сво)им деловима, измеЬу е (=е) н ё (*). Тако се, по неким испитиваьима,
та разлика сачувала у савременом )езику валлвског кра;а. Исто тако )е она утврйена
у )'езику Галиполских Срба ко)и су се иселили у > VI в. из источне Шумадще у Турску.
Те разлике има и у неким источнобанатским говорима, а тако исто код Крашована
у Румушни. Сви су се ти говори некада находили у североисточно) Срби)и (Шумадщи)
одакле су и попели ту разлику."
" М. Ке§е1аг, 2,иг Ргаце йЬег Не Сгирриягипц ает $егЬоктоа1ЫНеп ГНаЫки. —
АгсЫу Шт 81а"18сЬе РЫ1о1ое1е XXX, ВегНп 1908, 597—625; МИап Кезегаг, йет По-
каяЯхЫ Маккх. — Ка1зегПсЬе Акадегше йег ^взепзспайеп, ЗсЬпЙеп йег Ва1капко-
тт^звюп, VIII, ^1еп 1907, 14—17, 68.
8,а Уп. Иван Поповин, Говор 1'осйоЪинацау свешлосши баш.их говора као целине.
— САНУ. Посебна издан>а, кн>. СЛЭХХУ, Одел>ен>е литературе и ]°езика, кн>. 21,
Београд 1968, 40—44; Иван ПоповиК, Историка срйскохрвашск'л }езика. Нови Сад
(Матица ерпска), 1955, 92—93; 1уап Ророу^с, (ЗегсЫсЫе Лет $етЬокгоа1шкеп Зргаске.
— ШмЪааеп 1960, 391.
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резултатима до ко]'их )е дофлектологща дошла добрим делом после
Решетарове дискуоце са БелиЬем.40 ИвиКев исцрпни списак категори)а,
позтпф и по)единачних лексема са и на месту -Ь и шегово об]'аш1ьен.е
шиховог настанка доносим у целости:
„Примера са и на месту Ь у говорима шумадиско-во)вог)анског
ди)'алекта има неколико врста. На)распростран>ени)и су они у ко]има се
и подавило аналошким путем. То су:
1. дат. и лок. щ. именица ж. (и м.) р. на -а.жёни, йо соби (према наст,
-и у меких основа);
2. дат. и лок. щ. личних замешща: мёни, йо шёби (према стан>у
у именичко) промени, а и у енклитичким облицима истих заменила);
3. лок. мн. именица м. и ср. рода: на коли, йо зыбима;
4. наставци инстр. щ., ген., дат., инстр. и лок. мн. заменичко-при-
девске промене: с днйм, од дши(х), сасвйм, м&лима (по угледу ца наставке
меких основа и сложене придевске промене);
5. инф. основа веЬине глагола VII врете типа лешЪши : лёшиши,
живила (према и у през. основи; а у наслону на образац молиши : молим);
6. префикс нЬ : нйки, ддникле (под утица)ем префикса ни-);
7. префикс йрЬ- (Привари и ел.), а тако^е и предлози йрид и йрико
(све под утица)ем префикса и предлога При);
8. прилог йзрйком (према глаголу изрйцаши итд.).
Вокал и налазимо и у неколико посебних фонетских позици)'а као
резултат асимилаци)е према палаталним гласовима у суседству.
Група Ь] дала )е щ као и у )екавском нареч^у. Примере пружа)у:
1. компаративи с наставком -иЦ)и (сшарии и ел.);
2. имперфект на -ща(х) итд. — уколико се ова категори)а уопште
чува у говорима;
3. одрични облик нще (а према ньему и нисам, нйси итд. — уколико
у овим облицима немамо укрштан>е морфеме нЬ- са ни-);
4. прилог дй, нтди итд. (према дй]е и ел.);
5. имен. 1ри]Ыйа; .
6. глаголи вй]'аши, 1рй]аши, додщаши, щаши и смй]аши се.
У суседству групе 1н> вокал Ь прешао )е у и: шйздо, тйван. Исто
се догодило и у речима где )е иза слога с неакцентованим Ъ следио
слог са и акцентованим по старило) акцентуацищ: ейкира, вйдрица."*1
40 Сво)е мишл>ек>е о пореклу икавизама у говорима шумади)ско-во)во1)ан:ског
ди)'алекта ИвнЬ на)течел>ити]е образлаже у чланк" О неким йроблемима наше исшори-
ске дщалекшолоще. — ЛФ XXI, Београд 1955—1956, 97—129, а о овом проблему
пише и у сво)пм другим радовима (Дхцалекшолоща, 69—70, 79—81; ГНе зегЬокгоа-
гйсНеп ГИаЫи, 181—185; О говору халийолских Срба, СДЗб XII, 407, 419, 432-
—436; Белешке о биоХрачиНком говору. — СДЗб XXIV, 171—175 и др.).
41 П. ПвиЬ, Дщалекшологгда, 69—70.
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Основне аргументе против теорбе о уношен>у тих икавизама са
стране ИвиЬ види:
а) у строго ограниченом въиховом бро)у и чшьеннци „да су они
углавном свуда исти";4*.
б) у чтьеници да се они (или бар веЬина н>их) среЬу на широ
ком простору, далеко изван граница шумади)ско-во)вог)анског дщалек-
та, у говорима код ко)их се мора исюьучити могуЬност икавског утица)а
(косовско-ресавски терен, па чак и неки говори торлачке зоне).43 Ко-
начно, шьучни аргумент против теори)'е о импортоваиъу ове ди|'алекатске
црте из суседства дали су неки, не тако давно испитани, исельенички
говори (галипол>ски, крашовански, Банатска Црна Гора), кощ су сачу-
вали незамевъено ]ат, али у познатим морфемама и категори)ама и они
има)у и. По ИвиЬевом мшшьевъу „То значи да су ти примери посто)али
)ош пре замене -в, дакле да не може бити говора о томе да су настали
накнадним укрштан>ем готових екавских и икавских говора."44
4. Овакво тумачевье углавном се одомакило у науци, мада се ни)'е
у потпуности одустало од тезе о уношеньу „икавизма" из суседних бо-
санских говора. На)упорни)'и поборник те старе теорбе несумнлшо )'е
био Б. НиколиК. Сво)е мишл>ен>е НиколиК ]е износио у низу радова и
расправа.45 Нема сумн»е да )е он у праву када тврди (што су веК чинили
и други по|единци) да се мора нарзбщыпф рачунати на извесну уза-
)амност у разво]'у говора Славоюце, северне Срби)е, северне Босне и
Во)водине, области ко)е су кра)ем среднъег века биле у саставу Угарске.
НиколиК наглашава „да су говори са територи)е данашн>ег
шумади)ско-во)во1)анског ди^алекта на разне начине дола-
зили нарочито током 14. в. у додир са говорима североисточ-
не Босне ко)И су управо у то време или непосредно пре
шега постали икавски или бар били под )аким икавским ути-
ца)ем. Изгледа ми немогуКно не сагласити се с мишл>еньем
да су ти говори свощм утица)ем изазвали на терену даиа-
шн>ег шумади)'ско-во)вог)анског ди)алекта развитак у поз
натим позици)ама у правцу и некадашн>ег звука -в чи^а )е
вредност пре замене (в") и сама допуштала реализаци^у
41 „Да )е шу.мадиско-во)во1)анска замена Ь плод кристализацще неке мешавине,
немогуЬно би било да се та) процес у Кикикди и у Шиду изврши на упадллшо )еднак
начин." (№ XXI, 107).
«• 1ФХХ1, 109, 115.
** П. Ивип, Дгуалекшологгд'а, 81.
" Ун., на пример: При.юг йроучавшьу Нарекла шумадщско-во)во1)анског дщаяек-
ша. — Щ, н. с, кн>. XI, св. 1—2, Београд 1961, 44—56; Сремски говор. — СДЗб XIV,
Београд 1964, 201—412; Прилог йроучавагьу йорекла ]адарског говора. — Гласяик
Етнографског музе)'а 27, Београд 1964, 45—50; Мачвански говор. — СДЗб XVI,
Београд 1966, 179—313; Метанастасические слои в говоре Валевской Колубары, 1430
—1435: ТршиНки говор. — СДЗб XVII, Београд 1968, 367—473; Колубарски говор.
— СДЗб XVIII, Београд 1969, 1—71; Ка йознаван>у говора валевске Колубаре (I).
ЗФЛ ХШ/1, Нови Сад 1970, 205—215; 2\пг&ат. — Опота811са 1ивоз1ау1са 1, Ь)иЬ-
^апа 1969, 62—65; Однос данашпег шршиНког говора йрема Буковом ]езику. — Квьи-
жевност и )'езпк, год. XVI, св. 2, Београд 1969, 132—139.
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таквих тенденци)а."4в НиколиКево размгашьаае о овоме важном
поташу углавном увек прати приметна доза опрезности: „Наведене
чшьенице обавезу)у нас да претпоставимо присни]'е везе шума-
ди)ско-во)во5анског терена са босанским икавским говорима
у овом раном периоду развитка шумади)ско-во)во!)анског диалекта.
То ме^утим ни у ком случа)у не значи да )е у то) фази шу-
мади)ско-во)вог}ански терен имао екавску основицу." . . .
„Одавде )е )асно да )е у основици сво)0) тадаппьи говор становништва
шумади)Ско-во)вог)анског терена био )еднак с екавским србщанским
говорима. Али ситуаци)а у вези са -Ь показухе да )е у )едном
периоду сво)ега развитка тадашн>и говор становништва
шумади)ско-во]вог)анског терена дошао у ближу везу с бо
санским икавским говорима. Разуме се да се под по)мом
уза)'амне повезаности не мора подразумевати неко масовно
стапаае становништва. Ме^утим, одсуство таквог стапан>а не исюьу-
чу)е ближу повезаност . . .""
У развитку шумади)ско-во)во1)анског ди)'алекта НиколиН види
три фазе: „У прво) фази неизмен>ено -Ь имало )е вредност еи. Благо-
дареЬи то) вредности и суседству са босанским икавским
говорима, на терену шумади)ско-во)во1)анског дщалекта -б>м у пози-
ци]'ама о кощма )е ранще било речи (14. в.). Основна особина друге фазе
)есте утвр1)иван>е екавизма помогнуто средшовековним становништвом
Србще (15—16. в.). У треКо) фази херцеговачко динарско становништво
доноси систем од четири акцента и упуНу)е развитак деклинацвде у
вуковском правду (17—18. в.)."48 НиколиЬ прихвата „ИвиКеву тезу
да )*е фази бело : нйсам на терену шумади)ско-во)Во!)анског доцалекта прет-
ходила фаза беило -.нйсам", али он сматра „да ]е фаза беило — нисам
настала под икавским утица^ем, а да )е дал>е ширен>е икавске
замене -Ъ зауставило надираше срби)анских екаваца."49 На
другом месту )е веЬ опрезнищ: „Овде сам изнео само на)основнще раз-
логе због ко]'их сматрам да )е на стваран>е фазе беило — нисам у шума-
ди)ско-во)вог)анском дщ'алекту морао утицати босански говор ко)И
)е био западнике (икавске) ни)'ансе. Неког великог мешааа
становништва ни)е било, али одсуство мешаша не мора да
искл>учи сваки утица}."50
5. НиколиЬ )е до танчина изанализирао ИвиКево (и Решетарово)
об|ашн>ен>е порекла икавизама шумади)ско-во)во1)анског ди)алекта. Оно
се, по н>ему, може делимично прихватити као тачно, док се неки ика-
визми не могу тумачити без икавског утица^а. Да по^емо редом.
** Б. НиколиЬ, Сремски говор. — СДЗб XIV, 387.
*' Б. НиколиЬ, нее. дело, 391.
" СДЗб XIV, 396. Уп. и Щ, н. с. XI, св. 1—2, 49—56; СДЗб XVI, 306—310;
Гласите Еткографског музе^а у Београду, кн>, 27, 45—49.
*• СДЗб XIV, 384. Уп. и СДЗб XVI, 469; СДЗб XVIII, 70; Щ, н. с. XI,
св. 1—2, 53; Метанастасические сдои . . ., 1433.
- Щ, н. с. XI, св. 1—2, 53.
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а) НиколиК прихвата об)ашн>еае за веЬину аналошких случа)ева
изузев йри<йрЬ и ни<нЬ. Чшьеницу да процес йри<йрЬ ни)е захватив
целу територи)у шумади)ско-во)во1)анског доцалекта и да се у неким
н>еговим говорима чак )авл>а йре<йри он об)ашн>ава на следеЬи начин:
„На)'пре се, врло рано, пре опште замене Ь, под утица)ем босанских
икаваца йрЪ- развило у При-. Каснще су дошли на ова) терен представ-
ници оних говора ко)И су добро разлиновали префиксе йре- и йри-. То
)е довело до напоредне употребе и йри- (<йрЬ-) и йре- (<йрЬ-) и у далл)
консеквенцищ до мешавъа йре- (<йрЬ-) са изворним йри-."&1 И за по)аву
ни<нЬ пресудан )'е био „икавски утица)."
б) Ни прелазак бум испред / {сшарща, ди /в, нще, вщаши) и уз и.
(тиздо, иьиван) не може се „тумачити )едино фонетским условима.
фонетски услови били су погодно тло на коме Ье се реа-
лизовати утица) икаваца из североисточне Босне."" „Сем
овога, облик 1ры]оша ни)'е на)згодни)е тумачити променом ■Ь/>м/ зато
што се глас х у време замене -Ь добро чувао. БиНе да }е облик 1ри]Ъша
унет или из икавског или из и)'екавског."м
в) По НиколиЬу, „У вези с тумачен>ем облика сйкира
вйдрица, бйжати, треба рсЬи да има велики бро) примера
у ко)Има Ъ у ово) позици)с не да)е и, нпр.: белица, еёнчиН, вё-
ридба, вёшрйк, вёчиш, дёчица, лепив, лёнмвац, лё/ьивица, метина, йёшлйН,
рёчица, цвёшйН."6*
6. Тезу о изворно) икавско) замени )'ата на ширем србщанском
подруч)у поставио )е М. Московл>евиЬ и остао )0) веран до кра)а жи
вота. У прво) н>егово) расправи посвеКено) одре5иван.у границе екав-
ског и )екавског изговора у Србищ, измену осталог, сто)и: „По моме
мюшъешу ти икавизми су остатак од икавских староседелаца, ко)'и су
овде живели до 15 века, па су се доцни)е утопили у екавском мору,
ко)е )е преплавило ове кра^еве пред навалом Турака, а тек доцни)'е су
се у ове кра)еве почели досел>авати и )екавци."56 На следеЬо) страни
исте расправе сто)е речи: „Према свему овоме држим да )е на)вероват-
ни)е претпоставити да )'е до XV века у северозападно) Срби)и, у т. зв.
Мачви (у ширем смислу) становништво било икавско".
и СДЗб XVIII, 70; Уп. и СДЗб XIV, 388; СДЗб XVII, 469; СДЗб XVI,
307. Н1, н. с. XI, св. 1—2, 51; Гласник Етнографског музе;а у Бсограду, кн.. 27, 46—
47; Метанастасические слои . . ., 1432—1433; Каижевност и )език, год. XVI, бр. 2,
Бсоград 1969,133.
" СДЗб XIV, 382. Уп. и СДЗб XVI, 307—308; СДЗб XVII, 469; СДЗб
XVIII, 70; Щ, н. с. XI, св. 1—2, 51—52; Метанастасические слои . . ., 1433.
" СДЗб XIV, 389.
" СДЗб XVI, 308. Уп. и СДЗб XIV, 383; СДЗб XVIII, 70; ВД,н.с.Х1, св.
1—2, 52; Метанастасические слои . . ., 1433.
** Милош С. МосковллвиК, Данашнм граница измеЬу екавског и ]екавско! из
говора у Србщи, 120. У основи исти заюьучак налазимо и у Московл>евиЬевом раду
Дц)'алекшолошка карта Всуводине. — Прештампано из Гласника Лугословенског про-
фесорског друштва, кв.. XVIII, св. 11—12, Београд 1938, 22—23.
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Тридесетих годтт МоскоагьевиН )е „у три маха вршио двдале-
катско испитиваае у Подрюьу"5* у жел»и да утврди стан>е икавизама
на терену западне Срби)"е „и знача) н>ихов за утвр^иваше некадаппье
границе простираньа икавског нареч)'а према екавском и и)екавском,
као и за об)ашн>ен.е формираша мла^ега типа екавског нареч]'а, т). шу-
мади)ско-во)во^анског говора",87 односно да би „потврдио сво)у прет-
поставку о некадашшо] неточно) гранили икавскога говора." Том при
ликом Московл>евиЬ ;е у великом бро)у насел,а наведеног ареала (ва-
л>евска Подгорина, Азбуковица, Ра^евина, ужичко и босанско Подринье)
на месту старога )ата „чуо" икавски и „полуикавски" изговор, )ер ни)'е
уочио разлику измену вокала е и и, ко^е долази у познатим категори)'ама
и морфемама на на)'веКем делу наведене територи)е, као и у „правим"
икавизмима у првом реду у неким азбуковичким селима. Да ствар буде
интересантни)'а и Московл>евиЬ )'е чуо е58, свестан )е да )'е )еднако гали-
пол.ском е", прихвата ИвиКево мгашьеше да су Галгакмьци од Свето-
зарева исел>ени вероватно крадем 16. века, што говори да се )ат у то
време тако и изговара на том подруч)у („Ово се мщшъеше може мирне
душе усво]'ити, )ер смо и Хирт и )а забележили сличай изговор место
старог Ъ у икавском говору Подртьа")69, али )е на кра)у сво)е прилично
обимне расправе категорички закл>учио: „Према изнетом материалу
покушьеном на терену и према досадаппьем излагаау, мислим да се
може заюъучити да данаппьи икавски говор у Подрюьу нису донели
никакви икавски досел>еници из Далмащце, Херцеговине и Босне, веК
да )е он остатак икавског нареч)а, насталог од самог почетна изговора -Ь
као и у северозападно)" Србщ'и и Во]'водини. Преостали икавизми ван
Подргаьа показу)'у територи)у на ко)0] се он некад говорио."80 Нема
сумае да )'е Московл,евиЬ био у праву када )'е побщ'ао теори)'у о уноше&у
икавизама са стране, али )е, опет, заведен погрешном перцепциям,
„залутао" у другом правду.
7. У дискусищ око порекла ербщ'анских икавизама чуло се )'ош
1едно мишл>ен>е, засновано на произволлим проценама, без научне
критичности и ослонца на опишьиви)е аргументе и чюьенице. Найме,
С. ПавичиЬ пише: „Овил года у|его)ато )е, с1а )е уес и ргуо) орсо) 8еоЫ
и 7 м. роуес1 сУо уеИке 1каузке зтц'е, ко)а )е з1агип сезтта Ы1а с1орг1а и
8гес1п)1 1 13ГОСШ кга) сшпаузкозаузкода тейш-цефа . . . ргезао па 81агш1
Ъго^оуппа кос! ЛИггоуке, К1епка I Киртоуа 8ауи 1 газио ее ро гет1)1§ги
12тес1и Бгте 1 КошЪаге."*1 У исто] расправи на другом месту сто)е и
ове речи: „Зго^а 8е соу]'ек ге§ко ошп1)'е пйзИ, «За )е 12У)е81ап сИо заузкосН-
*• Милош С. Московл>евиК, Икавски говор у СР Србщи. — 1Ф XXVI, св.
1—2, Београд 1963—1964, 471—509.
" ЗФ XXVI, св. 1—2, 471.
*' Додуше, вероватво штампарском омашком, сто)и да код н>ега „Знак е оз
начу) е затворено и". (ЗФ XXVI, св. 1—2, 479).
" № XXVI, св. 1—2, 502.
• .№ XXVI, св. 1—2, 502—503.
" Зфрап РаУ1с1с, РоАгуеМо НтаИЫН » ятрМН пазеЦа % цоьога и 81аоощи —
Е>)е1а 1А2.1], кп). 47, 2авгеЬ 1953, 45.
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пагзке 81гш'е, с!орп)еу§1 зротептот сезгот с!о Знтцита, ргезао 1 па гот
уеИкот Ъго<Зи Зауи 1 иш5ао и <3езпи Розаути 1 ЪШи сегзки Рос1§огши. Тот
ргегрозгаукот паДакзе Ы зе то§1а ок^азпт опа си<3па &оуогпа ро^ауа, с!а
зе па гот гетЩзги з йезпе зтхапе Зауе >о§ ос1 15. зг. паЬосИ (1оз1а тга^оуа
1кау§ипе."*2 Вал>аност ове теори)е вал>а гледати у светлу чшьенице да
су први рефлекси замешеног )ата у спомендщима посведочени читавих
шест столеЬа након периода у ко;ем су ПавичиКеви „икавци" дошли
у Србщу.
8. Пре свога из)'ашн>ава1ьа о читавом проблему доносим потврде
„икавизама" шумадщско-во^во^анског типа из села са сачуваним фоно-
лошким )атом (за азбуковичка села, Гвоздац и Рогачицу они су, као што
смо видели, давани заседаю са осталим материалом у III поглавл,у,
стр. 40—57).
Ти спорни икавизми, карактеристични за говоре шумадщско-
-во)во^анског доцалекта, о ко)'има ]е досад толико речено у нашо) ди)а-
лектолошко) литератури, среЬу се и у нашо) зони. Истина, нису сви
посведочени у сваком посеЬеном месту, али у сво) укупности они углав-
ном не прелазе инвентар лексема и позищф наведених у ИвиКево)
Дщалекшолощи (стр. 69—70). 7едино две по]"единости заслужу)у да се
посебно помену. Найме, у ^ужнщем делу ове зоне среЬу се и икавизми
дйшиНи, у значеау „мушка чел>ад" (дйшиНи су добщени на исти начин
као и сйкира и вйдрица; в. стр. 94 у овом раду) и к$дила, за ко)у треба
реЬи и ово. Због изразите редуцираности средн>ег вокала ове речи често
се практично и не може прецизно одредити да ли се ради о „икавизму"
или, пак, о лику са е-63 Дилеме нема тамо где су регистровани примери
у копима )'е та) вокал дуг (нпр. к^дынб и ел.). Сшрща(стреха), посведочена
у Драгодолу, доби]'ена )е на исти начин као и 1рщдша.
Оно што )е речено о прикушьан>у материала за незамен>ено )ат
у начелу се односи и на икавизме. Ни овде се не рефлекту^е на неку
иецрпност у свим насел>има из ко)тяц се да)'у подаци него се доноси оно
што се „нашло" на тракама и у бележници.
" Степан ПавичиЬ, на», дело, 33.
** На)'бол>у илустрацщу неизвесности и недоумице у том погледу представл>а
мо)е искуство у Шл>ивови, где сам, враЬа^уЬн информатора на исте или сличне теме,
снимио више облика ове именице. Каткада сам слушао чисто и, други пут е, у треЬем
случа^у било )е то редуковано е, у четвртом потпуна редукшф итд. Уосталом, ево шта
сма „чуо" у разговору са 85-годишнюм Радо)'ком МарковиИ: куде.ьа, от куделё, ку-
дла, от куделё, нудила, кудилё, али )е ипак: кудёлнб Ц кйдёлнб. За „пресу^иван*"
у случа]'евима овакве врете потребно )'е на терену провести дуже времена, далеко
више но што сам )& могао одво)ити за веЬину посеЬених места.
ИКАВИЗМИ У ГОВОРИМА СА НЕЗАМЕЬЬЕНИМ 1АТОМ
ПОСАВОТАМНАВА
мислоъин
— унуки, жени, пб н>иви, на вбди, на шивки, у Ббсни, у лепоти,
у добрбти, у градйни
— на кблима
— са Марковым детётом, аегбви крава, на правим кёсама, са н>е-
гбвим волбима
— вйдити, вйдла, ]а би в6лила, вблили, пожутйло, одлетила
— поникй 1 1 нёки
— прйзйва се, прикбпавамо лук, прикрстйм се, да прйставймо
(представимо), прико Саве
— стари]'а, н6ви)у
— нйси, нйсам, нисте
— нйгди, дй || дё
— гайздо, пьиздйра, гн>йзда, гн.йзда 1 1 гаиздёта
— сикйру
СГУБЛИНЕ
— држави, Цвети, у шуми, по пбтреби
— мёни, тёби
— на кблима
— са добрйм сйном, суви грана
— побфсниио || побеснйио, изблёдйло, вйдла, живили, жйвйло се,
— прйнёли (пренели), пришли (прешли) тамо
— нй]'е било, нйсам, нйси, нйсмо, нисте
— новй)а
— пьйздо, гшиздара, у пьизд!ри, — сйкира, сикйру, — видрйца,
у видрЙ1гу, у видрйци, три видрйце.
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ЦРВЕНА МБУКА
— мгуки, ближе Колубари, куми, цркви, у вуруни, у Тамнави,
по дётоллши
— мёни, тёби, на ссби
— на волбвима, по сватдима, на лепима
— царским животом, )ёдно за другим, с бнйм, други држава,
разни типа
— видимо, в6лила га, поблёдйло, претрпила,
— призёва, призёнемо, прйзиме, прикрсту се, прикида, прение
се вином, приливам, притура)у сламу
— нй]'е, нйсам нйсмо
— на) старй)а
— нйгди
— грщбта, мй]ур (мехур)
— пьйздо, у пьиздёту, на гн>издёТу, гшиздёта, гшиздёта (ген. мн.)>
пьиздара, пьйздару, на гшйздари, на пьйздару, — сикйра, сикйру,
— видрйца || вйдрица, вйдрицу, у видрйцу, онё видрйце, у видрйце.
у видрйцама.
КОЦЕЛ>ЕВО
— на вбди, по лйвади
— са шёговйм вблом, лёпйм жёнама
— жйвила, вйди)'о
— прикрсти се, прйт куЬу
— старщу, зелени)!
— нйсмо, нйсу
— пьйздо, из гн>йздаре
— сйкира, сйкире
ВРЕЛО
— на Сави, по сбби
— ЖЙВИ)0, вйдили
— приври (преври), прискочила (прескочила)
— нйси, нйсте
ГН.ЙЗДО
— сйкира, вйдрица, вйдрицу
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ГОРН.Е ЦРНИЛ>ЕВО
— сёстри, по вбди, у пьйздари, на сйкири
— мёни, тёби, у сёби
— на к6н>скйм колима
—■ са н>ёговйм сйном, с бтизйм вблом, босй жена, лудйм кравама
— вйдиио, вйдла, лётиле, пожутило
— нйко (неко), нйкй таньйр, дбниклён
— прилива (прелива), прилива) у, приварила
— старика, памётнща, лёвшииё
— нще, нйсам, нйси,
— нбди, нбнди, туди, али д? (где )е)
— гвъйздо, у гшйздо, гн>йздара, у ггьйздари
—■ вйдрица, вйдрице, вйдрицу, сйкира, сйкирбм
— кудял>а || кудл.а
ДОН>Е ЦРНИЛзЕВО
— у Кецёл>еви, у вурини
— мёни, тёби, сёби
— на кблима
— на лепим рукама, са нбвйм пбслом
— сёдила, полетало, тйце полётише, пролётила, вйдили, живили,
жйвиио
— прйвииемо (превщемо), прйтрб (претерао), приварила се
— ни)'е йшб дйл>ё (дал.е), нйсам, нйси, нйсмо, нйсу
— стари]'а, лёвши)у, богати^а
— нйгди
— сйкиру, вйдрица, вйдриц>г, у вйдрице
ВАЛ.ЕВСКА КОЛУБАРА
БРАНКОВИНА
— жёни, сёстри, на леей, у тбрби
— мёни, тёби, по сёби
— на бикб^има
— лёпйм клином, н.ёговйм еёстрама
— пол^дила, сёдила, вйдийо, прожйвила
— прйбиле ми руку, прйвариЬе га, приварила )е, прйтурила се
— прико лёта
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— старика, нбвща
— нй)'е, нйсам, нйси, нйсмо
— дй || дё, нйгди
— из Би«6града
— пьйздо, гн>йздара, пьйздару, у пьйздари
— сйкира, сйкиру, сйкирбм, са сйкирама, вйдрица, вйдрицу, у
вйдрицама.
СЛОВАЦ
— жени
— мёни, тёби
— по вратима пйше
— са н&вим штапом, црнйм бвцама
— вйдла, живили, одлётиле
— прйста"имо (узречица: представимо), приврнула
— прикб куЬё
— лабавща, сави)ёни)у
— нй)е, нйсмо
— пьйздо, у пьйздари
— сйкира, по сйкирама, вйдрица, у вйдрицу
НиколиН )е у Колубари посетио Бранковину, Дивце и Петницу.
Дужим испитивашем говора тога кра)'а дошао )е до нешто ширег списка
икавизама, тако да код н>ега налазимо и: доджам, йдси[о, поред сё1ё се,
сё1ало се, бй]аде, поред 8ё]аде, имперф. Щаше. вок. дйше, йдсик, поред йд-
сек, Звйздар (село кра) Чучуга). У Петници и тамнавском селу Чучугама
забележио )'е „икавски лик наки". Иначе, „Префикс не- у на|веКем бро)у
случа)ева има екавски лик: нёког, дднекле и ел." (СДЗб XVIII, 34—35).
Што се, пак, трагова и]'екавских насел>аван>а тиче, нема неке осет-
ни)'е разлике измену НиколиКевих и мо)их налаза. Код н>ега налазимо
дй]ёше (вок. синг.), йрй1е, Ьеша (хил. од девер), клёшша, клёшша, $ёд,
1)ёво]ке, Прадеда, чукун^еда, бв^е (СДЗб. ХУПП, 34), а и )а сам забележио:
дйиеше, йрцче \ \ йрё ])ево]ку, 1)ёд \ \ деда, бв^е. Мислим да клёшша не пред-
ставл,а)'у потврду неког щекавског наноса, него су, као и неки други
привидни „)екавизми", посведочени на терену косовско-ресавских а и
торлачких говора (жлеб, жлезда, ггьездо или гпиздо и ел.), резултат одго-
вара)уЬих асимилационих процеса. Уосталом, да )е реч о щ'екавском лику,
природно би било да у Колубари, с обзиром на порекло веКине и)екаваца
ко)и су насел>авали то подруч)е, ту сто)и двосложни рефлекс )ата.
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ВАЛЕВСКА ПОДГОРИНА
ОСЛАДИЪ
— жени, сёстри, у бфди, на лйвади, у вбди, у кавани, у вабрици
— мёни, тёби, сёби
— по селима, на кблииа, на вратима, на лепима
— с лфпйм стаклетом, з дббрйм другом, нйшта брез дббрй Вран-
цуза
— вблила, вйдиНемо, вйдиНеш, вйдиио, живило се, жйвила, по-
жутило, пролётила, пролётиНе, сёдила, стйдила се, топили
— привртач (врста плуга), прйвёжу || прёвёжу прйгризла, прй-
зйме, да се прилива (прелива), прйместймо, прйточймо раки]у
— старика, лёвшщ'у, н6ви)у куКу
— нй)е, нйсам, нйсмо
— дй || дё, нбди (онде)
— гри^бта, Би)6градм (али бебчуг), бй)аде 1 1 бё^аде
— пьйздо, пьйздара, у гн>йздару, са пьйздарё, сйкира, сйкиру,
сйкиром, вйдрица, вйдрицу, из вйдрицё, у вйдрице
ГОРНЬА КАМЕНИЦА
— сёстри, у мнакб) вбди
— мёни, тёби
— на вратима
— са лёпйм дететом, слабй увёта
— вйдиио, одлётила, живило се, пожутилс
— умрё нйко на путу, нйкй пуца)у, нйки пёва)у, тйца никака,
нйшто се баца
— лёвши)у, нбви)а, крупни)а
— нй)е се знало, нйсмо, нйсу
— пьйздо, пьйздара, у пьйздари, у пьйздару, сйкира, сйкиру,
вйдрица, вйдрицу
ОСЕЧИНА
— сёстри, по лйвади, у вабрици
— мёни, тёби, сёби, по сёби
— по пан>евима
м Можда у Би/ограду, па и хрщоши, треба гледати резултат наслашаша на неку
снажнщу доселеничку или, чак, суседну стрл'у ко^а их позвзде управо у том лику,
а бедчу! )о] )е, с друге стране, непозната лексема.
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— с тизй.м момком, правим дрветом, зеленим гран>ом, дббрй оваца
— вйдла, вйдили, живила, живило се, постйдила се
— нйка бдё, а нйка се вратила, нйкё иду са сватдима, нйка трава,
нйкб дрво, на нйкбм брду, нйко йдё, нйшто 1 1 нёшто
— притрёсу, приварили ме, прйвариКе й н>у
— нй)е, нйсам, нйсмо
— старща, левши]!, памётнщу
— Би)6град, у Бщбграду
— сйкира, сйкиру, вйдрица, са вйдрицбм, у вйдрице, дйтиКи,
дйтиНе, са дйтиНима
— гори (прилог)
По Московл,евиЬу, „Овде се говори чисто екавски, само старе
жене кажу: бйжи, дишиНи, йрйзиме, има доста примера са е место и:
вёднём, лёнща, Медница, йрё)<хва, йрёсшавй, йрёмер." (7Ф XXVI, св. 1—2,
486).
ОСТРУЖАШ
— у Сфчини, на глави
— тёби, мёни
— на вратима, на рогбима, по путевима
— дббрй снава, са свйма, са лепим зётом про^е
— жйвити, л?по живила, вйдиио, на) вблиио, изгбриле, одлётиле
— нйко 1 1 нёко 1 1 н?ко
— прйзйвам се, прибила руку, прилива)у (прелива)у)
— мяа^и)а || мла!)И)а, чйстииё, старй он (стари)'и )е он)
— у Би)'6граду, из Бщбграда
— нй)'е, нйсам, нйси, нйсмо, нйсте дбшли
— пьйздо, вйдрица, вйдрицу, из вйдрицё, у вйдрици, вйдрице,
у вйдрице, сйкира, сйкиру, сйкирбм.
Московл>евиЬ пише да „Осшружан, говори екавски, са доста икави-
зама, као што у: бйжй, Щаде, брёза, брёзовина, века, врёдй, дй, дйшиНи,
дйци, }ёли, ]ушри, куди/ъа, кудйлка, Лейосава, Милинко, милйнкуша, (врста
шл>иве), Младин, Остина, оШрёбио, йёсак, йрй, йрид, йрйврй, йрйзиме,
Примерено, йре'седнйк, йрйсишё, срйНа, СрйНко, шрё5а]у, шрйбало, цёлу."
(}Ф XXVI, св. 1—2, 486). „Мешан.е и и е" нети аутор налази у ликовима
ёзели, ёзеличар, лёнща, Медница, Срёшин. Облике ленща и Меоница нйсам
проверавао, али )е )"асно да у оним првим имамо у ствари секундарно е-
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ГУ№АЦИ
— дао жени, пб Царини, на глави
— мёни 1 1 мёни, н>6зи
— на вбловима
— твр\дйм притом, добрй трёшаша, суЪй шл>йва
— видимо, вйдила, свйдило му се, топила, вдлила*5
— дбниклё (али нёкй)
— нй)е, нйсам, нйсмо, нйсу
— старща, мили)у
— нйгди, туди || туде,
— сйкира, сйкиру, дйтиКи, са дитиКима
— куд"л>а, кудил>у
■— )утри
Московл>евиЬ налази да се у Гутьацима говори „екавски, са овим
икавизмима и полуикавизмима: бйжише, брег, вр4дй, дёцо, ди, лита (лепша),
нйкй, дшираш, йдншншо, йрё, йрёварй, йрёда се, йрйд Милошем, йрйзирём,
йросек, смйсшио, сёНаше се, шёли (хтели), шрёба, ублйдио." (]Ф XXVI,
св. 1—2, 480).
ДРАГОДОЛ
— сёстри, свёкрви, о )есёни
— мёни, тёби, сёби, на мёни,
— по селима, по кблима, на вратима
— онимё угарном, младй л>удй
— живило се, пожутило, вйдила, гбрили
— нй)е, нйсам, нйси, нйсмо
— здравица, тбплииё, старй народ
— гри)6та, стрй)-а, стрй)у
— сйкира, сйкиру, сикирйца, вйдрица, вйдрицу, у вйдрици, у
тима вйдрицама, дитиКи, дйтиКе, дитиКима, гньйздо, пьйздара, у пьйз-
дару, на гвьйздари.
У Драгодолу се по МосковлевиЬу говори икавски. Ево н>еговог
материала из овог подгорског села (код Московл>евиЬа Драгодол и Гу-
ааци припада)у Азбуковици): „бйжала, грйшан, гридша, у Врилу, дйца,
дишиНи, кудил>а, кудйлка, дшера, йдшера, йрид, йрико, йрёседнйк, йрйййшё,
снёсши, СрйНко, (х)шёдоше." (]Ф XXVI, св. 1—2, 480).
У току свог боравка у Драгодолу контактирао сам на)више са ста-
новницима засеока БобиНа, за ко)е )е Л>. Павлович тврдио да „говоре
чистим зайадним наречьем" (СЕЗб XII,VI, 347; о том проблему в. ниже;
79. стр. овога рада). Податке ко)'е доносим записана су од информатора
•* На траци се нашао и усамллни облик обдлела.
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ро^ених у БобиКима, где су и провели досадаштьих седам деценща живо
та. Наравно, у говору драгодолских заселака и махала нема осеттцих
разлика, као што их, уосталом, нема ни у односу на суседна подгорска
и ра^евска села.
РАЪЕВИНА
КОМИРИЪ
— млади (невести), на бари, у лёбнб) вурини, у Пбцерини, пошав
Тамнави
— мёни, теби, сёби
— на вратима, у к6тложима
— са малйм дфтетом, загрнула бнизйм пёпелом, тйзйм зламёнюм,
старй жена и старй л>удй
— живила, живило се, вйдиио, вйдла, вйдили, сагбрило, да не
би сагбрила
— нй)е истина, нйсмо, нйсу
— здравща, сйтни)у, крупни)!
— гри)6та
— нйгди 1 1 негде
— посииеш ()едини пример те врете записан у КомириКу)
— прйбйраш, прйлииёмо (прели)емо)
— гн»йздо, гн>йздара, пьйздару, у пьйздари, ейкира, ейкиру,
вйдрица, вйдрицу, у вйдрици, дйтиКи, са дйтиЬима.
Ево шта о говору овога села пише Московл>евиЬ: „КомириН говори
екавски, али сам ипак нашао тамо ове икавизме: дйшиНи, куд^ла, нйкй,
йдшёснйм, йришера] (претера)), Сшййан, уешриба, у)ела. Место е има и:
Тйодор; исп. ксенёца." (]Ф XXVI, св. 1—2, 484).
ЛИКОДРА
— у шуми, по глави
— сувйм дрветом
— живила, одлётила
— нй)е, нйсмо, нйете, нйсу
— )Ош правила
— ейкира, ейкиру, вйдрицу
БАЬЬЕВАЦ
— цури, цркви, у води, у Ликодри, у слами, у кблеби, у шёрпи,
у шуми, на кбмидби
— мёни || мёни,
— по овйм селима, на небёсима
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— сувйм прутом, сувй шл>йва, набаймо буковй дрва, код овй
смо били
— живила, живило, жйвиКеш, вйдила, вйдла, излётила
— прйд вечё, поред прфт куКу, прфд н>има и ел.
— нй)е, нйсам, нйемо, нйсу, нйете
— стари)а, от старй (стари)их), на) ва)дёли»ё (на)корисни)е)
— ГН.ЙЗДО || гн>ёздо (в1с!), ейкира, ейкиру, ейкирбм, мушкарци
су звати дйтиКи, дйтиЬе, дйтиЬима.
ШЛ>ИВОВА
— идемо штали, бду жене врачари, на служби, у св6)б) штали,
на срёдини, по вбди, пб н>иви, у соби
— онйм ватраллм, у бакрёнйм кбтло^ииа, р^авй 6чи)у
— нйсам вйдла 1 1 вйдила, жйвила, пожутиле
— прфд пике празнйке, пршЬу нйкйм прашком, нйкй радили
— прйт куКу 1 1 прфт куЬу, прфт куЬбм
— прйбйрамо, прйврииё (преври)
— нй)е, нйсам, нйемо, нйете
— дй )е, нйгди 1 1 нигде, туди | \ туде
— стари)а, на)нови)а
— гн>йздо, ейкира, ейкиру, ейкире, дйтиКи, дйтиКима
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Московл>евиЬ )е пре пола столеЬа испитивао и говор Шл>ивове,
у ко)0) се, по н>ему, говори икавски, а „само мла1)и мушкарци помало
меша^у екавски изговор." Московл>евиЬ наводи да )е тада у овом пла-
нинском селу чуо следеКе „икавске речи: бёсида, бйжаши, 5п]аде, бйше,
бриг, бригдвишо, браме, брйсш, вйнац, венчаши, вйшар, вришёно, врйНа,
врйНи, дй, дйвёр, дйвб]ка, дйше, дйшешу, дйшелина, дЬширщу, дрйма, звйр,
}йм, ]йдё, кудила, кудиловна, лйб, леба, лйвй, лйй, лйшо, млйко, мйсшо,
Милйнко, Младин, найрим тога, нёвисша, нёдила, нцкй, нйко (неко), йд-
шира], йошриба, йрйбйва, йрйби/ё, йрйварио, йрйвишё, йригдрй, йрйгри/ало,
йрйкине, йрйк]учё, Приживила, йрйзиме, раздели, разумй, рйзаши, сасичен,
сейш, свйНа, ейдй, ейкирица, ейме, ейно, сёшй се, сйНи, не смй, ент, Ср?шен,
срйду, сшйна, шило, шйсшо, шрйба, шрйшгъа, шуди, цйв, чдвик." (]Ф
XXVI, св. 1—2, 484).
VПРОБЛЕМ ЗАПАДНОСРБЩАНСКЕ ИКАВШТИНЕ
ВеК више од сто година наша наука располаже подацима о при-
суству икавског нареч)'а, односно „правих" икавизама на србщанском
терену. Найме, ]ош 1876. године М. Ъ. МилиЬевиЬ )е у свом добро поз-
натом делу Кнежевина Ср5ща, у ко)ем, иначе, налазимо доста корисних
и често врло добрих запажагьа и опсерващф везаних за народне говоре,
пишуЬи о )езику ужичког округа рекао: „У селу Пейелу, у срезу рачан-
ском, у половили села Овчине, и у ЪераниНима, засеоку сво)Друшком,
може да се чу)'е: лийо место ли)епо; сино м. си)'ено; дите м. ди]'ете, и све
друге особине западнога говора. Ово се )ош може да чу)'е доле низ Дрину
у Л>убови1)и и у Ораховици (у срезу азбуковичком)."*6 Невол>а ]"е у томе
што МилиКевик не наводи и те „друге особине западнога говора", што,
на жалост, неЬе урадити ни други истраживачи тих подруч)а чи)а спе-
щфлност ни)е лингвистика. Тако, на пример, код КариЬа налазимо
само реченицу „Западним говором говори се у неколико села поред
Дрине, у Подрин>ском и Ужичком округу."67
У етнографским монографщама Л>. Павловича Соколска нахц/'а*8
и Ужичка Црна гораы има доста података о икавском изговору на за-
падносрбщанском тлу. Но, ни ПавловиК не да^е конкретне потврде и
примере икавског изговора, изван ономастике, него се задовол>ава на-
во^ен.ем породила и родова по по]единим селима кощ „говоре западним
нареч)ем". Писац ових две)'у студи]'а )е непоколебл>ив у оцени да су
икавски изговор у те кра]'еве донели досел,еници из западне Босне,
Херцеговине и Далмащц'е, од ко)"их су неки, опет, били „друге вере",
т). католици. Први досел.еници долазе у прво) половини XVII в., а у
Срби]у стажу преко Осата. „Они су спремни)и и организованна рудари,
те су их стари рудари лепо дочекали. Стари су се или удал>авали или
исел>авали или асимиловали, а по)'единачно и ислам примали. Ови родови
*• М. Ъ. Миликевик, Кнежевина Србгуа, мь. I, Београд 1876, 631.
*' В. КариЬ, Срби}'а. Ойис земле, народа и државе, Београд 1887, 205.
•» Л>уба ПавловиК, Соколска нахи;а. — СЕЗб ХЬУ1, Београд 1930, 307—505.
" Л>уб. ПавловиК, Ужичка Црна Гора. — СЕЗб XXXIV, Београд 1925, 1—191 .
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зна)у да су од далеког запада, да су од мора и да нема)у иичега за^едничког
с онима испод себе. И по пословима и по месту живл>ен>а одва)али су
се од позни)'е доселъених; ови су их из непознаван>а и разлике у говору
увек сматрали да нису што су они. Ретки су родови са запада кощ зна)у
тачно одакле су или како су се при досел»ен>у звали. . . . БобиНи у Драго-
долу зна)у да су из околине Сплита, да су били православии, да су се
и тамо звали БобиКима, да их има тамо православних и католика и да
су задржали презиме БобиК."70 За те исте БобиЬе ПавловиН наглашава
да „говоре чисшим зайадним дщ'алекшом",71 што на))'асни)е сведочи о томе
да ни он, као, уосталом, ни остали истраживачи овога резона, ни)е био
свестан разлике измену е и и, односно измену икавског изговора и го
вора са незамен.еним )'атом. Найме, у Драгодолу, као и у другим сусед-
ним населлма, стари вокал ]ат )е сачувао сво)у фонолошку вредност.
То ]е на)уверл.иви)и доказ да бар неки родови досел>ени „са запада"
(а сви скупа, подсетимо се, чине света 7,31 % од целокупног становништва
Нахи)е)7г не говоре „западним" нареч)ем73 и да )е било старинаца бар
толико колико )е било довольно да асимилу)у придошлице.74 Додуше,
подруч]'е некадаппье Соколске нахи)е представл>а типичан пример мета-
настазичке области, са малим процентом старинаца и огромном веЬином
досел>еника. „Соколска села стварно нема)у старинаца",75 вели Л>.
ПавловиЬ и додаче: „Али кад се пустимо у анализу старих родова, кощ
су били и за ко^е се зна шта )е с ньима било, не сме се реЬи да нема стари
наца. Имало их )'е кроз сва времена, имаНе их и данас, али су се погуби
ли угашаем у досел>енике и приман>ем ислама."7* Малобро)ни досе-
л>еници „са запада", уз то на)вероватни]е некомпактни, економски
70 Л>. Павловик, Соколска нахиуа. — СЕЗб Х1_,У1, 346.
'1 Исшо, 347.
'* Исшо, 348.
" ПавловиЬ да)'е у процентима и бро) становника доселеннх из осталих кра-
)ева. Тако их )'е 27,70% дошло из Црне Горе (у обиму од 191 2. год.), 9,19% из Боше
без Осата и Бирча, 14,63% из Старог Влаха, 18,20% из Сакцака, 12,75% из Осата
и Бирча, 9,56% из Срби^е без Старог Влаха (у обиму од 1912), 0,65% из Старе Ср-
бще и Македонще (по називима пре 1918; СЕЗб ХЬУ1, 349—350).
'* О потреби озбил.ни)'ег третиран>а улоге стариначког елемента (и онда када
су старинци неупоредиво малобро)'ни)и од доселлника) у формиран>у говорних и
дщ'алекатских типова уверллшо и аргументовано пише П. ИвиЬ у веК поминьаном
раду О неким йроблемима наше исшориске дщ'алекшолоще, ЛФ XXI, 103—105. Мислим
да у прилог ИвиЬевом мишл>ен>у иде и ова} моменат. У односу на разгранате, велике,
многол>удне породице староседелаца (основни услов на настанак и опстанак великих
за)'едница— простор— }е посто^ао; било )е места и за броще придошлице) често сто)е
маье породице ко)'е долазе из других, понекад врло удал>ених крадена. Уосталом,
такву могуКност као да наговештава^у и Цвщ'иЬеве речи: „По )'едном старом обича)'у,
бар )'сдан члан задруге оста)"ао )е са сводима на староме огн>ишту"С*ован
Цви)иН, Мешанасшазичка крешашх. Нзихови узроци и Последние. — СЕЗб XXIV, Бе-
оград 1922, 5). То значи да однос носилаца локалних, староседелачких и донетих
дщалекатских црта може за ове прве бита знатно повол>ни)и него када се упореди
бро) н.ихових родова, па и самих породица. А то управо у ди)алектологи)И неде за-
немарл>ив фактор.
" Л>. ПавловиЬ, Соколска нахща. — СЕЗб ХЬУ1, 345.
'* Л>. ПавловиН, пав. дело, 345.
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свакако инфериории у односу на затечено становништво, досељени пре
у различите него у исто време, расути по бројним селима и успут задржа-
вани по Осату, где су, такође, као малобројнији, „губили" по коју своју
језичку особину — нису имали веће изгледе да крају у који долазе
„наметну" свој говор. Навешћу још неке моменте који говоре о неодржи-
вости Павловићевог мишљења. Пре свега, неуверљиво је тврђеше о
неком озбиљнијем досељавању рудара из Далмације у ове крајеве. Биће
да је у праву Московљевић над каже да „У Далмацији, осим каменолома
и рудника тупине, од које се израђује цемент, других рудника нема,
нити их је кадгод било, а најмање металних. О неком пресељавању из
млетачке Далмације у земље под Турцима не може бити говора, нарочито
у другој половини 17. века, кад је Венеција била у рату с Турском због
Крита. Наши су људи ускакали у Далмацију, а нису отуд
долазили у Турску ради печалбе."" Не могу се отети утиску да су
ти људи, ако су долазили из тих подручја, постајали рудари стицајем
околности и силом прилика, а овамо су долазили, очигледно, појединачно
и били су, ако не сви, а оно вероватно већином православии и као такви
највероватније нису били икавци. До појаве икавског изговора на
западносрбијанском терену (пре свега у Азбуковиди) дошло је, по мом
мшшвењу, другим путем. О томе в. VII поглавље овога рада.
Западносрбијанске икавце Цвијић сматра необичним самим тим
што их сврстава у егзотичне оазе становништва.78 По њему, та „група
икаваца у горњем Подршьу у Србији ... у многоме погледу представља
интересантан етнографски и лингвистички проблем".79 И по Цвији-
ћевим наводима „Има их од ужичког села Пилице изнад Бајине Баште
па до Брасине низ Дрину и у два три суседна ваљевска села. Сада нема
ниједнога чисто икавскога села, али има врло разгранатих икавских
породила, од којих неке преко сто домова, и живе измешани са сељацима
јужног дијалекта, који преовлађују и поуздано се зна да су млађи
од икаваца, поглавито досељеници из Пиве, Дробњака, Херцеговине
и старе Рашке."80 Цвијић мисли да је „изгледа, икаваца раније било
много више у Азбуковици, Рађевини и Јадру. У Јадру је на пр. пре 40—50
година, у селима Бадањи, Сипуљи и Симином Брду било икавских по-
родица које сам познавао; у Крушьу и Рађевини било је породица које
су у извесним речима још биле задржале икавштину; тако и у Азбуко
вици."81 Врло је индикативно Цвијићево колебање када треба одредити
њихово порекло. Найме, он признаје да је „био уверења да је то икавско
становништво врло старо, исто са оним које је у ранијим временима
преовлађивало у суседним деловима Босне; јер и у осталом старом ста-
новништву Јадра, које не говори икавски, има друкчијег нагласка и
друкчијих етничких особина него што су оне досел>ених ијекаваца."88
" М. С. Московљевић, Икавски Говору СР Србији. — ЈФ XXVI, св. 1—2, 476.
" Ј. Цвијић, Метанастазичка кретања . . ., 11
" Ј. Цвијић, пав. дело, 1 2.
" Ј. Цвијић, нав. дело, 12.
11 Ј. Цвијић, нав. дело, 12.
** Ј. Цвнјић, нав. дело, 12.
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Касни)е )'е „сазнао да мег)у икавцима има несумшиво досел>еника са
Запада . . . По томе ;е изгледало да има икаваца и сшаринаца и доцнще
доселених". Ипак се Цви)'иЬ на кра^у мири са ПавловиКевим налазима
„да су икавци горн>ега Подрщьа пореклом из Босне и Далмащф, како
они кажу од реке Крке, Книна, Сплита итд." и закл>учу]е: „То би била
нека врло стара и у толико не]*асна миграциона струна,
што )0) не знамо узрок и што )е противна нормалном правцу
миграционих стру]а, ко)е су се кретале с динарске системе
према Далмаци)И."83 Ни савесни и опрезни Цви)иЬ (свестан слабости
теорще о доласку икаваца са стране) ни)е разликовао назаме&ено )ат и
вокал и, те )е „из)едначио" прилике у вал>евским, )адарским, ра^евским
и азбуковичким селима.
Коначно су о овоме питан>у и лингвисти дали сво)у реч. Прво )е
Хирт, уз помок Бечке академике наука, 1898. године испитивао говор
србщ'анског Подртьа од Лознице до Барине Баште „пги йет пипе1-
рипкг Ь)иЬоУ1)а". Он )е тада посетио бро^на насел>а (из неких )е по-
датке добщао и посредним путем) и резултате сво>их истраживан>а
об)авио 1903. године.84 Овде оставл>амо по страни Хиртова зан.^жааа
и налазе везане за друге ди)'алекатске особнне, а осврнуКемо се само на
проблем )ата, питаше због ко)'ег )е Хирт у првом реду и дошао у та] кра).
Немачки лингвиста признаке да никако ни)е могао оме^ити икавштину
у Срби)И. Он ни)е чак нашао тцедно село у коме се говори искльучиво
икавски; ни)'е, како сам каже, наишао на насел>е у ко)ем се поред ре
флекса и не среКе )ош кощ, а често и оба друга рефлекса. Хирт сматра
да се икавски простире и шире од оквира зоне ко)у )е посетио. По ньему
би неточна граница икавштине ишла углавном планинским венцем ко|и
дрински слив одва)а од остале Србще, иако, истина, има икавских тра-
гова и иза те мег)е. Уверен ]е (на основу података доби)ених „из друге
руке") да се икавски говори и у босанском делу Подртьа. Иако )'е по-
шао са намером да опише икавски говор, испоставило се да )е, суочен
са приликама на терену, више говорио о щекавским говорима наведе-
ног подручна. Дошавши са неким унапред формираним уверен>има и
судовима о по)единим )езичким особинама, без довольно искуства у
раду на пол.у ерпскохрватске ди)алектологи)е, Хирт се ни)е на)бол.е
снашао на овом, посебно када )е реч о судбини старога вокала )ата, заиста
изузетно колоритном терену. На машкавост и недостатке н>егове рас
праве указу)'е прво БелиЬ,85 а после н>ега и ИвиК, чи)е речи „Пуна гре-
шака у разумеваау казива&а информатора, у акценту, у интерпретации
факата и у много чему другом, ова расправа илустру)е разнолике опас
ности ко)има се излаже испитивач недовольно упознат са материям
ко)у испиту)е. Само понека лепа и оригинална опсерващца указу)е на
м I. Цви)'иЬ, пае. дело, 1 3.
" Уп. веЬ помшьани рад Ьег хктпзсЪе ГЙаккг хт Кдтргехск ЗегЫеп. — Зкгипдо-
ЪепсЬге <1ег Ка13. Акаскгше с!ег ^188епзсЬаЙеп т ^Пеп, РЫ1-Ы81. С1аз$е СХ1У1, ^Чеп
1903, УАЬЬ., 1—56.
м А. ВеШ, Бег хкаьх$ске ГНаккг хт Кбтргехск ЗегЫеп . . ., АгсЫу Гиг вЬгавсЬе
РЫ1о1о81е, ВегНп 1906, XXVIII, 125—128.
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руку ма)'стора"8в на)бол>е илустру^е чигьеница да )е Хирт у Гвосцу и
Бачевцима сасвим добро запазио изговор р на месту старога )'ата (штета
што том податку наша наука гаце рани)е посветила озбил>ни)у пажньу),
а да нету особину ни)е приметно у неким другим селима (нпр. у двема
Оровицама).
У сво)Им познатим расправама, везаним у првом реду за настанак
шумади)Ско-во)во^анског ди)алекта Велик се у више наврата оеврке на
икавски говор у западно) Срби)и, ко)и )е тамо (као и други познати
икавизми присутни на терену шумади)ско-во)во^анског доцалекта), по
н>ему, донет са стране. Уосталом, ево шта Велик о томе каже: „ ... а
на северу измену Босне и Дрине, у водопаг)и Босне и у широком попасу
око Неретве, нарочито са десне нъене стране, спушта)уки се тако у Дал-
маци)'у, пружао се икавски говор ко)и )е имао „шт" и „жд" у сво)0)
гласовно) системи." . . . "Икавци, ко^и су се находили измену
реке Босне и Дрине, отишли су делимице у Срби)у и ВоЬ
водину, где их )'е нестало у шумадиско-сремском говору, или
су се сачували као икавске оазе око Дрине у западно) Срби-
)И."87 Беликево чврсто убе!)ен>е (при ко)ем оста^е целог живота) да
су познате икавске црте шумади)ско-во)во^анског дацалекта, као и ика-
визам подртьских села, импортоване са наведеног босанског ме^уреч)а
заснива се добрим делом и на иьеговом уверевьу да )е у околини Обре-
новца (Барич, Мисло^ин, Моштаница) слушао икавски изговор. Найме,
говореки о особинама вал>евско-савске зоне, ко]а обухвата простор из
мену Саве и Дрине, Велик у Дщалекшолошко] карши из 1905. године
каже: „По отношетю къ последней замечаются нЬкоторыя архаиче-
СК1Я черты, напр., сохранеше долготы (или, по крайней м-Ьр-Ь, полу
долготы) въ конечныхъ слогахъ, сл-Ьды икавскаго произношенш ъ,
и при томъ не только вдоль Дрины, какъ это отмътилъ Гирть въ своемъ
отчетъ2), что, впрочемъ, было известно и раньше его по-Ьздки туда,
но и на правомъ берегу Савы, въ деревняхъ, удаленныхъ отъ Белграда
на 2—3 часа ^зды (Баричъ, Моштаница, Мислодьинъ и др.)."88 Сада )е
сасвим )'асно да Велик шце уочио е, на)'знача)ни)И архаизам те зоне, него
га )е, очито, идентификовао фонемом и. Да )е он ко^им случа]ем рецимо
у Мисло^ину правилно перцепирао р и сагледао н>егов фонолошки ста
тус у вокалском систему, сигурно би дискуаца о питаау тзв. икавизама
у говорима шумади)ско-во)во^анског шфлекта, о проблему икавштине
у Подршьу, а самим тим и око проблема генезе самог Ш-В дщалекта
" П. ИвиЬ, Дщалекшолоща, 148.
87 А. БелиЬ, Шшокавски дщалекаш, 1 076.
,в А. И. Беличъ, Дюлектологическая карта сербского языка, 39—40.
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кренула другим путем.89 Досада би полемика била завршена, а бро)на
гаггааа би се сматрала решении. Овако, БелиЬ ]е и дал>е (као и неки
н>егови ученици, пре свих — Б. НиколиЬ) у сводим радовима, пуних
пет и по децени)а, понавл>ао тезу о преласку икавизма из Босне и въего-
вом ширевьу „по источном дш'алекту."90
Последнее дщалекатске податке из ове области да)е М. ТешиН:
прво у опису говора свог родног села Л>ештанског,91 ко)'е Московл>евиН
сврстава у „места с добро сачуваним икавским говором."и ТешиЬ )е
подробно и детально сравнио Московл>евиЬеве податке са садашн>им
приликама (испитиван>е )е обавл>ено 1973. године). Испоставило се да
)е бро) икавизама у овом говору ко]'и, иначе, „припада щ'екавском источ-
нохерцеговачком ди)алекатском типу у западно) Србищ"93 драстично
смавьен од времена Московл>евиЪевих испитивавьа. Количински и про-
центуални однос икавизама добщен порег)енъем материала ове дво^ице
истраживача изгледа овако:
„а) 9 се икавизама сачувало само у таквом лику — 16,66%;
б) 2 се икавизма употребл.ава]'у паралелно са И)екавским и екав-
ским ликовима — 3,70%;
•• Интересантно )'е да су ти БелиЬеви подаци двапут „проверавани". Москов-
.ъевнЬ }е прво 1937. године „ради проучаван>а икавских трагова у западно) Срби)и
н Срему" посетив Умку, Барич, М. Моштаницу и В. Моштаницу, где )е „према )ед-
но) белешци проф. БелиКа у аегово) „Дщалектолошко) карти", очекивао" да Ке
„наНи читаву икавску оазу, али у погледу икавизма нисам нашао ништа нише него
у другим кра)'евима, изузев вал>евска села", у кощма )е бележио и „праве икавиз^ие".
(Извешта) г. Милоша С . Московл>евика. — Годиппьак Задужбине Саре и Васе Сто-
)ановиЬа IV (1937), 25—29). Годину-две касшп'е Московл>евиК посеКу)'е Мисло^ин,
Дражевац, Полкану, Конатицу и Бал>евац, где )с запазио мешан>е „кановачког и ву-
ковског акцента", чуо „йрид и йрико и мешан,е гику неким речима." МосковдевиЬ
и тада обилази нека вал>евска села у ко)има икавизми долазе углавном само у оним
познатим лексемама и категории ама. (Годиппьак Задужбине Саре и Васе Сто)ановиЬа
VI за 1938 (1939), 40—41).
90 Уп. на пример: Периодизащуа срйскохрвашског }езика. — ДФ XXIII, 9—10;
Кяьижевност и ]°език V, бр. 4—5, 166—167. Код БелиНа Ье се, пре свега у гьеговим
публикованим (обично литографском техником) предавашима, наЬп и нешто нише
опрезности код одре1?иван>а порекла срби)анских икаваца: „Али икаваца има у Под-
ршьу у Србщи (азбуковичком срезу, и др.) и око Саве. Они могу бити стари колонисти
из Босне, чи)'и се икавски изговор задржао до данаппьег дана" .{Срйскохрвашскизезик
I. Фонешика, Предавала Д-ра А. БелиНа, Проф. универз. — Београд, Техничка израда
Драг. Т. Ъур^евиЬа, студ. машин, технике, без год. изданъа, стр. 125; Срйски ]език.
Фонешика, Предавала д-ра А. БелиНа, Проф. Универзишеша. — Литографи)а Косте М.
Бо]'ковиЬа, Поенкареова 15. (у дворишту) Београд, без. год. изданл, стр. 128. Готово
исту формулавдп'у среКемо и у I юьизи Основа историке срйскохрвашског }сзика из
1976. године: „Али икаваца има у Подрин>у у Србщи (азбуковачком срезу и др.)
и око Саве. Они могу бити претставници старог босанског дщалекта чщи се икавски
изговор задржао до данаппьег дана." {Основы исшори/е срйскохрвашског ]сзика. I део,
фонешика, универзишешска Предавала Др Александра БелиНа. — Научна юьига Београд
1976, 90.
п Милосав ТешиК, Говор Шешшанскох. — СДЗб XXII, Београд 1977, 159—
328.
" М. С. Московл>ев1пЧ, Икавски говор у СР Србщи. — 1Ф XXVI, св. 1—2,
497.
" М. ТешиК, нав. дело, 188.
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в) 10 се икавизама употребл>ава паралелно са екавизмима — 18,51%;
г) 22 икавизма данас има щекавски лик — 40,74%;
е) 6 икавизама данас има екавски лик — 1 1,1 1 %;
ф) 5 се икавизама по)авл>у)е и у и)'екавском и у екавском лику
— 9,25%."»4
ТешиКу )е „чудна" оволика промена, настала у времену од четири
децени)е; он с правом жали што Московл>евиК у тексту из Л>ештанског
(дат на стр. 494—495) ни)е дао никакве податке о информатору, тако
да се данас не може проверти )е ли он материал записао од типичног
представника месног говора или, можда, од жене доведене из неког
од азбуковичких или других села у ко)*има икавизама има знатно више
него у Л>ештанском. ТешиК )е у том селу забележио неколико топонима
са и, и то углавном у секвенци рЪ. Чини се да у том не малом бро)у топонима
са икавским ликом лежи )'едан од ослонаца ауторовог уверевъа да )е
икавизам у то подруч)е унет са стране, т). да )'е та) кра) сво)евремено био
населен икавцима: „Оволики бро) икавизама у л>ештанско) ономастици
несумн>иво потвр1)у)е тезу да су у овом делу Подртьа заиста живели
икавци.
Нема разлога да се не прихвати тумачен>е по ко)ем су се подрински
икавци доселили у Подрюье из западних кра^ева Босне и Херцеговине
и из Далмаци]е и то пре досел>еника динарске стру)'е."95 На другом
месту, пошто )е изнео сва, често сасвим опречна, мшшьенъа о пореклу
подрин>ских икаваца, ТешиК о самом проблему да)е и сво) суд: „Мо)е
)е мшшьевъе да има више разлога за тврдн>у да су икавци у Подрщьу
досел,еници из западних кра^ева Босне и Херцеговине и из Далмаци)е,
)ер за такву тврдн,у посто]'е и извесни докази, ко)Их за другачи]е тврдн.е
нема."98
Од истог аутора недавно смо добили и рад Фонешске особине говора
азбуковачког села Узовнице.97 ТешиКева истраживаььа углавном су пот-
врдила Московл>евиЬеве наводе да се у овом селу говори „щекавско-
-екавски".*8 „Ова) говор . . . )е, првенствено, И)'екавски говор, али ще-
кавски говор у добро) мери преплавл>ен екавизмима, како у говору
мла^их тако и у говору старших . . . "** И овде )е ТешиК, као и у
Л>ештанском, нашао маьье икавизама него ли Московл>евиН. Аутор )е
посебну пажшу посветио говору рода ФилийовиНа, за ко)е Л>. ПавловиЬ
каже: „Рудари су и од старине овде; не зна се да су се откуда доселили;
говоре западним дщалектом."100 ТешиК тврди да аихов данапльи „го
вор ни)'е такав, а ако се ичим разлику)е од говора других, то )е по томе
тшо у нъему има нешто више екавизама и више потврда за скраКиваае
" М. ТешиЬ, нав. дело, 194.
•* М. ТешиН, нав. дело, 195.
•• М. ТешиЬ, нав. дело, 1 69.
" 1Ф XXXIV, 169—191.
,8 М. С. МосковаевиМ, Икавски говор у СР Србщи, 482.
" М. ТешиЬ, Фонешске особине . . . Узовнице, 170—171.
100 Л>. Павлович, Соколска нахща. — СЕЗб ХЬУ1, 481.
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неакцентованих дужнна."101 Од другог дела последнее реченице тешко
)'е наКи бол>у потврду за претпоставку да ]'е то сшариначко србщанско
сшановнишшво ко]е нще дошло са зайада, па макар и да ^е у време Павло-
виКевих истраживанъа у шиховом говору и било више икавизама него
данас. На жалост, ни овде не знамо да ли су они почетном овога столеЬа
били икавци или, пак, )атовци, )ер, како смо видели, Л>. ПавловиК
(углавном ни Московл>евиЬ) ни)е уочавао разлику измену вокала е и и.
О пореклу западносрбщанске (азбуковичке) икавштине из)аснили
су се, да кажемо и то на кра]'у, и неки други наши ди;алектолози.
П. ИвиК тачно уочава важан факат да се „икавски говор у Азбу-
ковици не одлику)е . . . кичим (сем замене Ъ) од околног (екавског типа,
углавном вуковског." Указу)уЬи на потребу темеллтщег истраживан>а
на том подруч^у, без ко)ег се не може добита права представа о овом
проблему, ИвиЬ на кра]у ипак упуЬу)е на резултате етнографских испи-
тиваньа фби)анског Подрщьа: „У ме^увремену )е етнограф Л>. ПавловиК
... на основу народног преданна утврдио да родови с икавским говором
воде порекло од рудара досел>ених ,у веКим групама' из Далмащф,
западне Босне и Херцеговине, како изгледа у XVII веку." (П. ИвиЬ,
Дщалекшолоща, 183).
И. ПоповиЬ се приклааа БелиКевом мшшьенъукад каже: „Истина,
Решетар целу ту облает [т]. ме1)уреч)е Босне и Дрине и предео неточно
од Неретве, С. Р.] додел>у]'е )екавцима ()'ер данас нема ту трагова икав-
цима); али Ье бити у праву БелиН, ко)"и за XV век отприлике ту прет-
поставл>а и мешовите )екавско-икавске говоре, па чак и чисте икавце, )ер
су се икавци пребацили одатле чак у Срби)у у Подриае, где )ош по
стоев." (И. ПоповиЬ, Историка срйскохрвашског }езжа, 94; размаци у
тексту су ПоповиНеви).
О пореклу западноербщанског икавизма, колико ми )е познато,
последней )е писао А. Пецо. Оспорава)уЬи Московл>евиКеву теорщу о
аутохтоности по)аве на том терену, он налази „с!о81:а тотепа*а код,
1рак, ирисищ па гарадпце Усаузке §оуоге. Боуо1)по )е род1ес!аи 8р1зак
гей ко^е пауосН Мозкоу1|еУ1с ра с1а зе и Ю иуегшю : Ъеагаи, ЪЬ]$е, %6паи,
]еспик, кгтак, рНиг, гибка, затее, зроаЫп, $1&п, Ш1каг, богаре. Те, а 1
пеке с1ги§е, озоЫпе оуШ ^оуога пе с1о2Уо1)ауа)и пат <1а
Ьиёето кагедопсИ и с1опо5сп)и гак1)иска о рогек1и 0У1Ь
1кауаса."1оа
Колико )'е оправдана Пецина опрезност показухе податак да наве
дена лексика представлю за)едничку баштину западнях икавских и
источнобосанских и)'екавских говора. ВеКине ових лексема „сеЬам се"
из кладашског говора, а неке од н>их су посведочене на ширем карпат
ском )'езичком ареалу (нпр. стан; код Кладнъа )е топоним Станови, брдо
обрасло храстовом шумом, где су оближша православна села „гонила
крмад у жир"). Уосталом, понешто од наведених примера наКи Ке се и
на терену северозападне Прне Горе, као и у неким суседним говорима.
101 М. Тешик, Фонешске особине . . . Узовтще, 169.
10* Бг А81Ш Ресо, Рге^Ы !гр!кокгиаиШ йуейекаш. — Веоегас! 1978, 106.
VI
ЕКАВИЗМИ И ЩЕКАВИЗМИ У ГОВОРИМА СА НЕЗАМЕНЪЕНИМ
1АТОМ
Иако се за подруч)'е незамешенога )ата досад маслило да чини са-
ставни део екавског нареч^а, почазало се да )е реч о говорима са на]-
ман>е екавизама. Има их знатно ман>е него на и)екавским и неким икав-
ским теренима. Два основна разлога су резултирала овакво сташе:
а) Чуван>ем фонолошког )ата изоста)е фонетски услов за прелазак
групе р]е> у ре у примерима типа вреНа, реоки, бреза, чиме ]е, у ствари,
добщен далеко на)веКи бро) ликова са е < Ъ у и)екавским говорима.
б) Вероватно због осетне разлике у лексичком благу ове зоне и
щекавске и икавске дщ'аспоре изоста|е веКина лексикализованих слу-
ча)ева е<Ъ у речима „са лабавим )атом". Испоставило се, найме, да
лексеме обе, цесша, целиваши, зеница, озледиши, па ни обеНаши, у веЬини
посеКених места не представл>а)у саставни део аутохтоне, домаКе народне
лексике. Уместо обе чешЬе )е обадве, на месту цесше сто)и цада, за зеницу
многи „кису чули", а нисам бшье прошао ни са осталим случа)евима.
До потврда примера ове врете по правилу се ни)е могло доЬи без ,^га-
систираша" и „изну^ивагьа" одговора, што за собом повлачи опасност
по вал>аност и аутентичност матери)ала. Отуда за неке такве облике
забележене у по)'единим местима (у ОсладиЬу сам слушао: зеница, обеНб,
обе, недра) нисам сигуран да не представл>а]у скораштьи нанос, у првом
реду из кнэижевног )езика.
в) „Сталне" екавизме на)чешКе сам сретао у прилошким речима
као што су: беде, вбде, бнде, нбде, Шубе (за разлику од (1)де, ко)е ^е, као
и у суседно] неточно) Босни, пошло другим путем: или )е (г)де или се
„икавизирало" у (г)дй), хбре, дом и ел., познате и источнобосанском те-
рену. Ту )е познати лик шёло, затим йдсле, йЬследпй, кйсело, укиселили
и ел. (истина, у -кисел- )ат )е секундарног порекла). Интересантан )е
податак да сам чешЬе слушао шёраши и ел. него шераши, што опет иде
напоредо са источнобосанским приликама. Ако се, пак, ова) глагол
по)ави са неким од префикса, у принципу долази до тоталне редукци)е
тог нестабилног вокала: дшрб, ддшрб и ел. У екавском лику су по правилу
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и оне речи ко)е су несумн>иво у народ ушле из савремене администраци)'е.
Тако смо, захвал»у)уЬи судско) пракси и проблему имовинско-правних
односа, добили облике типа наслёдиши, наследницы и ел. Да се нова лек
сика усва]а у аеном комплетном „службеном", руху показуху и примери
типа лёкар (а увек )'е лек, лечи итд.) па и вёШре/ъача (иако се рани)'е ведало
на ветру) и ел. Нц)е потребно посебно наглашавати тешкоКе око „раз-
лучиван>а" тих „сталних" екавизама од на]НОви)'ег наноса у говорима
где )'е екавица у основи службеног )"езика, инструмента званичног кому-
нициран>а и )авног информисаньа. Отуда спорадичне облике типа йёсма,
вёшар, йёеа и ел. посведочене на нашем терену треба очигледно приписати
све експанзивни)0) стандардно] норми.
2. Далеко )е лакше са и)екавизмима, ко)'их тако^е има врло мало
и чще присуство слаби удал>аван>ем од Дрине ка унутраппьости ерби-
)анске територи)е. Осим из фолклора доби)еног лика дй]еше (вок.) срешКе
се поко]И лексикализирани пример као што су 1)ёвёр, $ёд. Ни)е тешко
об)аа ити зашто су се управо примери типа })ёвёр и $ёд дуже одржали
од веЬине других случа^ева. У овако )отованом лику они су се, )ош
„удал>ени]'и" од )"атовске, па и екавске „норме", петрифицирали и тако
лакше издржали процес из)едначаван.а и уравнавааа на том пол>у.
Трагове щекавштине на)чешКе сам сретао у азбуковичким селима са
сачуваним .)атом, затим у Ра^евини и Подгорини, док се на тракама
углавном нису нашле потврде и)екавског рефлекса (осим облика дщешё)
у веЬини посавотамнавских и шумадщ'ских села. Искуство са Колуба-
ром (и сам сам имао прилике да се уверим у присуство свих НиколиНевих
примера) не искл>учу)е могуКност да би се детал>ни]им испитиван>ем
„напабирчио" рш по ко)И эдекавски облик и у тим кра]'евима, тек )а
у току сво)их, да поновим )'ош >едном, кратких посета тим местима ни-
сам имао прилику да их чу)ем.
Потврде екавског и и)екавског рефлекса износим истим редом
ко)Им )'е презентиран материал сэ незамешеним )атом и икавизмима.
И овде су подаци из азбуковичких и других подрин>ских места дати уз
остали материал (III поглавл>е) за то подруч)е. 1една напомена. И)е-
кавски лик дщеше (вок.) уколико нема других потврда и)'екавског реф
лекса ни)е посебно издва)ан него )е уюьучен у гра!)у са незамен>ешш
^атом уз примере са основой деш-.
ПОСАВОТАМНАВА
МИСЛОЪИН
Екавизми: кйсело, покисели, зеница, у зёници, пбеле, кл>ёшта,
пьёждимо лёбац, Два последаа примера су резултат асимилащце по
месту творбе.
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СТУБЛИНЕ
Екавизми: кйселила, па се бткисели, тёра, натера, утера, утека
(утеха), пбсле, вётар, гбре певали.
ЦРВЕНА МБУКА
Екавизми: тело, зеница, недра, целйва, обёЬа, тёра), тёрала, по-
тёрала, отёрали, наследили, благовест, прйповести, кисели се, покй-
селимо, пбслен || пбсле, вётар, дёвер, пёва, певало, вбде || овде || вбде-
кана, дбле, дблекана, тудека.
КОЦЕЛ>ЕВО
Екавизми: брез обеКаша, пбсле, пёсма, певали, врёме.
ВРЕЛО
Екавизми: пбсле, ктъёшта.
ГОР1ЬЕ ЦРНИЛэЕВО
Екавизми: тело, пбслен || пбслён, кйселймо, кисёли)ё, старё-
шина, тёра)у, лекари, лекйру, гбре, нбде, туде, вётрешача.
ДОН.Е ЦРНШЬЕВО
Екавизми: пбсле, пбкиселймо, са лекарима, пёшкё, певала, вётар,
петла, врёме, лёпо.
ВАЛ>ЕВСКА КОЛУБАРА
БРАНКОВИНА
Екавизми: тело, юьешта, пбсле, тёрали, овде, бнде, лёпо, пёсму.
ВАЛ>ЕВСКА ПОДГОРИНА
ОСЛАДИЪ
Екавизми: тело, наследи, ббе, зеница, ббеКб, обеКа, недра, уг-
н>ёждймо, укиселй се, са кйселйм купусом, бвде, нбде, туде, гбре.
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ГОРН>А КАМЕНИЦА
Екавизми: тело, пбсле, на пдслетку, гбре, воде || вбди се вен
чала.
ОСЕЧИНА
Екавизми: тёра^у, тёраш (али: бтраш, дтра)'у, ддтрамо, прётрамо),
кйселй купус, да се укиселй, наслёдщ'о, тело, пбсле || пбслён, послед
ил, доле, гбре || гбри, тудена.
ОСТРУЖАТЬ
Екавизми: тёра, тёрамо, кйсео, кйселй, йскиселйш, пбсле, пб-
следоьй, нигде, туде, дбле.
ГУНЬАЦИ
Екавизми: тёра, йстерб, угкьёждё, упьёждймо, пбслён, пбслед-
н>ача, кйселё, пбкисели, у Киселлку, овде, туде, туде || туда, тудён,
(туда), гбре, дбле. Облик йдесмо показухе да су углавном ликвидиране
и секвенце вокал + е.
Поред познатог лика дщеше забележио сам и)екавски рефлекс
и у примерима 1)ёд (2), 61)е.
РАЪЕВИНА
КОМИРИЪ
Екавизми: ббеЬали, на цёсти, репа, репица, цвёкла, гнъсздо (Зх),
али )е чешКе гн>йздо, тёра, па се кйселй, пбслён || пбсен, на пдслетку,
послёдн>ача (врста кудел>е), ис послёдн>ачё, овде, бнде, туде, дбле, гбре,
пёсма, запеваЬе, убёлиЬеш, врёме, месила, унёла, Нёмци, нёкад и ел.
БАТЬЕВАЦ
Екавизми: тело, ббеКб, обёМ се, обёЬали, зеницу (у )а)ету), кй-
селицу, то се укиселй, закисели, пбсле, пбеледньача, от пбеледнъачё,
негде, туде, старёшина, пёва^у пёсму, разумела, дбнёла, бднео, Нёмци.
Поред вокатива дйиете (ё, мб) дйиете) )екавски рефлекс долази
и у лексикализираном лику ^ёдови унуци.
ШЛ>ИВОВА
Екавизми: тёрали (али: пбтра), у недрима, цёлйва (не осеЬа се
као народна реч), па се кйселй, кйселймо, пбсле, пбслён, певали, дё-
веру, дёте, лёпо, сёди, лёпо, врёме н ел.
VII
ЗАКЛ>УЧНА РАЗМАТРАША
Шта се о пореклу икавизама шумади)ско-во)во!)анског типа и за-
падносрбщ'анске ш<авштине може реЬи после изношен>а оволике коли-
чине материала?
1. Што се првих тиче, податак да су карактеристика широке
зоне са незамен>еним )атом упуКу^е на закл>учак да се н>ихов
настанак на том терену, као и у другим говорима шумади)-
ско-во)Во!}анског ди)алекта, треба тумачити само онако
како то чине Решетар и ИвиК. Ово )е крупан, чак можда
и кл>учни и пресудан аргумент у прилог мишл>ен>у да су
они настали независно од разво)а самога ]'ата (сада исел»е-
нички ]атовски говори нису )'едини доказ за такву претпо-
ставку). И не само то. Не видим да се од времена ИвиНевог последн>ег
писааа о овом проблему у нашо) ди)'алектологи)И догодило ишта озбшь-
ни)'е што би поткопало темел>е шегове теори)е. Напротив, проучаван>е
срби)анских и босанских говора доносе резултате кощ ово мшшъеше
све )аче поткрешьу)у.
2. Испитивагье срби)анских говора, с )'едне стране, ]асно показу]е
да се ти „икавизми" простиру на заиста широком простору и да су при-
сутни (у различитом опсегу) ц у пределима ипак „далеким" за евентуални
икавски утица).103
3. С друге стране, досадаппьа испитиваша дщалекатског комп
лекса измену река Дрине и Босне, а у извесно) мери и изван тога мег)у-
реч)а, недвосмислено показуху да се не може рачунати на неки озбил>ни)и
103 Уп. нпр: Душан ЛовиК, Трсшенички говор. — СДЗб XVII, 52—53; Радоне
СимиЬ, Левачки говор. — СДЗб XIX, 130—133, 287—289, 362; Радоне СимиЬ, Пишшьс
йорекла и еволуцц]е дщалекаша северне Србще . . ., 78; Асим Пецо и Бранисяав Мила-
ноннЬ, Особине левачког говора. — Анали Филолошког факултета II, Београд 1962—
1963, 187—203; Асим Пецо и Бранислав МилановиЬ, Ресавски говор. СДЗб XVII,
260, 323, 325—326, 337—338, 340—342; А$пп Ресо, Ооюог дегйарьке гопе (Ропеико-
-тог/о1о$ке озоЫпё). — ЗФЛ ХУ/1, 184—186. Уп. и Игрутин СтевовиК, Шумадгуски
говору Гру жи с особишим освршом на акценте. — СДЗб XVIII, 419, 433—447.
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икавски утица) са те стране.104 Припадници свих трщ'у конфеси^а на том
терену типични су и)екавци. Истина, и ту су присущи „з гагНспот
Ггекуепсцот, угёе-таще 1зи Гопегзк1 1 тог{Ыо§ко-апа1о§к1 1каУ12пп код зи
рогпай 12 §итасИ)8ко-уо)уос1апзкод <Н)а1ек1а. Ош пе то§и р1есНгаи
2а 1каузк1 зирзггаг и Возт шта1о У1§е пе§о и 5гЫ)1 1 УоЬ
уосИш."105 Питанием источнобосанске доцалекатске слике, како на син-
хроно) равни тако и у дщахроно) перспективи, на)више се бавио Д.
БрозовиК. Он уверл>иво побила мишл>ен>е да )е та зона некада била
икавска и да ]'е саданпьа реалност резултат укрштааа старее икав-
штине и новодосел>ене и)екавштине. БрозовиЬ )асно каже „ёа га те-
йиг)ес)е Возпе 1 Вппе 1 га цекаузки згесици Возпи гагзга пе тогето ргегроз-
шуШ йсаузй зирзгга!"108 и биНе да )е потпуно у праву када каже: „К1)е
1И Уп. нпр: 1уап ВгаЬес, Кай па ирШоащи еооога тг!апзке оЫазп. 1951. цой.
— Ь)еюр18 }А2ЛЗ 59, 2авгеЬ 1954, 173—174; 1уап ВгаЬес, Саоог Тигк х окоИсе. Док-
торска дисертаци)'а у рукопису, Загреб, 1955 (Свеучилишна библиотека), стр. 223
+ 2 дщал. карте; 1уап ВгаЬес, ОкгопЦе /опенке озоЫпе вспюга и шгкгпзкот кгщи (иро-
тейепе за озоЫпата и йтицхт 11окаюзкхт %<топта). — Рцагц'а кпдгеушкН 1 )ег1ка, кп).
IV 1 V, 8У. Ь, 8ата)еУО 1957—58, 43—68; БаНЬог Вгогстс, 1гь]е$1а]о хз1гаШоап]и %аиога
и йоИпх гуеке Ро]тсе. — Ь)еюр18 ЛА2Ц7 62, 7&%хъЪ 1957, 375—380 + дщал. карта; Ва-
ИЬог Вгогоу^с, 1яч]е11я] о йуаккюЫЫт хз1гаОоап]хта и йоИпх гуеке Ро]тсе (пазитак). —
Ь)е*ор18 ЗК2ЛЗ 63, 2а§геЪ 1 959, 431—438; БаНЬот Вгогстс, Оог'ог и йоИпх гуеке Ро]пгсе.
Докторска дисертаци)'а у рукопису, Загреб (Архив Филозофског факултета у Загребу),
стр. XXXV + 1—220 + XXXVI—ХЪУП + доц'ал. карта; БаНЬог ВгогоУ1с, Щаккю-
Шка хзггаНьат'а и Возт {окоНса Ыипа х тюНеНяга/). — Ь)еЮр18 1А2Ч 64, 2авгеЬ 1960,
347—351; БаПЬог ВгогоУ1с, /от/е&а/ о йг/аккюЫкхт кйгаОоагдгта и згейто} Возт
(окоНса КгаЦеие 8ифзке « Уаге!а х Щеоа оЪа1а Кпосце) — 1^еГор18 ЛА2Ц1 65, 2авгеЬ
1961, 334—351; Е)аНЬог Вг020У1С, О ргоЫети Цекаузкоз'с'акаьзков (хзюПпоЬозапзкое)
йуаккш. — НгуаиЫ Ш)а1екго1о5к1 гЬогшк, кн>. II, 2,я%геЪ 1966, 119—208; 1о\'ап Уи-
коУ1С, КгеЪеозко-кретскх %оьог. ■— РовеЬпа 12<1ап)а Каиспо{»_ аги&уа 8К ВЩ, кп). III,
8ага)еУ0 1963,287—310; 1оуап УикоУ1с, Сстогпе озоЫпе (2.ерё). — С1а$шк 2ета1)$ко8
тиге^а и Зага)еуи, Егпо1ов1)'а, п. 8., 8У. XIX, 8ага)еуо 1964, 46—52; 1оуап УикоУ1с,
Возапзкх » кегсецтаНп ^^екаV5к^ ггрот (и зьеМи га1с1ап]юап]а цскаюзкоц паге^а). — С1а-
8шк 2ета1)5кое тиге)а и 8ага)'еуи, Егпо1оеиа, п. 8., 8У. XVIII, Зага)еуо 1963, 17—28;
Мцо 2и1)1б, ПапазпЦ ьагеШ Луаккаг. — §коЫи У)'е8шк, 8ага}еуо 1908, 36—41, 148—
151, 255—258, 347—351, 425—428, 495—499, 572—575, 669—672, 773—777,
894—908; Нег1а Кипа, РтоДот «ст/еЛа/а 81аька РауезЫа о ргоиЬхиап]и доьога и зе-
Нта 01ещ{ г Ууаа и Возт. — РИо1ов1)а 6, 2а{*геЬ 1970, 357—358; МЦо§ Окика, Шке
озоЬепозгг ьокаИгта аапа1п]е% %оьота Лощец гока 17зоге. — Каскш РПого&ков Гакикета
и 8ага)'еуи, кп|. VII, 8ага)'еуо 1972—73, 83—100; МЦо§ Окика, Оуа1екю1оШ икзгоьг
12 йоп^ед юка ХЗзоге. — ЗФЛ ХУ1/2 Нови Сад 1973, 207—213; 81ауко Рауемс,
О пагоДпот §<тоги и Ьерета и Возт. — Ь)еЮр15 1А2И 64, 2а$геЬ 1960, 362—393 +
ди)'ал. карта; 31ауко Рауез^с, 1гго}»1щ о ргои&гьат'и |>оVО^а и зе1и ОдегЦг г Ууасг и Возт.
— Ь)еюр1& :А2Х1 67, 2аегеЬ 1963, 298—304; ВоШаг р1пка I 81ауко Рауе§1а, 1^е!ку
о 151га&юап]и &оюота и роЛтид/и {гтеДи р1атпе 2щегйе х Н]еке Кпыуе и Возт. — Ь)еюр18
1А2ХЛ 68, 2а$геЬ 1963, 291; Слободан Н. РеметиН. Фонешске и морфолошке каракйк-
рисшике говора Срба у Кладн>у и околини. — Прилози проучаваау )'езика (изда)е Ка-
тедра за )ужнословенске )езике Филозофског факултета у Новом Саду) кн>. VI,
Нови Сад 1970, 105—133; Гощо РужичиН, Ман незайажен босански ховор. — При
лози за шьижевност, )език, исторщу и фолклор, к». XVI, св. 2, Београд 1936, 236—
254; Милорад Симик, Говор села Обади у босанском Подршьу. — СДЗб XXIV, Бео
град 1978, 1—124.
105 ВаИЬог Вго20У1С, О зейпот ргоЫети паЫ ЫзЮп]зке сЩаЫшЛорзе — з1ага хкаи-
зко-щкаьзка ргатса. — ЗФЛ IV—V, Нови Сад 1961—1962, 54.
ш Исшо, 53.
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пп рогпаг. пШ )'ес1ап з1иса] да Ы ко)1 (И)а1ек1 ргот^ето
зато уес §0Юу геЯекз )ага, а забиуао и озгаПт озоЫпата
8уо) Нк ... М^гасшпо поуозЧокаузко Пекаузко згапоутйгуо
изр)'е1о )е и гар. Возт патегпиГл 1каУС1та д;о!оуо зуе 8УО)е
озоЫпе, аН пе 1 1)екау$ипи. Кеу|его|ат.по )е (1а Ы па\'ск!т
1каус1 и 1зг. Возт, иг зШпе с5ги§г.уепе 1 у^егзке ргШке, ЫН
Ьа§ и )'аги пеогрогтп ос? 1кауаса 12 гар. Возпе, ком зи ЫН 12-
1огеп1 уесет рпглзки 1 код ко)1П )е розюгак згагтаса гпато
тап]1 пе&о и 151. Возт. 1у1Й г^ос!по каге сЗа тиз1. 1 кат.. 1каус1
биуа)"и 1каУ1гат као „ете Ап ЕтЫет."107 Стара граница икав-
ског и И)'екавског изговора ишла )'е „1з1оспо Ш гарасто оо* Возпе 1 Кеге-
Гуе", по Брозовикевом „гшЗДепщ гарайпо".108 Брозовик не само да ис-
юьучу)е могуЬност икавског импулса из босанско-дринског мег)уреч|а
према истоку него )е уверен да )е говор дон>ег и среддьег тока Дрине
у предмиграционом периоду представл>ао „Аю ^еёпо^а 181:оспо8ГОкаУ8ко§
(И)а1ек(а (опода §го зе ^оуопо и МасУ1, Росепп1, и з^еуи Ко1и-
Ьаге)".109 Не упушта^уЬи се у расправу о питахьудали )'е говор до-
н>ег и средаег тока Дрине ранщ'е „рпрао!ао, па)У)его]а1т)е, проуппа
газшр^етт и МабУ1 1 Росепга (§гакаУ1гат, поуозЧокаузк! ргауас
гагУ1гка, згагопгуагзкозгрзко гагуогепо е рогпа)е рп)е зуо)'е
с1ег'опо1о§12ас1)е ро]есНпе зизгаупе 1кау1гте, аН зе пе сНГюп-
д121га 1 12)ес1паби)е зе з е)",110 мислим да се мора рачунати са чшье-
ницом да )е измену босанских икаваца и западносрби^анских
говора одва)када посто)ала пространа И)екавска тампон
зона.
Босанску ди)алекатску „арому" у србщанско, пре свега западно-
србщ'анско, подруч)е доносили су пресел>еници са леве стране Дрине
(не треба исшьучити могуЬност самосталног, независног развитка неких
"' Исшо, 54.
10' Исшо, 56. ВеК западно од реке Босне нема компактности у рефлексу )ата:
1уап ВгаЬес, ЫгаНьаще воьога Напоотка па Щеоо] оЬаК Возпе. — Ь)е(ори 1А211 63,
2аегео 1959, 421—422} 1уап ВгаЬес, ЬггаОшще §<гоога и 5геДп}0} Ват. — Ь;е1ори
1К2ЛЗ, 64, 2авгеЬ 1960, 343—346.
10' БаИоог Вгогоу1с, О рге&тцгасгопот тогагки кгьаико!гр$кгк Ауаккага па
роЛги1]и 8К Воте » Негсе^оЫпе. — Каскт $а зшпюгцита „8гес1п)ОУ)екоупа Во$па 1
еугор$ка кикига". 12Йап)'е Миге^а вгас1а 2ешсе, юь. III, 2ешса 1973, 86.
110 Исшо, 86. Брозовипево мшшьенл о ди)алекатско) слици наведеног под-
руч)'а на синхроно) равни и у дщахроно) перспективи изложено |е и у другим н>е-
говим радовима. ПоменуЬемо неке од аих: О гекопнгиксуг рге&т1ргааопо% тогагка
кта15ко5гр!кгк ауа1екаш (ге/егаг па III копцгет ]иво.<;1апеткИ1 $1аЫз1а, ЦиЬЦапа, гщпа
1961). — РЦо1оеда IV, 2авгеЬ 1963, 45—55; О ЯгикгигаЫт { депепкгт кпиН}ит и
Шя/гкасЦг кпншкозгрзкгк ауа1ека1а. — ЗФЛ III, Нови Сад 1960, 68—88; Щаккапка
$Шиг ктанкоггрзкоц ]е*Мно8 роАги1]а {1п тетопат рго/. Мап Нгаяг). — Каскт РПо-
гойког ГакиНега и 2а<1ги, зу. VIII, КагхИо Ипртвйско-ШоЫИ 5, 2а<1аг 1968—1969,
1969—1970, 2айаг 1970, 5—30 + 7 дщал. карата; 5юкаю:ко пафф, 1ег1к (бкоЫа
1екз1коп), 2а^теЬ 1965, 265—273; О акшеЫт гпатюетт » панаотт ргоЫетхта кг-
ьа1$ко!Гр5ке (Ща1ек1о1о^уе, оюЪйо и Шп/гкасф 4уа1екаш. — 1ег1к, %ой. XI, Ьг. 5, 2ае-
геЬ 1963/64, 53—60 итд. Свакако на)дета1ьни)*е и на)шире о овим питашима аутор
пише у веК помишано) расправи О ргоЫеши {]екаь5ко!с'а1иеи$ко1; (ию(поЪозатко§) <Н-
)а1гк1а. — гГО2В II, 119—208.
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особина, а можда су извесне по^единости на обе стране донели досел>е-
ници истог порекла), ко)И су могли пренети бро)не друге особине, али
не и икавско наречье. Не може )едан ди)алекатски или говорни
тип предати суседу оно што сам не поседу)е.
4. Сада ]"е )асно да нема места ни теори)И о неко) изворно) икавско)
замени |ата на срби)анском простору. Московл>евиЬева погрешна иден-
тификацща те сачуване фонеме гласом и знатно )е „проширила" зону
правих икавизама.110"
5. Ставл>а се ван снаге, без икакве сумн>е, и мтшьеше „да )е фаза
беило : нисам настала под икавским утица]'ем, а да )е ширен>е икавске
замене зауставл>ено надирааем србщ'анских екаваца." Пре свега, сада
се види да )е та „фаза" )ош увек актуелна у нашо) зони, зони ко)а )е на-
дирашем екаваца (и и) екаваца) у ствари сужена. Некада )е (до знатно
после дефонологизаци)е )*ата у )ужним срб. говорима) зона беило : нисам
очигледно покривала целу територи)'у шумади)ско-во)во1)анског ди)а-
лекта, као и неке кра)'еве изван н>егових граница.
6. Што се, пак, тиче оних „икавизама" ко)"и се, према Николи-
Кевом мишл>ен>у, не могу об)аснити Решетаровом и ИвиКевом тезом,
подаци копима наша доцалектолопца сада располаже дозвол>ава)у да
се каже следеКе:
а) Рефлекси йрЬд-, йрЪ-, йрЬко и нЬ- не иду напоредо у ме!)уреч)у
Босне и Дрине. Тамо )'е углавном йрид-, При- и йрико, али )е по правилу
)екавско пе-. Управо у томе БрозовиН и види осиовни аргумент за тео-
ри)у о аиховом аутохтоном разводу на том терену: „Эа )е 12Угзепа це-
каУ12ас1)'а 12 Негсе^оуте 1 з^еёзгуа (а с!ги§1 кга|еу1 Ызгоп)зк1 пе сЫаге
и оЪгн), шкас1а пе Ызто паз1о)еп|ет „пегсе{*оуаскод" рге<1, пеко 1 тп
па 1каузко ргИ, пгко \ тгг с-оЬШ <1апа§п)е рпЛ, пеко \ туег."111 Не треба,
при том, испустити из вида ни чюьеницу да )е рефлекс йрЪ-, йрЬд-,
йрЬко „1 табе пеу)его)'атпо пероз1о)ап и §юкаузк1т 1 бака-
узЫт §оуог1та."и2 Да су При-, йрид- и йрико дошли у Србщу са за
пада, уз н>их би се добило и н>е < нЬ, а тога овамо нема. Настанак наве-
дених „икавизама" на терену шумади)ско-во]'во5анског ди)'алекта вал>а
тражити у аутохтоном аналошком превиран>у и у)'едначаван.у.
б) Секвенцу гнЪ- треба одво]'ено посматрати од основне судбине
|ата у )'едном говорном типу. Захвал>у)'уЬи изузетно] палаталности групе
ш < гн, Ь овде има посебну судбину: дисимилащцом се добило а (се-
ноо Несигурност у бележешу сложенщих и тежих вокалских система код
Москошьевика долази до изража;а и у кеговом писан>у о вокализму Корчуле и Виса
(М. МосковллвиК, Говор острей Корчуле. — СДЗб XI, Београд 1950, 153—223;
Милош С. Москов.ьевпЬ, Вокализам лумбарЬског говора. — Зборник лингвистичких
и филолошких расправа А. БелиЬу о четрдесетогодтшьици н,егова научног рада,
Београд 1937, 95—104; М. Московлевич, Говор острова Вис. — Исследования по
сербохорватскому языку, Москва 1972, 105-138).
111 О. ВгогоУ1С, О ]ед,пот ргоЫети паНе /пНогузке сЩа/екЫоцуе. — ЗФЛ IV—V,
53.
ш Э. ВГ020У16, О ргоЫети ^^екаV^ко^сака^I^5ко§ (гНоЛпоЬаапзкое) сЩаккю. —
НБ2Ы1.133.
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верночакавско ггьазло), а асимилативним путем дошло се до и (ггъиздо).
У току вишегодтшьих истраживахьа на терену Србще, од Дунава и
Саве до Враша и Проклетща и од Тимока до 1адра (сакушьао сам гра^у
за потребе Оишшесловенског" литвисшичког ашласа, Ойшшскарйашског
дщалекшолошког ашласа и Срйскохрвашског дщалекшолошког ашласа)
нисам наишао на говор у ко)ем се чу]"е лик гнездо. Или )е гнездо или пак
асимилативно йьиздо. Осим тога, у источнобосанским говорима ту ]е
нормалан двосложни рефлекс и(])с, те шиздо у Срби)у нш'е могло доЬи
отуда. А да )е ко^им случа)ем „пошло" од западнобосанских икаваца,
не би без трага „прескочило" источнобосанско и]екавско ме^уреч)е
Босне и Дрине.
в) Не видим зашто )е фонетски услов недовол>ан за 6/ > щ на
терену шумади)ско-во]'во5анском, ако )е био довол>ан за исту промену
у и)'екавским говорима. ]ер, искл>учу)"е се свака могукност икавског
утица)'а, на пример, у говору Црмнице, Куча, Пипера или у говору
Пиве и Дробн>ака, а тамо ]'е, као што се зна, нще, сшари^а, си/ем и ел.
Што се, пак, тиче лика грщоша, резултати досадаппьег проучавагьа
исторще ерпскохрватског резина и истори)Ске ди)алектологи)'е не да)у
повод за даваае приоритета икавским или щекавским говорима у суп-
ституци]'и фонеме х сонантом/, предуслову за Ц<щ. Невол>а )"е и у томе
што на источнобосанско) страни среНемо ликове гр]ехдша,1и грехдша11*
и грбша,116 што )Ош више упуКу^е на заюьучак да )е грщЬша резултат
самосталног развода на срби]'анско-во)во^анском тлу.
г) Ставл>ан>е у исту раван и равноправно третиран>е случа^ева
типа сикира и видрица са примерима као што су вешриН, веридба, венчиН,
дечица, йешлиН, речица, цвешиН и ел. юце среКно методолошко решение.
Найме, асимилациони процеси у принципу долазе до изража^а код
усамлених, йо]единачних лексема и облика ко]'и су без ослонца и „обавеза"
у одговара^'уКем лексичком ланцу, лексичком гнезду. Сви НиколиКеви
примери су бро)*чано несраваиво инфериорнищ у односу на облике са
истом основой у ко)има нема тог фонетског услова за Ъ<и (уп. нпр.
дёчица : дёше, дёца, дёцу; вёгйриН : вёшар, вешрдвишо, вёшрен>ача; цвёшйН :
цвёш, цвёНе, Цвёша, Цвёшко, цвёшасшо и ел.). Не треба посебно ни нагла-
шавати да су примери другог типа уз то обичнщи и самим тим фреквент-
ни)И и присутнищ у свакодневном говору.
Ствари сасвим другачи)е сто^'е код случа)ева типа ейкира, видрица,
дйшиНи. Лексички усамл>ени (ейкира, видрица) или, пак, изгубивши у
свести народа семантичку везу са речима исте основе (дйшиНи : дёше),
овакви примери су се нашли на сво^еврсно) фонетско; „ветрометини"
и као такви лакше дошли под удар асимилационих процеса и закона.
111 Исшо, 133. Уп. и I. ВгаЬес, С<нют Тиг1е г окоНсе. Докторска дисертащца у
рукопису, Загреб 1955, 14; С. РеметиЬ, Фонешске и морфолошке характеристике го
вора Срба у Кладку и околини, 111, наполнена 24.
114 Г. РужичиЬ, ]еЬан незайажен босански говор, 242.
116 М. СимиЬ, Говор села Обади у босанском Подригьу. — СДЗб XXIV, 42.
Тако ;е и у говору православаца у кладанлком, оловском и хажцесачком подругу
(мо) материал).
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Уосталом, на иста или сличай начин (прогресивном и регресивном аси-
милацщ'ом) доби^ено )е секундарно е у примерима типа езели, сенёца,
сшенёца и сл.11в
Чини ми се да ни)е безнача^ан податак да досадашньи истраживачи
источнобосанског подручна уопште не помтьу ликове вйдрица и дйшиНи.
Изгледа да ови икавизми не улазе у лексички фонд тих говора, па
самим тим нису ни могли бита отуда донета на суседни терен.ш
д) Ако у икавском лику дйвб]ка и немамо „по сво) прилици наслои
на речи дивна, дивиши се", поготову га не можемо тумачити икавским
утаца^ем у говору Сретечке жупе, косовско-ресавском ди^алекту или у
ка)кавштини.118
7. Прилике у срби)анско] зони са незамен>еним )атом потвр§у)у
констатаци)у „да правих, слободних икавизама у шумадиско-
-во)вог)анском ди)алекту немамо. Кад бисмо примили хипо-
тезу о икавцима, остало би необ)ашн.ено зашто нигде не
долазе примери као йиваши или млико."11' Уз ИвиКев заюьучак
додао бих само ]'ош ово. Да )'е сйкира ко)им случа)'ем пошла са обале
Босне или чак Врбаса (по БелиЬу )е „вероватни]е" да се икавизам „по]'а-
вио прво измену Босне и Врбаса и почео одмах енергично ширити у
свим правцима")180 и стигла до Хомол>а и Тимока, шом би се тамо „сикле
ципанице" или „ципке", али, као што знамо, „ципаница" и „ципака"
тамо нема. Заиста, пред тимочком „сиЬиром",121 ресавском „сикиром"
(мо) материал из Буковца код Манааце) и вран>анским „видричвьа-
ком"122 теорща о вьиховом уношевьу из икавских (па и И)екавских)
говора оста)е без вал>аних аргумената .
Ова) зашьучак ни у ком случа)у не исюьучу]'е извесну уза)амност
у разво)у источнобосанских, западносрби)анских и во)вог)анских говора.
Мег)усобних утица)а )е било, свакако више на релацищ запад —>■ исток
"• Счигледно )"е гласовном асимилащфч доби)ен и тршиЬки бириНеш
< бериНеш (<тур. Ьегекекар. Ьагака; ул. АЫи1аЪ §каЩс, Тигагтт и ягрхкокгиаикот —
кгьаикозгрхкот }егхки. — Тгебе 12(1ап)е, 5ага)'еуо 1973, 138. В. и Турецко-русский сло
варь. — Академия наук СССР, Институт востоковедения, Москва, Издательство
„Русски язык" 1977, 109). БиЬе да )'е на исти начин дошло до „икавског" лика имена
птице сУе Ме15е синица У ТршиЬу и неким источнобосанским говорима, т). синица
се „развила" из форме сеница, где )е )ат секундарног порекла (у руском )е синица).
117 Иако наша ди)алектологи)'а )ош ни^е добила тцедну монографи)у са источно
босанског И)'екавскошЬакавског терена (БрозовиЬеве и Брапчеве докторске дисерта-
пще нису, на жалост, публиковане), питан>е судбине )ата може се сматрати обращении,
бар у основним оквирима. Ако у досадаипьим краКим прилозима, на^чешКе „изв)е-
шта)има" из те зоне многи проблеми нису ни дотицани, читалац )е увек на првом
месту обавештен о „и)екавизму" (по правилу су „похватали" и сви екавизми и ика
визми) и „шЬакавизму", главним особеностима тог дщалекатског подруч)'а.
118 П. ИвиЬ, О неким йроблемима наше исшориске дщалекшолохще. — 1Ф XXI, 1 09.
ш Исшо, 108.
1.0 А. БелиЬ, Периодшацщ'а срйскохрвашскт }езика. — 1Ф XXIII, 10] Кн.ижев-
ност и )*език, год. V, бр. А—5, 167.
1.1 Маринко Стано)'евиЬ, Северно-шимочки ди[алекаш (йрилог ЬщалекшолоХщи
исшочне Србще). — СДЗб II, Београд 1911, 363.
1" А. БелиМ, Дщалекши исшочне и]ужне Србиуе. — СДЗб I, Београд 1905, 363.
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(етнографи говоре о )ачим миграци)ама из Осата у западну Срби)у, а
веКи део придошлица из других кра)ева управо )е долазио преко Осата,
„Мале Срби)е, како га зову сел»аци овога кра^а"). Темелжти)а испити-
ван>а говора Азбуковице, 1адра, Раг)евине, Подгорине, Талшаве и за
падне Шумади)е обавестиКе нас, нада)'мо се, о ширини и дубини тих
утица)а. Сам сам се уверио да сличности има доста, у Подршьу (шире
узетом) знатно више него, рецимо, у Тамнави, Колубари и Шумадищ,
али 1Ш издалека нису експанзивне као икавизми, ко)и су присутни на
крадьем истоку косовско-ресавског дщалекта, а нису „поштедели" ни
торлачку говорну зону. Да су све те по]'аве истог порекла, не би било
такве дисхармоиице у шиховом простиран>у и домаша)у на „суседном
тлу".
8. Оста^е да се осврнемо и на оне „праве", слободне икавизме
посведочене на ширем западносрбн)анском земтьишту (на)изразити)е у
Азбуковици), а ко)их нема мег)у карактеристикама говора шумади)ско-
-во)вог)анског ди)алекта. Видели смо шта о пореклу икаваца мисли ет-
нолог Л>. ПавловиЬ.123 Иако су н>егову тезу у основи прихватили и неки
друга научници (Цви)'иЬ, НвиЬ, Пецо, ТешиЬ), истина не увек безре
зервно (Цви)иН, ИвиН, Пецо), чини ми се да данаппьа дщалекатска
слика тога спорног подручна, у светлу нових сазнаша о судбини )ата,
нуди елементе и за другачи)е решеше проблема. Икавизми типа
дигис, сиче, сриже и ел. ца>вероватни)е су настали у додиру
)аке и)екавске досел>еничке струне и говора са фонолош-
ким )атом. Новодосел>ени щекавци су, убелен сам, на месту тога, н>има
до тада непознатог, вокала „чули" и. Вероватно )е такву мешавину
становништва, дацалеката и нареч]'а пратило бурно превираше, )ош увек
присутно у неким азбуковичким селима (Торник, Д. Л>убовиг)а), ко)а
карактеришу напоредни икавизам, и;екавизам и екавизам (цйдй, цйуедй,
цёдй; успут Ке се спорадично чути и по ко)И пример са е). Непреврелу
ситуаци)"у среЬемо и у Гвосцу, у ко)ем ;е, по свему судеКи, релевантна
локална, „махалска" )'атовска диференшфгрф: у )едном кра)у преовла-
г)у)у примери са $, а у другом облици са (и)}'е.12*
У време Хиртових (па и Московл>евиНевих) истраживаша ово пре-
виранье )е, нормално, било изражени)'е. Таква ситуашф се полако сми-
ривала и временом )е дошло до кристализащце и на том пол>у. У кра-
]евима где су досетьеници преовладали као неупоредиво бро;ни)и учвр-
стио се И)'екавски изговор, а листа икавизама се полако танлла и сишла
на незнатну количину. Такав случа) имамо, видели смо, у Л>ештанском
и Рогачици. Тамо где су старинци на кра)у „победили", иако нису морали
бита брощщи, задржава се е, а корпус икавизама се сужава и своди прак
тично у границе шумади)ско-во)во^анских прилика (Посавотамнава,
Подгорина, Колубара, на пример). Да )'е западноербщански терен у
предвуковском периоду имао онако богату кшижевност као суседна
"» Л>. ПавловиЬ, Соколска нахи/а. — СЕЗб ХЬУ1, 346—347.
1,4 Екавску компоненту у овом подруч)у, очигледно импортовану из юьиж.
{езика, оставл>ам по страни. Она )'е овамо стигла трека по реду (с тим да ]'е пкавштнна
резултат контакта )'атовске и досел>екичке щ'екавске струне).
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Воеводина, можда бисмо трагове тога превиран>а налазили и у писании
споменицима. Уосталом, не треба искльучити могуЬност да се на страни-
цама неког дела са тог терена потврди ова претпоставка.
9. Мишл>ен>е да су „прави" икавизми у Србищ тако настали зас-
нивам, измену осталог, и на свои искуству, као и искуству других истра-
живача на терену фонолошког 1'ата. Првих дана рада у шумади)ским
селима, ненавикао на нову ситуацщу и „зна^уЬи" да ]е шумади]'ски говор
екавски уз присуство неких „икавизама", „слушао" сам и записивао
примере типа вщем, сфм и бело уместо едем, суем и 64ло. Исто тако, и
Филиповип )е у истим лексемама са )атом писао „час е час и".125 Бол>е
среКе нису били ни први испитивачи крашованског говора,12* а видели
смо како су прошли БелиЬ, Московл>евиЪ, Цви)иЬ, Л>. ПавловиЬ и
)ош неки истраживачи на терену незамеаенога )ата. Уосталом, ни П.
ИвиК нще био поште^ен неких дилема на самом почетку теренског рада
у Пехчеву.127
Сада )е потпуно }асно да се и Хирту и, нарочито, Московл>евиЬу
догадало да е чу)у као и и да знатан део шихових „икавизама" управо
иде на рачун овакве перцепци]'е. Свакако се погрепша перцепщф,
ко)а ни]е мимоишла ни по)едине диалектологе, могла утолико лакше
„поткрасти" необразованом неписменом свету. То би значило да ни
ти „прави" икавизми у говору западне Срби)'е не представ-
л>а)у доказ за теори)у о некадашшем посто)а1ьу икавског
нареч)а на том простору, све}едно да ли аутохтоног или до-
нетог са стране.
10. На овакво тумачен>е настанка србщ'анске икавштине упуЬу)е
и изразита колоритност азбуковичког дщалекатског пфажа: непосред-
но уз Дрину су и)екавци, у сред&о) зони среЬемо непреврелу мешавину
икавског, и^екавског и екавског изговора, док )'е у основи говора села
на обронцима високих планина — незамен>ено )'ат. А етнографска лите
ратура на другое страни не да)'е податке о неко]* битно) разлили у саставу
становништва азбуковичких насел.а.
11. МогуЬност евентуалног настанка е додиром екавске и икавске
компоненте искл>учу)е се из више разлога:
а) На та) начин се не може об)аснити порекло е на простору од
Боби)е и Медведника до Саве;
б) У том случа)у би „страдало" и и ко)е не води порекло од )"ата,
па бисмо добили примере типа сер, йеше, реба, чега овде нема.
в) Ово подруч^е никада и шф граничило са екавцима, )'ер )е екав-
ска компонента у Подриау по)'ава нови^ег датума.
г) Било би то оптереЬен>е посто^еКег вокализма уво^ен>ем )'едног
новог члана, а идентификоваиье незамешеног ]'ата фонемом и управо )е
у складу са познатом тенденщфм упроцпгава1ьа и растереЬенл комп-
"» П. ИвиЬ, О говору Шийо/ьских Срба. — СДЗб XII, 57.
"• Исшо, 58.
"' Исшо, 57.
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ликованијег вокалског система, која долази до изражаја приликом ме-
ђудијалекатских (и међујезичких) додира.
12. Већ је указано на мањкавост и недостатке теорије о досељава-
њу србијанских икаваца из Далмације и западне Босне и Херцеговине.
Овде ћу само поновити чињеницу да основни принципи лингвистичке
географије не допуштају могућност да досељеничка струја која не чини
ни 7% од укупног броја становништва (поуздано смо се уверили да
неки од тих родова нису икавци и да не говоре „западним наречјем")
крају у који се усељава наметне свој језик. Они то нису могли постићи
ни под условом да су били носиоци истог икавског говорног типа, да
су се доселили истовремено и да су запосели мали простор и остали
компактни у новој средний, а западна досељеничка струја се расула
по целој старој Соколској нахији, па и изван њених граница. И још нешто.
Познат је случај ијекавских православних родова у Лили који су после
преласка у католичанство постелено усвојили икавски изговор. Није
ми познат случај да досељеници староседеоцима наметну своје наречје
а за узврат приме њихову веру.
Можда су досељеници са запада одиграли значајнију улогу код
„разврставања" подрињског становништва, према конфесионалној ком-
поненти, на припаднике „наше" и „туђе" вере. Нису ли управо они,
„знајући" из искуства у својој старој постојбини да икавизам подра-
зумева припадништво другој вери, почели јатовце ословљавати „ка-
толицима"? Или су они први и „чули" икавски изговор код ових и
одмах „увидели" да нису „наше" вере?
Помисао на могућност да су некадашњи муслимани србијанског
Подриња били носиоци и „чувари" икавштине отпада пред чшьеницом
да би они због блиских и живих (између осталих и родбинских) веза
са суседном „својом" Босном за „ете Агг ЕтЫет" имали источнобо-
санску ијекавштину.
Све ово говори да оба србијанска икавизма, и онај „пра-
ви" и онај шумадијско-војвођанског типа, треба посматрати
као аутохтоне појаве, самостално развијене на терену чија
су карактеристика.
13. Које све импликације за нашу савремену и историјску диалекто
логу може имати откриће фонолошког јата на тлу западне и северо-
западне Србт је? Да ли територију од неколико хиљада квадратних кило-
метара (простор не много мањи од површине смедеревско-вршачког
дијалекта) за коју се досад мислило да припада екавском наречју, треба
издвојити и третирати као посебни дијалекатски тип?
Према ономе што се досад знало о говорима овога подручја (уз
неизбежне крупније и ситније корекције неких налаза и закључака
везаних првенствено за питање судбине јата) и према првим импресијама
и резултатима до којих сам дошао током својих екскурзија по овом
терену, чини се да осим наведеног архаизма нема других озбиљнијих
аргумената за тако радикалан потез. Пре свега, не може се говорити
о некој изразитој језичкој компактности наведене области. Од београдске
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Посавине до азбуковичке Оровице или )едног Гвосца срешКе се више
говорних типова у основним цртама ме^усобно повезаних, али, исто тако,
различили у низу ситни)'их и крупнщих по^единости. Управо на про-
зоди)ском пол>у наилазимо на на)осетни)е разлике, што )е логична после
дила чшьенице да територи)"а незамен>енога )эта почгаье зоном ко)у карак-
терише присуство старог кановачког акцента (Мисло1}ин, Стублине,
)ош изразитще у поткосма)ским селима) а завршава се практично )'а-
дарским акценатским типом.128 Поменимо и проблем послеакценатских
дужина, чи)а отпорност слаби удал>аван>ем од обале Дрине. Слично се
понаша)'у и неке друге фонетске, морфолошке, синтаксичке и лексичке
особине ко]'е сведоче о очигледно) уза^амности у разво]у овога и источно-
босанског ди)'алекатског подруч)а, или, пак, представл>а)у резултат
знача)ни)'ег утица)а босанских говора (йршНё, не мере, дйлё, мШьё, ру"кува,
йЬшав куЬи, шша бй ш н>ё, збрли „тешко"), чще се ело) полако тан>и и
копни идуЬи од Дрине ка истоку. С друге стране, североисточни део
^атовске зоне ни)'е поште^ен од утвда)а са истока. У ствари, на)поузда-
ни)у карику у повезивату свих ових говора у )едну целину
представл>а управо фонолошко )ат, што )'ош више упуКу)е на
заюьучак да их не треба исшьучивати из територи)е шумади)ско-во)во-
1)анског ди)'алекта и давати им неку веЬу аутономност.
б) Недел»ивост и поштоваше компактности територще шумади)ско-
-во)во1}анског дщалекта неминовно за собой повлачи )едну корекци)у.
Сада )е |асно да н>егову |ужну границу вал>а померити не само „знатно
^ужшце" од ИвиЬеве129 веЬ донекле и од лини)е ко)'у )'е повукао Москов-
л>евиЬ. Она данас не иде „планинским венцем . . . Медведник—Пов-
л>ен—Мал>ен . . ."13° него практично „виси" по мужним обронцима
Медведника, Бобине и Повлена (за друге секторе немам сво)е податке).
в) ОткриЬе фонолошког )ата на оволиком простору несумаиво Не
умногоме допринети у напору да се реконструише предмиграциона
слика )'едног дела српскохрватске |езичке области. Сада )е, найме,
)асно и то да )е зона незамеаеног )ата пре великих динар-
ских миграци)а покривала територи^у до иза Ба)ине Баште
(према Ужицу). На територи]'у незаменьенога ]ата дошли су и)екавци, док
)е икавска компонента резултат контакта ових два)у нареч)а. Екавски
изговор, четврти и на]мла1)и ело) у западносрбщанском ареалу, резултат
)е утица^'а школе, администращце и других гласила )авног информисан>а.
г) Из овога произилази и зашьучак да се убудуНе источно-
босански и западносрби^ански ди)алекатски терен мора)у
посматрати као подруч)е у ко)ем су контактирали и)екавци
са носиоцима незаменченог )ата, а не икавци са екавцима,
како су мислили неки наши еминентни ди)алектолози.
1,8 Пажв>е ]'е вредан податак да Не се и у на))'ужни)им азбуковичким и )адар-
ским селима наКи подоста трагова старще акцентуащце. Тако се мо) информатор из
Доа>е Оровице зове Дикдсава, а у Дошо; Сииул>и сам бележио примере типа колёвка,
ноНас, йрйч2)у, ошйиайс, мирйз и ел.
"• П. ИвиН, Дщалекшо.юща, 66.
ш М. С. МосковлевиЬ, Даиаиаьа граница измену екавско! и ]екавско1 изювора
у Срби}и, 112.
СКРАЪЕНИЦЕ
назива чсшКс помшьаних часописа и издавъа
ГФФНС Годишаак Филозофског факултета у Новом Саду (Нови Сад)
ГЗС Годиппьак Задужбине Саре и Васе Сто)ановиЬа (Београд)
ЗФЛ Зборник за филологщ'у и лингвистику (Нови Сад)
1А2Ч 1иео81ауеп8ка акаёетца гпапоИ! 1 игщ'ешоЯ! (2авгеЬ)
1Ф 1ужнословенски филолог (Београд)
Ш Наш 1език (Београд)
САНУ Српска академика наука и уметности (Београд)
СДЗб Српски доцалектолошки зборник (Београд)
СЕЗб Српски етнографски зборник (Београд)
Ш57Ь Нгуайк! <1ца1ек1о1о8к1 гЬогшк (2а8геЬ)
31оЬос1ап Кете^с
СВЕК БАЗ ШСНТЕК5ЕТ2ТЕ *ё 1ЖБ Б1Е 1КАУ15МЕЫ Ш БЕЫ
МШГОАКТЕЫ НОШШЕЗТЗЕКВШЫЗ
— 2изаттепГаззип8 —
В1е уогИедепде АгЪек 181 етет Тпета дешсипе*, даз т ёег зегЪо-
кгоаизспеп В1а1екго1о{ре, \гат аисЬ пиг ат Капае, зспоп еша пипёеп:
}апге сизкийеп тг<1. Зек с1еп асЫгщег }апгеп дез уопдеп ^пгпитЗепз
уегШд1 сИе ^ззепзспаЛ йЬег АпдаЪеп йЬег сИе Ве\уапгип§ етез Ъезоп-
Йегеп Ьашз (ёез Уока1з е) а1з Копипиате с1ез Уока!з *ё ()аг) т тапспеп
МитЗапеп ЙогсЬуезгзегЫепз. Ми сНезег тгегеззатеп ЕгзсЬетипд ЬаЬеп
8кЬ теЬгеге Атогеп ЪеГаззг ипс! аш^е уоп Шпеп (Н. Нин, М. Мозкоу-
1)еУ1С, В. Ы1коН6) ЬгасЬгеп аисЬ етще Ве1зр1е1е тк е айв Ко1иЪага,Рос1-
доппа, Кас1еута, А2Ьикоу1са ипс! ёет Шхсег Рос1пп)е Ьеь Босп копте
тап аи%гипс1 а11 сЦезег АпдаЬеп чуес!ег сИе УегЪгекип§ йег Егзспеишп§
посЬ с!еп рпошЛорзспеп Згашз сИезез Ьашз егвсЬИеззеп. Аиззегдет Ъе-
§е§пеп тек т с1ег зегЫзспеп Ькегагиг гиг Б1а1екю1од1е, ЕЛподгарЫе ипс!
СезсЫсте зспоп вел4 1ап§ег 2ек У1е1еп Ве1зр1е1еп тп 1 Шг *ё ипс! зодаг
с!ег Вепаиргипд, дазз ез уоп ОЬгепоуас (А. ВеНс) Ыз гит Б1зтк1 1Шсе
(М. В. МШсет1С, V. Капе, Ь). Рауктс, ]. СуЩс, Н. Ниг, М. МозкоуЦеуф
1каУ13сЬе Оазеп §1Ьг.
Ба с!ег Уег&ззег т еиидеп гшзспеп с!еп Козта)-ОеЫгде8 ипс! дет
Ко1иЬага—Р1изз де1едепеп ОпзспаЙеп сНе Езизгепг уоп е а1з Копипиате
уоп *ё Гез^дезгеНг Ьаг, кат ег >уапгепс! еЫдег сиа1ек1:о1од18сЬег Ехкиг-
зюпеп пасЬ Ыогс1- ипа ЫогсЬуезгзегЫеп ги с!ег Егкепттз, ёазз *ё ш Тат-
пауа, Ко1иЬага, Уа1)еузка Роадогта, Кайеута ипс! 1еи\уе1зе аисЬ т §и-
тасЩа ипс1 АгЬикоУ1са зете рпопо1од18сЬе ВезопдегЬек Ыз Ьеиге Ье\уаЬгГ
Ьаг. 1п аИеп Мипдалеп дез депаптеп ОеЫегз етЬаЬ Ыаз Уокакузгет
6 РЬопете (1 е е а о и) +?. Баз РЬопет ? 181, депаи ше т <1ег Мипёап
(1ег СаШроЦ-ЗегЪеп ет ипдегипаегег Уока1 с!ег уогс1егеп Кете г^иизсЬеп
ЬоЬег ипс! тпйегег 2ипдеп1аде, а1зо оГГепег а1з г ипс! дезсЫоззепег а1з
е, ег 181 аЬег Ыег аисп т ипЬеютеп ЗиЬеп Ье\уаЬп. Баз УегЪгеКипдз
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деЫег сНезез Рпопетз 151 т Ыогйозг—8йс!\уе51-Шсптп8 тспг дует§ег
а1з пипаеп КПотегег 1апд ипс! пигши ете Р1аспе уоп теЬгегеп Таизепа1
(Зиаскагкиоте^ет ет. 1п ёег уогНе^епскп АгЬек \шгс1е ет итГап§ге1-
сЬез Масепа1 аиз 27 Опзспайеп гшаттепдезсеШ.
1п с!ег АгЬикоу^са 151 (Не Ьа§е Ъескшепа! котр1121епег. Т_1птте1Ьаг
ап ёег Вппа епёапд зрпсги тап <Не це-Мипаап, (Не Мкгекопе \ука
ёигсп ете АНзсЬип^ с!ег 1кау1зспеп, 1}екаУ18спеп ипс! с!ег (аиз (Зет Ьке-
гашгзгапдагс! етёппдепёеп) екау1зспеп Аиззргаспе сЬагакгепз^еп, у^ап-
гепс1 (Не Мшшап: ёег тг Ыогёеп аиГ с!еп СеЪк§5пап§еп Пе§епаеп ОбгГегп
ёеп Уока1 еч—*ё агилгаз!. Ете ЛПзспипд 1зг аисЬ т еии$еп Оггзспаггеп
с!ез Шкег Роёпп^е ги Ппаеп. Бог* )ес!осп чуигёе е пиг т Оуогаас аиГ-
Еегекппег, у/осшгсп зкп №«5 Рипде уот АпГап§ сНезез ^пгпипёепз
Ьезгаи^геп. ВаЬе1 181 дав 8сЫск5а1 <1е$ *ё теп* ш а11еп Теиеп с1ез Оггез
^1е1сЬ; ш етет ТеИ 151 ( ЪеягаЪп, 1т апс1егеп улга уопмедепс! ете пе-
каУ18сЬе АиззргасЬе ЬеоЬасЬ1е1. Ете АНвспип^ \уигс1е уот УегГаззег аисЬ
т 8шЫте Ье1 ОЬгепоуас дейтёеп. Боге шкё с1ег Уока1 $ т етет ТеО
с1ез Оггз посЬ дезргосЬеп, ^апгепс! зопзг ёег оп~епз1спШсп ёигеп ЛП§га-
иоп етдеёгипдепе ЕкаУ1зтиз т ОеЬгаисЬ 181.
01е Такаспе, ёавз тап с!еп Ьекаппгеп 1каУ15теп с1ез §итаёпа-
-Уо^уоёта-Турв аисЬ т ёеп Мипёапеп тк тспгегзетеп ё Ье^е^пег (т
ёег уогНе^епёеп АгЪек \уигёеп аисЬ ёаГйг У1е1е Ве1е§е ап§египг1:), 1аззг
ёеп ЗсЫизз ги, ёазз Шге Ептепип^ уоп М. Ке§ехаг ипё Р. 1у1с пспи§
егШгг \уигс1е. В1е Метип&, ёавз з1е ет Ег^еЬтз <1ез ЕтПиззез озгЬозт-
зспег Мипёапеп зтё, ^игёе ёигеп (Не ЕгГогзспип§: ёез ОеЫегз гмзепеп
Возпа ипё Бппа, Ше деге^ па1, ёазз аисЬ сНезез ОеЫе* те 1каУ18сп теаг,
\У1ёег1ед*. Бег УегГаззег Ьегот Ьезопс1егз (Не ТагзасЬе, с1азз е1П1§е зег-
ЫзсЬе 1каУ1зтеп (у1с1г1са, дг1)01а, сИг!б1, тк1) аи{" озгЬо5П15сЬет СеЫех
п^сЬг ги Ппс1еп 31п<3, у/аз уоп тгег аигосЬ^Ьопеп Ет\?1ск1ип§ аи^ зегЫзсЬет
Вос1еп геидг. АН с1аз ГйЬгг ги с!ег ЗсЫиззГо^египд, с1азз аисЬ ёег кита
йца—Уо)УОЙ1па-В1а1екг тсЬг пиг <Иъ Кгеигипд уоп 1каУ18сЬеп ипй ека-
У18сЬеп Мипёапеп йагзгеШ. Мал зо!ке аппептеп, даз8 ег зкп 8е1Ь8Гапс11д
гтё итег погта1еп Веётдип^еп еп1ш1скек па1, паШгНсЬ тк §е\У18зеп,
аисЬ 1П апёегеп аЬпНспеп Ра11еп йЬНспеп Е1пПи55еп ЬепасЬЬаггег В1а-
1ек1е.
Б1е Мип(1аггеп тк ф<—*ё кеппеп аисЬ е1тее у/етде ЕкаУ1зтеп, (Не
с1епеп 1П деп )екаУ1зсЬеп Мипс1аг1еп ил егоззеп ип(3 дапгеп епгзргесЬеп.
1)екаУ1зтеп \уигс!еп т сНезеп П1а1скгсп пиг зекеп аиГ^егекппег.
Бег УегГаззег \У1с1те»: зе1пе Ьезопйеге АиГтегкзатке1Г с!ег Ргаде
с!ез 11гзргип§з ёег 1кау1зтеп т ^е81зегЬ1еп. 8споп зек текг а!з Ьипёегг
^Ьгеп уегШдг (Не ^13зеп8сЬа11: йЬег №сппсп1еп уот Вез1еЬеп е1пег 1ка-
У1зспеп Мипйап:, Л. Ь. уот ВезГеЬеп „шгкНсЬег" 1ге1ег 1кау1зтеп аш°
зегЫзспет СеЫеТ: (М. О. МШсеу1с, Н. Шп, М. МозкоуЦеук, V. Капе,
Ь). Рау1оу1с, ]. Сущс, А. ВеИс), ипс! ез \уигс!еп тепгеге ТЬеопеп йЬег (Не
НегкипЛ с!ег 1-8ргесЬег т с11езет ОеЫег аиГдезгеШ.
а) Бег Етпо^гарЬ Ь). Рау1оУ1С ЬеЬаиргеге, ёазз ез з1сЬ ит Ету/ап-
йегег аиз Ва1таг1еп, ^езгЬозтеп ипс! аег Негге^оута Ьапс1ек. Мк Нил
зиттгеп ип у/езепШсЬеп аисп е1п1де апёеге РогзсЬег йЬеге1п (]. Суц1С,
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Р. М<5, М. ТезЧс ипс1 А. Ресо), паийтИсЬ шст, т )ебет Ра11 оппе Етзспгйп-
кип§ (СуЩб, Мб, Ресо).
Ь) 81е згеНеп пасп ВеНс (беззеп Метип§ уоп I. Ророу1с ипс! В.
Ы&оНс йЬетоттеп у/игбе) сИе АизуЛгкип§ етег згагкеп 1кау18спеп айв
Возтеп коттепбеп Ет\уапбегегз1гбтип§ с1аг, (Не зетег Метит* пасп
гиг батаи^еп 2ек 1кау1зсп \уаг.
с) Мозкоу1)еу1с зап багт с1еп Кез* етез 1каУ1зспеп Бхаккк, бег зкп
зе1Ъз1апб1§ аиг" зегЫзсЬет ОеЫег епгшскек папе, бег улебегит бигсп
баз Етбппдеп уоп е- ипб уе-8ргеспегп бгазизсп етдеепдг \уигбе.
Ез 2е1д1:е 81сп, базз бигсп Шзспе Реггериоп ипс! бигсп сИе 1бепи-
Гшегип^ без гисгИегзевдеп *ё (е) тк <1ет РЬопет : (ВеНс, Рауктс, СуЩс,
Мозкоу1)еУ1с и. а.) баз СеЫе! бег Ггаеп 1кау1зтеп ЪеггасЬШсп егу/екегг
угогбеп у/аг. АИет Апзспет пасп зтб сИе Зригеп с!ег улгкНспеп 1каУ13-
теп 1т у/езетИсЬеп пиг т с!ег зспта1еп 2опе аез зегЫзспеп Робгиц'е,
у. а. т бег АгЪикстса ги Ппбеп. Б1е 1кау1зспе АиззргасЬе капп тсЬ* уоп
Еитапбегегп аиз у/езШсЬегеп ОеЫегеп ет§езсЫерр1 у/огбеп зет, с1епп
ахе ОгипсИадеп <1ег 8ргасЬ§ео§гарЫе зсЬНеззеп (Не Мб§Цспкек аиз, базз
ете Ету/апбегегзггбтипд, Ше шсп* е1пта1 7% аег ОезагтЪеубШегиш*
аизтасп*, с1ет ОеЫег, т баз 81е котт*, тге Мипбап аиггулп^еп копте.
Б1е 1-8ргесЬег копптеп шсЬ1 е1пта1 Ыз ОзгЬозтеп уогбпп§еп, баз пасп
бет РогзсЬип§551апб йЬег беп бата%еп МипбагйЧотр1ех зек )еЬег це-
каУ1зсЬ у/аг. АЬ2и1еЬпеп 181: аисЬ сНе ТЬеопе Мозкоу1)'еУ1сз, ба аисЬ ег
шсЬ* ишпег ? тб г итегзсЫебеп Ьа1.
Бег УегГаззег уеппи б1е Метипд, базз 1кау1зтеп уле бке, 8ке,
8Г12е, аб и.а. ип Котак* бег пе зргесЬепбеп Ету/апбегег тк беп Мип-
бапеп, ш бепеп е дезргосЬеп \укб, ептапбеп зтб. Бхе Ету/апбегег газз-
1еп патНсп беп Гиг 81е Ыз баЫп ипЬекаптеп Ьаиг е а1з г аиг". Ат АпГапд
ули-бе б^е М1зсг1ип§ бег Б1а1ек1е ипб В1а1екгзргесЬег бигсЬ ете т еии§еп
А2Ьикоу1са-ОггзсЬаЙеп (Тогп1к, Б. Циоочаба) посЬ ишпег УогЬапбепе
ипб бигсп пеЬепетапбег ЬезгеЬепбе 1каУ18сЬе, 1)екаУ18сЬе ипб екаУ18сЬе
В1а1ек1;е сЬагакгепз1егге „з1йгт1зсЬе Оагип§" Ьегуог§егигеп, ипб Ыву/еЦеп
Ьбп тап аисп е1п Ве1зр1е1 т1г $. &оп, \уо б1е Е1пу/апбегег у/езепШсп хаЫ-
ге1сЬег у/агеп, 1езид1:е зкЬ б1е цекаУ1зсЬе АиззргасЬе (Ь]'е§1апзко, Ко^аска,
Ихоутса из\у.). 1п беп ОеЫе*еп, \уо б1е 11ге1п\уоЬпег 1еГ21еп Епбез „&е-
81едг Ьапеп", оЬ\уоЫ з1е тсЬ1 гаЫгекЬег дешезеп зет тйззеп, 131 ? егЬа1-
геп деЬНеЬеп, у/аЬгепб баз 1кау1зтеп-1пуетаг аиГ б1е §итаб1|а-Уо]'уо-
бта-УегЬа1ш1ззе гигйскдеШпгг \уи:б.
Б1е ПЬеггеи§ип§ без УегГаззегз, базз б1е Уогз1:е11ип§ уоп етет 1ка-
у^зсЬеп В1а1ек1 1П ^езгзегЫеп аиГ^гипб етег ГаксЬеп Реггерйоп етзтпбеп
181, ЬегиЬг итег апбегет зо\уоЫ аиГ бег е^епеп ЕгГаЬгип§ а1з аисЬ аиг"
бег, б1е апбеге МипбапГогзсЬег тк бет егЬакепеп *ё детасЬг ЬаЬеп.
Бег УегГаззег Ьаг хи Ведтп бег АгЬек 1п беп Зитабца-ВбгГегп, Ве1зр1е1е
у/1е $ует, ъует, Ъе1о и. а. а1з щет, ©у'ет, Ъе1о и. а. деЬбгг. Ипб ез 181
Шт к1аг де\уогбеп, \У1е тапсЬе ЕгпподгарЬеп (Рау1оУ1с, СуЩс, РШроук)
ипб аисЬ МипбаггГогзсЬег (ВеНс, Ни% Мозкоу1)'еУ1с) бег Егзсг1е1пипе без
шсп1егзешеп гаг1оз де§епиЬег§езгапбеп ЬаЬеп тосЬгеп. РаксЬе 1бетд
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Гшегипд, \уоуоп аисЬ (Не МшккпГогзспег $е1Ьзг шспг уегзспот ЪНеЬеп,
кошие Ье1 с!еп ипвеЫЫеНеп игк! ипкигкНдеп це-Зргеспегп, с1еп Ет\уап-
йегегп, итзо 1е1сЬгег аийгегеп.
Бег УегГаззег 81еЫ кете Мог\уепсН§кек, йаз ОеЫег тк ёет
гиспгегзешеп )'аг а1з еше ЪезопсИеге Б1а1ек11ап(15сЬаЙ аЪгизопа'егп,
ёа ез кешегЫ апдеге аиз§ерга§1е зргасЬИсЬе ВезопёегЬеиеп аиГууе1зГ.
Уоп йег Веодгадег Розаута гш гиг Бппа Ьеде^пег тап гаЫгешЬеп Мип-
(1аг1еп, <Не кп Сгапс1е депоттеп аЬпНсп зтд ип<1 ткетагкЗег т Уег-
Ъккшпд згеЬеп, (Не зкп )ес1осЬ §1е1СП2ет§ т У1е1еп Е1п2е1пекеп уопет-
апйег шиегзспеИеп. Б1е аиГгаНешкгеп ипс1 ги^ккп дгбззгеп 11ги:ег5сЫес1е
Ъез*.епеп аиГ ёет СеЫе1 дег РгозскНе, ёепп <1аз ОеЫег с1ез тсп1егзега:еп
•ё Ъерпш: ти с1ег 2опе, Шг (Не (Не акеге Капоуас-Акгетшегипд сЬа-
гакгепзйзсп 1зг (ЛИзкхНп, ОггзсЬайеп ^езШсп уош Козта^-СеЪкве) шк1
епде! тк дег }ас1аг-Ак2епгшегипд. №епп тап зкп <1ег Эппа папеп, ГаНеп
етет етегзе115 АппПспкекеп ипй ОЬегетзйттипдеп тк (1еп Уегпак-
шззеп т скп озЛозшзсЬеп Мипёапеп аиг" (рг§се, пе теге, ще, (Н1)е,
ро§ау киа, $ш Ы $ п)с и. а.), агикгегзекз аЬег Ппскг тап Зригеп скг Ет-
даккип§ дез Озгепз кп погёбзШсЬеп ТеН с!ез е-Агеа1з. Бк шкпйвзге Е1§еп-
зспак, (Не а11е (Неве Мипйапеп уегЫп<1ег, 151 (Не Вечуапгип^ с!ез ?.
ТЛе Веаспгипд (кг 1еггкопа1еп Сапгпек ёез Зитааца—Уо^уосНпа-
-01а1ек18 тасЬг сНе Коггекшг зетег Зйа^гепге поГдаепсНд. Г)кзе 1к&1 пасп
(1еп РогзспипдзегдеЪтззеп ёез Уегйззегз ат ЗйаЪапд уоп Меауес1п1к,
ВоЬца 1Ш(1 РоуЦеп. Риг апёеге АЪзсппте уегГйдг (кг УегГаззег йЬег
кете е1§епеп АпдаЬеп.
Бк 1П дег уог1к§епскп АгЬек ткдеткеп ЕгдеЪгиззе 1аззеп (Не
5сЫиз8&»1§егип5 га, ёазз (Не 2опе (1ез пкгиегзетеп *ё уог <кп дгоззеп
М^гаиопзЪе^едипдеп скг Тйгкепгек (кп Каит Ыз Ытег Ва)ша Ва§1а
екщепоттеп Ьаг. 1п (Незез ОеЬ^ег де1ап§1:еп <Не 1)е-8ргесЬег, ^апгегк!
(Не 1каУ1зспе Котропете даз ЕгдеЬтз с1ег АИзсЬит* (Незег Ье1(1еп Мгт-
йгпеп 1зг. Б1е екаУ1зсЬе АиззргасЬе, ё1е (Не чаепе ип(1 |йп§зге ЗсЫсЬг
аиГ (1ет ОеЫег ^ез1зегЬ1епз ёагз1е11г, 1зг (1аз ЕгдеЬгиз йег Шп^ккипд уоп
8сЬи1е, АаЪНшзггаиоп ипс! МаззептеШеп.
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